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Sabino es que hay en la reforma universitaria un artículo 53, que ha le-
van!aclo cierta polvareda, por haberse visto en él un privilegio a favor de 
|06 establecimientos de Deusto y El Escorial. Ese artículo dice textualmente-
«Los alumnos que hubiesen realizado sus esludios asistiendo habitualmen-
te durante los años exigidos como mínimo de escolaridad, a centros de es-
tudios superiores que por más de veinte años de existencia hayan acredi-
^ notoriamente su capncidad científica y pedagógica, realizarán sus exá-
menes de fm de curso en idéntica forma que los que hubiesen seguido sus 
cursos normales en la Universidad, siendo examinados en ella por dos pro-
fesores de aquéllos, presididos por un catedrático de la Facultad en que estu-
viesen matriculados.» 
A nuestro parecer, hubiera sido mejor que, en vez de dar la mayoría 
en los tribunales de examen a los profesores de esos establecimientos do-
centes, se constituyeran esos tribunales con un profesor del establecimiento 
correspondiente, un profesor universitario y un representante de la socie-
dad, designado por cuerpos técnicos; los tres con voz y voto en el tribunal, 
y cosa análoga defenderíamos para los exámenes de los alumnos univer-
sitarios. 
Si no estamos plenamente de acuerdo con ese artículo 53, tampoco lo 
estamos con sus contradictores o con muchos de ellos. Hace pocos días he-
ñios recibido los dos gruesos tomos que forman el preciado y devoto home-
naje que los discípulos y amigos del ilustre profesor don Julián Ribera y 
Tarragó le ofrecen con motivo de su jubilación. El señor Ribera ha dedicado 
upa gran parte de las preocupaciones y esludios de su vida heroicamente 
laboriosa y de su entendimiento genial a las cuestiones pedagógicas. Y basta 
pasar la vista por el hermoso prólogo, puesto por el señor Asín a los tra-
bajos reunidos en esa publicación, para darse cuenta de los resultados a 
que ha llegado el señor Ribera en la materia que nos ocupa. 
De la exposición del 'señor Asín extraemos les siguientes afirmacio-
nes: Entre los musulmanes españoles toda la organización de la enseñanza 
se caracteriza como debida a la mera iniciativa individual o social de los 
particulares, sin más presión del Estado que la nacida del ejemplo de los 
príncipes. En este régimen de libertad ve el señor Ribera el germen de todo 
Hl. excepcional progreso de la cultura que ofrece el islam español, en con-
traste bien palpable con el islam oriental, donde el régimen intervencio-
nista ástorbó más cjue ayudó el desarrollo normal de la cultura científica. 
La organización de las instituciones docentes en el islam oriental (que por 
eer corporativa se presta a ser utilizada como instrumento político) es imi-
tación o copia de otras organizaciones similares (ya existentes en los viejos 
Imperios del Oriente remoto. China concretamente) realizada por el conta-
gio de civilizaciones intermedias, la persa sobre todo. Ni Grecia ni Roma 
conocen tal intervencionismo docente, fruto exclusivo ded despotismo orien-
tal. El régimen de libertad, autóctono en nuestra civilización occidental des-
de los siglos más remotos, subsiste, en efecto, aun después de la era cris-
tiana, y se mantiene incólume durante la alta Edad Media hasta el si-
glo XIII. 
Como se ve, esto constituye un fuerte alegato en favor de la plena liber-
tad de enseñanza. Pero nosotros, acostumbrados a renegar del «laissez 
faire, laissez passer» en otro órdenes de la vida, no nos atreveríamos a de-
fenderlo actualmente en el orden de la cultura. Creemos que, por lo menos 
en la actual etapa, el Estado debe fomentar y proteger la enseñanza, soste-
niendo establecimientos oficiales, Pero creemos también que la enseñanza 
oficial no debe adormecerse en la segura tranquilidad del monopolio, sino 
que necesita el estímulo de la concurrencia sostenida por la enseñanza 
privada. 
Y he aquí cómo el problema se plantea concretamente. Hasta hoy los 
profesores oficiales no tienen interés ni estímulo material en enseñar bien 
ni en tener muchos discípulos. Lo mismo cobran enseñando bien que en-
señando mal, teniendo pocos que teniendo muchos alumnos. Es necesario 
que los profesores oficiales se sientan interesados en atraer discípulos a sus 
clases. Pero si esos profesores continúan siendo árbitros de los exámenes, 
bastará, para que los alumnos acudan, que encuentren benignidad en esos 
exámenes, aunque la calidad de la enseñanza no mejore. En cambio, si, 
conservando los profesores alguna intervención en los exámenes, pierden en 
ellos el papel decisivo por entrar en los tribunales otros elementos, no ten-
drán los catedráticos otro medio de atraer alumnos y de aumentar los in-
gresos de las matrículas que mejorar la enseñanza. 
La clave está, pues, en los exámenes. Los catedráticos no deben ser, 
a nuestro juicio, los únicos que examinen. No deben juzgar solos, por sí 
y ante sí, los resultados de su propia labor docente. 
Salvador MINGUIJON 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A T O R R E M O R I B U N D A 
Preocupa la torre inclinada de Pisa, 
porque cada vez se inclina más. Se ha 
llegado a creer que tiene el serio pro-
pósito de suicidarse estrellándose con-
tra el suelo de la plaza, ¿y por qué l 
íSabe alguien el motivo a que pueda 
atribuirse tan desdichada resolución^ 
l l l e v a la torre dentro de sí el veneno 
roedor de alguna tragedia insoportable"! 
Quizá. 
El famoso campanario podía tener el 
orgullo de haber excitado siempre la 
más viva curiosidad y la más profunda 
admiración. Como aventura arquitectó-
nica era de lo más notable que existía 
en el mundo. Y parece que debía ser 
feliz viéndose tan admirada y aun te-
ner el humor regocijado porque se entre-
tenía en asustar a los mirones con la 
aparente inminencia de su estrepitosa 
caída, ¿Qué le pasa ahora para decidir-
fe a adquirir de pronto ese tono trá-
gicot 
A mi juicio, se ha clavado en sus 
entrañas el puñal de la envidia. 
La torre no puede moverse de su sitio 
junto a la catedral n i irse por el mundo 
o hacer información de novedades. Pero 
es muy visitada por turistas, gente am-
bulante que suele estar al tanto de 
^do, y muchos han hablado de cosas 
nuevas acerca de la torre, y la torre 
ha sabido por estos diálogos noticias 
capaces de deprimir su espíritu. 
l a torre ha oído decir a los turistas 
9«e ellos han visto en los cuadros de 
los pintores nuevos y más revoluciona-
rlos del arte muchas casas torcidas. En 
las decoraciones de las farsas téatraies 
van abundando también los edificios in-
clinados. Las primeras pinturas de esta 
clase se tomaron como obras de un ar-
tista bizco. Pero si acaso bizcaba el 
Primero que las hizo—que yo no lo sé—, 
luego las han hecho otros que parecen 
tener los ojos normales, por donde se 
Advierte que se trata, no de la lógica 
consecuencia de un defecto visual, como 
^cen que fué el astigmatismo del Gre-
Co< sino de una teoría estética. 
Y como los pintores saben mucho de 
perspectiva y son los que más entienden 
^ asuntos decorativos, parece deducir-
se de las obras modernas que ellos opt-
nan que las casas deben estar torcidas 
Para que produzcan buen efecto. 
por ahora, esto no pasa de ser una 
Weal aspiración. Es fácil coger los pin-
e*les y pintar una casa inclinada como 
un hombre cabeza abajo. 
Pero hacer un edificio de esae traza. 
fto sobre lienzo y con pinturas, sino 
í.n ^erra y ladrillo sobre ladrillo, yn 
llene mayores dificultades Antes de 
^ e la edifirndón en esa forma sea nor-
y corriente, tendrán los arquitectos 
'jiue hacer muchos números sobre el pa-
J; 1 V quebrarse la cabeza en la resolu-
on d* todos los problemas que han de 
¡ t en tá r se les . Por esto, solamente para 
Presentar algunas piezas de teatro y 
por escenógrafos que no se paran en 
pelillos, se han hecho algunas calles 
ajustadas a l modelo. En conjunto, re-
sultán bien, aunque parece que tratan 
de preguntarnos, en vez de <¿Dónde es. 
tá la pas tora l» , «¿ZWnde está el centro 
de gravedad!» Es de suponer que con 
el tiempo y el estudio las dificultades 
se venzan y los futuros edificios, ya que 
tengan que someterse por abajo al cor-
del, gocen de amplia libertad por arr i-
ba y unos se tuerzan hacia el Este y 
otros hacia el Oeste, produciendo her-
mosas y pintorescas perspectivas. En-
tonces el ideal angustiosamente soña-
do por los pintores será una realidad 
venturosa. 
Pero cuando esto suceda, ¿valdrá la 
nena de hacer un viaje para ver una 
forre inclinada! Claro que no. ¿Y qué 
ha de hacer una torre con amor pro-
pio, acostumbrada a las visitas y' 'a la 
admiración, si se nota rodeada de so-
ledad y de indiferencia! Lo que va a 
hacer la de Pisa-, morirse, 
Tirso MEDINA 
HOY m UNA E M O I W wm en m 
DE 
Las pesquisas del "Tordenskiold" 
y el "Quintín Roosevelt" han 
sido infructuosas 
Una hermana del naturalista 
checo ha salido para Spitzberg 
NOBILE CONTINUA GRAVE, 
PERO MEJORA 
OSLO, 28.—Una nueva expedición de 
aocorro, organizada por suscripción pu-
oiica, saldrá uuañana de eóla ciudad, a 
üürdo del buque yeslekeii, que ira nian-
uado por el capi tán Olten. Figura aa 
írem<e de esua expedición el mayor 
Grand, que realizó la travesía ded Mar 
del Norte a bordo de un avión el año 
lJ14. También forma parte de la misma 
el teniente Amundsen, sobrino del céle-
bre explorador desaparecido. Se cree 
que los fondos obtenidos por medio de 
la suscripción públ ica serán suficientes 
para sufragar los gastos de todo el 
viaje. 
El buque rompehielos Krassln ha sa-
lido de Tromsoe con dirección a Spitz-
berg para buscar al capitán Guilbaud y 
Amundsen en las inmediaciones de lao 
isla de los Osos. 
El Malyguin explorará la costa Este, 
y ambos buques se reunirán en el cabo 
Smith para continuar la exploración si-
guiendo las costas del Este y del Sur. 
Por otra parte, el crucero noruego 
Tordcnshield y al aviso francés Quintín 
Roosevelt, que han realizado minucio-
sas pesquisas durante el d í a de hoy en 
los alrededores de la isla de los Osos, 
no han obtenido ningún resultado posi-
tivo. Tampoco ha obtenido éxito en las 
exploraciones para encontrar el aparato 
de Amundsen y Guilbaud el vapor Heim. 
land. Por su parte la canoa automóvil 
del gobernador de Spitzbreg ha concluí-
do el viaje de exploración por todos 
los fiords del archipiélago, sin haber en-
contrado tampoco huellas del avión des-
aparecido. 
Las úl t imas noticias dan cuenta de 
que el buque sueco Tanja ha llegado a 
la bahía de Wallienberg. 
El avión finlandés que se propone Ir 
en attxilio de los miembros de la ex-
pedición polar que manda actualmente 
el teniente Viglieri , y que estaba pro-
visto le flotadores, ha sustituido éstos 
por patines y ayer, después de efectuar 
un vuelo de emsayo, logró aterrizar so-
bre el hielo, en perfectas condiciones. 
Se ha recibido, finalmente, un radio-
grama del vapor Cittá d i Milano danrlo 
cuenta de que la espesa niebla reinan-
p impide las exploraciones aéreas, míe 
•serán rranudadas una vez que mejore 
el tiempo. 
E L ESTADO DE NOEtt-E 
ROMA, 2S.—Telegrafían al departa-
mento de Marina del vapor Cittá di Mi-
lano manifestando que el general No-
bile sigue en grave estado, aunque me-
jora lentamente de las lesiones que pa-
dece. 
LA. H E R M A N A DE BOUHANEO 
OSLO, 28.—La señorita Bouhanec, her-
mana del naturalista checoeslovaco de! 
mismo apellido que Iba en el Italia, ha 
telegrafiado desde Berlín anunciando 
que llegará próximamente a Oslo con 
objeto de salir inmediatamente en di-
rección a King's Bay, pues ha conse-
guido que el Gobierno sueco haga en 
favor de ella una excepción, autorizán-
dola a embarcarse a bordo del vapor 
Cittá di Milano, con objeto de que tome 
parte en las pesquisas para encontrar 
a su hermano. 
Apartado • « . - * « . . y M m é n . , C O . E C I A T A . 7. T ^ K n u r c ^ H M ^ 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L O D E L D I A Más de media hora de 
ovación a Smith 
I n g l a t e r r a t u v o 1 4 . 9 3 1 
c a s o s d e v i r u e l a 
Más del doble que toda Europa Junta 
LONDRES, 28.— El «Morning Post» 
asegura que las autoridades br i tánicas 
de Higiene se encuentran altamente in-
quietas por el aumento considerable que 
en estos ú l t imos tiempos ha tenido la 
epidemia de viruela. En efecto, segur 
un informe de la Oficina de Higiene d« 
la Sociedad de Naciones, durante el 
nño 1927 se han registrado en Inglate-
rra 14.931 casos de viruela, contra 6.841 
pn todos los restantes países de Europa 
Esta cifra es más alarmante aún si ?r 
compara con la de 1917. año en que só.. 
se registraron siete casos de la mencio-
nada enfermedad. 
Hoy pondrá a la venta 
en Mudríd el número extraor-
dinario que ha impreso EL DE-
BATE para que figure en la 
Exposición de Prensa da Colo-
nia. Tiene 32 páginas, en las 
que se refleja la vida nacional. 
Su precio es de 20 céntimos. 
Nuestros suscriptores lo reci-
birán gratuitamente al mismo 
tiempo que el presente número. 
Su Santidad visita la 
tumba de San Pedro 
HOY C E L E B R A SU SANTO E L 
CARDENAL GASPARRI 
ROMA, 28.—Esta tarde, después de la 
clausura de la Basílica, Su Santidad des-
cendió a San Pedro, acompañado de las 
an tecámaras eclesiástica y laica, y es-
coltado por los guardias nobles y suizo1?, 
para venerar la tumba del Príncipe de 
los Apóstoles, según tradicional costum-
bre iniciada por Pío I X . 
El Pontífice subió al altar de la Con-
fesión, donde procedió a la bendición dr 
los palios, colocados en una rica urna di.-
metal dorado, que fué donada por Be-
nedicto XV, y que había sido colocada 
^obre la tumba de San Pedro. 
Fué recibido Su Santidad por una re-
presentación del Capítulo Vaticano, o 
cuya cabeza figuraba el secretario ecó-
nomo de la Fábr ica de San Pedro, mon-
señor Pellizzo. 
Después de la bendición de los palioó 
se dir igió a ver la estatua de Benedic-
to XV, que ha sido colocada en San Pe-
dro para el monumento sepulcral.—Dat-
fína. 
E L SANTO D E L CARDENAL 
GASPARRI 
ROMA, 28.—Con motivo de celebrarse 
m a ñ a n a la fiesta onomást ica del Cardo-
nal Gasparri, numerosísimas personali-
dades han estado hoy a felicitarle y fir-
mar en los pliegos colocados en la ante-
cámara de la Secretar ía de Estado. 
El Cardenal recibió al personal de di-
cha Secretar ía , con los Prelados jefes 
de las tres secciones, monseñores Bor-
goncini, Pizzardo y Spada, a los que 
agradeció su atención, hondamente con-
movido». Seguidamente recibió a los co-
mandantes de los Cuerpos armados del 
Vaticano y a sus respectivos Estados Ma-
yores. 
Son innumerables los telegramas que 
orocedentes de todas partes, ha reci-
bido hoy el secretario de Estado.—Daf-
fina. 
E l libro de Romanones 
Ayer nos limitamos a trazar una im-
presión pintoresca del libro que con el 
t í tulo "Notas de una vida" acaba de 
publicar el conde de Romanones. Hoy 
traemos el comentario a este lugar, por-
que, en resumen, nos parece digno de él. 
Las memorias del conde, o mejor, sus 
notas, puesto que él dice "no intento es-
cribir las memorias de mi vida" van en-
vueltas en cierto ambiente de melanco-
lía, que su autor reconoce como insepa-
rable de esta clase de escritos. Son obra 
de un hombre que llega a la edad ma-
dura, y para el cual "la vida es dema-
siado trabajosa para recorrerla dos ve-
ces". Hay en ellas gran benevolencia pa-
ra los adversarios políticos, pero la nota 
saliente es la smceridad, una sinceridad 
no exenta de cierto desenfado, tal co-
mo había que suponerla "a pr ior i" en 
el conde de Romanones. 
E l ex presidente del Consejo se pre-
senta a sí mismo como es y presenta a 
la política española como ha sido. Es el 
suyo un libro que en este aspecto nos 
parece de positivo valor histórico. No 
caben en un suelto las consideraciones 
que sugiere; pero hay algunas que no 
queremos omitir . 
Se ve claro que Romanones ha sido, 
en parte, v íc t ima de un mal grave que 
importa mucho corregir: la falta de pre-
paración de los jóvenes para la política 
y, sobre todo, su entrada prematura en 
ella, mucho antes de lograr una madu-
rez necesaria, sólo accesible a los que 
dediquen muchas horas a la lectura y 
al estudio. E l conde comenzó su carre-
ra "demasiado joven y con bagaje cien-
tífico poco sólido". 
Por lo que vemos en su libro, había 
empezado seriamente sus estudios. Ter-
minó brillantemente sus cursos de la 
Universidad de Bolonia y, al final, en 
una competencia entre dos españoles y 
dos italianos para el premio Víctor Ma-
nuel, obtuvo el segundo puesto. E l p r i -
mero fué para el otro español—el señor 
Pérez Caballero—y de t rás vinieron los 
dos italianos. 
Pero a los veintiún años, el. conde de 
Romanones era periodista, y al momen-
to comenzaba su carrera de hombre pú-
blico. Antes de los veinticinco ocupaba 
ilegalmente su cargo de diputado. Por 
cierto que es curioso lo que él mismo 
nos cuenta de és ta su primera salida: 
al tiempo que llegaba al Congreso la par-
tida de bautismo del novel diputado que 
había de servir de documento básico para 
la discusión acerca de su edad, ya los 
buenos oficios de don Julio Burell habían 
conseguido que el conde de Romanones 
encontrase llana la entrada, pese a su ex-
cesiva juventud. 
Y tan curioso—e instructivo—es el 
modo como se dió a conocer en los es-
caños. "Tocaba a su término la discu-
sión de los presupuestos generales... Sólo 
quedaba por aprobar el presupuesto de 
Fernando Poo, nunca objeto de debate, y 
a el me a g a r r é como tabla salvadora y 
pedí la palabra en contra de la tota-
lidad, aun sin estar muy seguro de hacia 
dónde caía la colonia descubierta por 
el por tugués Da Poo." 
Indudablemente, el conde de Romano-
nes con su talento práct ico y con su 
sentido político hubiera podido llegar 
muy alto y prestar a España servicios 
inolvidables. Pero desde los primeros 
días le acompañó la audacia—"audacia 
y siempre audacia" era el lema político 
de Danton—y sus muchos triunfos le 
dieron un dominio por pocos Igualado de 
lo que hemos de llamar, por no tener 
más expresivo nombre, "política parda". 
Y cierto que con estas palabras no 
queremos señalar en el conde de Roma-
nones una excepción. La inmensa mayo-
ría de los políticos de su tiempo seguían 
¡las mismas normas. La excepción eran 
los hombres extraordinarios, que los hu-
bo. Por no citar sino los que el conde 
de Romanones nos presenta en este pr i -
mer vplumen, ahí es tán Alonso Martínez 
y Silvela. Esos hombres aparecen espi-
ritualmente apartados del mundo po-
lítico que les rodea. E l caso de Silvela 
merece mencionarse. Este hombre, de 
espíritu selecto, veía con profundo dis-
gusto el favoritismo y el nepotismo im-
perantes. Veía venir la dictadura como 
la veían todos los que tenían ojos para 
ver. "Tened la seguridad—decía—de que 
el país pondrá la vista en ella." 
No queremos sacar substancia polí-
tica de toda materia que se nos ofrezca 
al comentario, pero si no se verifica en 
nuestra vida pública un cambio radical 
y se vuelve a la misma legalidad de 
antes, -ios resultados serán siempre los 
mismos. La desorganización total de la 
política t r a e r á de nuevo como consecuen-
cia inevitable el régimen de excepción. 
Ya advertimos en el libro que nos ocu-
pa la escasa ilusión con que Romanones 
habla del sufragio, de las elecciones, de 
las Cortes. 
Pero no nos apartemos de nuestro te-
ma. Deseamos que el conde de Romano-
nes encuentre quien le imite y aparezcan 
m á s memorias de hombres políticos. En 
ellas se encuentra la verdadera historia 
nacional, mucho m á s clara y m á s ver-
dadera que en los documentos públicos. 
Una fuerza agraria nueva 
AYER S E HIZO EN E L CONGRESO 
DEMOCRATICO LA PROCLA-
MACION DE CANDIDATOS 
Hoover dimitirá su puesto an-
tes del 15 de julio 
HOUSTON (Texas), 28.—El eeñor Fran-
klin-Roo&evelt ha presentado esta ma-
ñana a los 16.000 congresieiae de la 
Asamblea del parado demócrata el can-
didato Smuh, quien ha sido aclamado 
durante más de media hora. 
Pronunció un fogoso discurso «n fa-
vor de. candidato Sm.th, gobernador ded 
Estado de Nueva York, diciendo que 
por sus elevadas dotes sabr ía maniener 
y aumentar el prestigio de Norteamé-
rica y conciliar las necesidades de la 
nación, deseosa de adquirir cada vez 
una mayor prosperidad matenal, con 
el culto ^e los mas elevados ideales. 
A este discurso siguió una gran de-
mostrac.ón en honor del expresado can-
didato, al estilo norteamericano, hacién-
dose sonar en ensordecedora algarabía, 
campanas, timbres, bocinas, trompetas, 
etcétera. 
En la sesión de la m a ñ a n a de hoy ha 
continuado la presentación de candida-
tos. El últ imo de los candidatos pre-
tíeutados ha sido el senador Reed de 
Missouri. 
La sesión se cont inuará por la tarde, 
a las seis (las doce de la noche de 
Madrid), y es seguro que entonces se 
celebrará la votación. 
El senador por Arkansas, J. T. Ro-
binson, candidato demócrata para la 
vicepresidencia, se presentó ayer ante 
la Asamblea del partido, exponiendo su 
programa. El fin que se persigue al 
presentar esta candidatura es el de 
aplacar a los demócratas del Sur, hos-
tiles a la ley Volstead y defensores de 
la candidatura Smith. 
L L U E V E TORRENCIALMENTE 
HOUSTON, 28.—Durante las sesiones 
celebradas ayer y anteayer por la Con-
vención del partido demócrata, cayó so-
bre la ciudad una l luvia torrencial, 
que inundó el gran Hall donde se ce-
lebraban los debates, haciendo inservi-
ble la tribuna de la Prensa. Parece ser 
que los campesinos han obtenido un 
triunfo señalado al conseguir un man-
dato en el seno de la Comisión encar-
gada de examinar la cuestión de la pro-
hibición y de los intereses de la agri-
cultura. 
L A CAMPAÑA D E HOOVER 
WASHINGTON, 28.—Se asegura que él 
secretario de Comercio, Hoover, aban-
donará su cartera antes del 15 de jul io , 
con objeto de atender a la dirección de 
la campaña electoral. En realidad ha 
empezado ya los preparativos para asu-
mir personalmente la dirección. 
En una conferencia celebrada hoy, 
Hoover ha declarado que antes de em-
pezar la campaña debe hacerse un pre-
supuesto de los gastos con objeto de 
que no se derroche el dinero y que con 
el pretexto electoral no se monten ofi-
cinas en las que basta un teléfono y 
se ponen tres, y en las que hay me-
dia docena de personajes, cuya misión 
nadie conoce y se titulan consejeros o 
agentes. 
La campaña electoral debe llevarse, 
ha dicho, como la administración de 
una Empresa. 
C o u r t n e y l l e g ó a y e r 
a l a s A z o r e s 
- O 
S E HA MATADO, EN ACCIDENTE, 
E L AVIADOR FRANCES FRONVAL 
SE INAOSURA E m B O " EN OSLO 
OSLO, 28.—En presencia del Rey y de 
las principales autoridades se ha inau-
gurado esta mañana el ferrocarril me-
\tropolitano. 
Acaba de nacer una nueva entidad 
agrícola de ca rác te r nacional y pide pla-
za en las formaciones agrarias oficiales. 
La constituyen la Unión de remolache-
ros y cañeros españoles, la Confedera-
ción Nacional de Viticultores, la Agru-
pación de Arroceros, los hortelanos le-
vantinos y cuenta con la adhesión de 
otros núcleos menores. 
No es, pues, una Federación de Aso-
ciaciones de primer grado de fines " in -
tegrales—como los Sindicatos agríco-
las—, sino un acuerdo de entidades, cu-
ya caracter ís t ica es la "especialidad" en 
remolacha, vid, e tcétera . Geográficamen-
te, aparece localizada en Levante, Ara-
gón y Andalucía de modo principal. 
Sale a la vida pública con probabili-
dades de colocarse pronto junto a las 
dos únicas entidades agrícolas naciona-
les hasta, ahora existentes: la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria y la 
Asociación de Agricultores. 
Los elementos dirigentes de la recién 
nacida agrupación son, en gran parte, 
jóvenes. Hay técnicos entre ellos, tienen 
conocida influencia—ya se les han otor-
gado puestos en el nuevo Consejo Su-
perior de Fomento—y disponen de un 
grupo animoso y activo en Madrid, re-
U n o b r e r o p o l a c o h e r e d a 
o c h e n t a m i l l o n e s 
VARSOVIA, 28—El obrero Estanislao 
Agaciack, empleado en una fábrica dp 
Lodz, se ha convertido de repente en el 
hombre más rico de dicha ciudad polaca. 
En efecto, se ha confirmado que un 
pariente lejano de Agaciack, que emi-
gró a América hace treinta y dos años, 
ha fallecido, legando toda su fortuna, 
que asciende a 13 millones de dólares (80 
millones de pesetas) al afortunado obre-
ro de Lodz. 
El finado, llamado Robakowski, mani-
fiesta en el testamento que antes de mo-
rir ha querido cumplir con su deber, 
como lo cumplió en vida no dando un 
cént imo a su sobrino, ya que al part ir él 
para América no llevó un solo céntimo 
y todo lo ganó con el fruto de su tra-
bajo, como obrero meta lúrgico . 
Agaciack ha manifestado que deseaba, 
al igual de su tío, trabajar hasta su 
muerte, y al efecto ha adquirido la mi-
tad de las acciones de la fábrica de 
Lodz donde se hallaba como operario. 
En febrero último había "riza-
do el rrzo" 1.111 veces 
en un solo vuelo 
El heredero de Italia quiere 
obtener el título de piloto 
LISBOA, 28.—El aviador Courtney ha 
llegado a las islas Azores, a las 17,05. 
de la tarde, amarando sin novedad. 
Había emprendido el vuelo en Lisboa 
esta mañana , a las ocho. 
H A MUERTO F R O N V A L 
PARIS, 28.—Cuando realizaba esta 
tarde un vuelo sobre los alrededores de 
Yillacoublay el aviador Fronval, «as» 
del «looping», el avión cayó a tierra, 
destrozándose. 
Fronval murió en el acto, a conse-
cuencia del golpe. 
Fronval había realizado un vuelo de 
ensayo con un nuevo aparato y se dis-
ponía a tomar tierra. Al descender, su 
aparato chocó violentisimamente con 
otro de bombardeo que ocupaba ed te-
niene Cornillon, célebre por su viaje 
París-Tombuctú-San Lu:s-París. El en-
contronazo fué tan violento, que los apa-
ratos se incrustaron el uno en el otro. 
En aquel momento los aparatos comen-
zaron a arder y Fronval no pudo salir 
de su ipuesto, pereciendo caibon zado. 
Cornillon pudo saltar a tiempo, sal-
vándose. 
* * » 
N. de la R.—El aviador francés Fron-
val era uno de los m á s caracterizados 
ases de la acrobacia aérea. Se le desig-
naba unán imemente con el título de 
«rey del looping», palabra esta última 
equivalente a nuestra frase de «rizar el 
rizo». 
Huésped de la Aviación española, du-
rante una no muy lejana estancia en 
Madrid batió el record de los loopings, 
estableciendo el suyo en la cifra de 
1)62 consecutivos en un solo vuelo. 
Algún tiempo después, un aviador nor-
teamericano, Hollman, rebasó esa cifra 
en más de cien loopings, ya que esta-
bleció un nuevo record en 1.093. Fronval 
no se desanimó, y quiso arrebatar de 
nuevo, para la Aviación francesa, el 
honroso título de que la Aviación yan-
qui le había despojado. El 25 de febrero 
último se elevó en el aeródromo de Vi-
Uacoublay, a las diez y veinticuatro de 
la mañana , en un avión ligero con mo-
tor Hispano Suiza de 180 caballos. 
Pocas horas después, a las dos de la 
farde, tomaba tierra, después de haber 
«rizado el rizo» 1.111 veces, es decir, 
diez y ocho veces m á s que el aviador 
yanaqui Hollman. 
E L HEREDERO D E I T A L I A , 
A V I A D O R 
ROMA, 28.—Según los periódicos, el 
príncipe ded Piamonte tiene la firme in-
tención de conseguir el titulo de piloto 
de Aviación. Se espera que vencerá la 
resistencia afectuosa que encuentra su 
proyecto por parte d'e la Reina. 
El Príncipe desea que su inslruotOT 
sea el general De Pinedo. 
LOS D E L " F R I E N D S H I P " REGRESAN 
SOUTRAMPTON, "28.—Los aviadores 
del «Friendship» han embarcado a bor-
do del paquebote «Presidente Roosevelt» 
con rumbo a los Estados Unidos. 
El conde de Sibour seguirá el siguien-
te i t inerario: Londres-Paris-Roma-In-
dia-Hong Kong-Hawai-San Francisco, en 
vapor, y San Francisco-Nueva York en 
avión. El regreso a Londres lo efec-
tuarán por el Atlántico, embarcados. 
EL 
OIALE 
m H M j i n ek e n 
CHICAGO, 28.—Anoche fué muerto a 
tiros, como término de un altercado, 
otro de los jefes de las bandas terro-
ristas capitaneadas por Murphy, llama-
do Manos. 
Alfonso XIII en Londres 
LLEGO AYER POR LA MAÑANA 
LONDRES, 28. — E l Rey de España 
llegó esta mañana , acompañado del du-
que de Miranda y del embajador de Es-
paña, marqués de Merry del Val, quien 
salió a su encuentro al desembarcar en 
Southampton. 
L A ESTANCIA E N E L H A V R E 
E L HAVRE, 27. — D o n Alfonso XIII 
llegó a esta población a las veinti trés, 
acompañado del duque de Miranda y del 
embajador de su país. Quiñones de León. 
E l Soberano comió en el hotel y des-
pués se dir igió al embarcadero, donde 
fué recibido y cumplimentado por el 
subprefecto de El Havre, vicecónsul de 
España y agente de la Compañía marí-
tima, pasando seguidamente a bordo del 
paquebote «Saint Briac», que aparejó a 
media noche con rumbo a Southampton. 
Antes de embarcar con destino a Lon-
dres efectuó una excursión en automó-
v i l , visitando ra región de los magnífi-
cos palacios del Loira y Mont Saint M i -
chel. 
quisito indispensable para triunfar hoy 
en la agricultura española. Disponen 
también de órganos en la Prensa. 
Recogemos el hecho como hasta ahora 
hemos recogido cuantos nos brinda la 
vida agraria de nuestro país. Bienveni-
da sea la nueva entidad si sus empre-
sas contribuyen a la prosperidad de los 
campos españoles. 
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—«o»— 
MADRID.—Ultima Beeión plenaria en 
la Asamblea; el Consejo de ministros 
estudiará el proyecto de Tribunales de 
amparo ciudadano (páginas 3 y 4 ) .— 
Desde el día 1 de julio habrá un expre-
so diario a Asturias.—Claiisnra de se-
siones en las Reales Academias; posibi-
lidad del acceso de la mujer a la de 
la Historia; se propone un examen 
médico de loe restos del príncipe don 
Carlos (página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—La cuestión de riegos 
del Bajo Aragón ha quedado resuelta. 
Cincuenta seminaristas mejicanos en 
Cuenca.—En Granada volcó un tranvía 
eléotrlco.—Fiesta de Aviación en Se-
govia.—Un hombre muerto por un rayo 
en Huesca. — ¿Erupción volcánica en 
Montellano?—Campo de aterrizaje en 
Aruaga (Badajoz) (página 8). 
— « O I -
E X T R A N J E R O . — H a quedado constituí-
do el nuevo Gobierno alemán; el Cen-
tro hará depender su apoyo de la de-
claración ministerial.-Ayer fué la pro-
clamación de candidatos en el Congre-
so democrático de Honston; la ovación 
a Smith duró más de media hora.— 
B: aviador inglés Courtney ha hecho 
el vuelo de Lisboa a Las Azores.— 
Grande* inundaciones en el Japón (pá-
ginas 1 y 2 ) . 
Cuatro socialistas, dos del parti-
do popular, dos demócratas 
y uno del Centro 
o 
Este partido reserva su actitud 
frente al Ministerio 
LA CRISIS HA DURADO 17 DIAS 
—o— 
ÑAUEN, 28.--Fracat5ado el intento de 
la gran coalición por las peticiones del 
partido popular eubre el Gobierno de 
Hrusia y las de la gran coalición no 
política por las del partido del Centro 
en cuanto a 186 carteras, el canciller 
Muller ha constituido un Gobierno, en 
el que puede deciráe que no está re-
presentado el partido del Centro. Los 
centristas tienen una cartera solamen-
te y la actitud del partido ha sido ofi-
cialmente definida como areservada» ha-
cia el nuevo Gobierno. 
La lista del nuevo Gobierno presen-
teda a las ocho de la noche al presi-
dente del Ileich es la siguiente:, 
Canciller, MULLER (Soc). 
interior, SEVER1NG (id.). 
Hacienda, HILFEriDING (id.). 
Trabajo, WISSEL (id.). 
Negocios Extranjeros, STRESEMANN 
(P. P. A.). 
Economía, CURTIUS (P. P. A.). 
Justicia, KOCH (Dem..) 
Alimentación, D1ETR1CH (id.). 
Transportes y Regiones ocupadas t 
GUERARD (Centro). 
Correos, SCHACTZGEL (P. P. B.). 
Defensa Nacional, general GOVENER 
(Ind.). 
Soc, socialistas; P. P. A., Partido 
popular a l emán ; Dem., demócra tas ; 
P. P. B.. Partido popular bávaro. 
* * * 
N. de la /?.—Evidentemente se trata 
d'e un Gobierno «puente», es decir, un 
Ministerio que vivirá hasta el otoño, 
cuando se pueda modificar el Gobierno 
prusiano y formar la gran coalición en 
Prusia y en el Reich al mismo tiempo. 
Todos los socialistas, salvo Wissel, han 
sido -ministros antes de aliora. Severing 
fué ministro del Interior de Prusia has-
ta que se puso enfermo, hace un año 
aproximadamente. Stresemann y Curtius 
ocupan las mismas carteras que en el 
Gobierno anterior, como Groener, Koch, 
el jefe demócrata, ha sido también mi-
nisiiro en Gobiernos anteriores. 
Von Guerard que más que como mi-
nistro parece esiar en el Gobierno como 
«prenda» o guardando un puesto va-
cante es el jefe parlamentario del Cen-
tro. No ha sido ministro hasta ahora. 
Hermann Muller visitó es.a m a ñ a n a 
al mariscal Hindenburg, dándole cuen-
ta detallada del resultado de sus entre-
vistas con los representantes del parti-
do del Centro. 
Con el asentimiento del presidente del 
Reich, Muller con t inuará sus gestiones 
para formar un Gobierno sin represen-
tación del partido del Centro, aunque 
esta decisión estaba en contra del punto 
de vista d'e! partido popular. 
Parece que este inconveniente se re-
solvió con la inclusión de von Guerard. 
Los socialistas decían que estaban dis-
puestos a no ceder en lo que concier-
ne a la cartera del Interior, ya atr i -
buida en principio a uno de los suyos, 
aunque renunc ia r ían a la de Hacienda, 
pero el partido del Centro renunciaba 
también a esta ú l t ima cartera, pero 
reclamaba el cargo de vicecanciller, la 
cartera del Interior o la del Trabajo. 
La crisis ha durado 17 días . Empezó 
oficialmente el día 11 de junio. 
L A A C T I T U D D E L CENTRO 
BERLIN, 28.—El diario Germania, 
ocupándose de la solución de la crisis 
política, dice que los centristas han 
aceptado el actual Gobierno, conside-
rándolo como un Gabinete de transición 
para llegar luego a la constitución de 
uno de gran coalición. 
Agrega que dicho partido votará o 
no a favor del nuevo Gabinete, según 
'.os términos en que se encuentre con-
cebida la declaración ministerial. 
La Gaceta de Voss, tratando del mis-
mo asunto, expresa su opinión de que 
el nuevo Gobierno no tiene carácter 
provisional, sino que es, en toda la 
acepción de la .palabra, un Gabinete 
parlamentarlo. 
LAS COMISIONES D E L REICHSTAG 
BEBLIN, 28—Los sociallistas ocupan 
la presidencia de cuatro Cornisianes del 
Reichstag, entre ellas la de Negocios 
Extranjeros. 
Los nacionalistas han sido designados, 
por eu parte, para la presidencia de 
:res comisiones, entre ellas la encar-
gada de las cuestiones fiscal y comer-
cial. 
» # » 
Se daba como seguro el fracaso de 
Hermann Muller en el intento de cons-
tituir la llamada gran coalición, a pe-
sar- de la fórmula reciente de formar 
una gran coalición—grande por ía. ca-
lidad de las personas—de técnicos de 
la gobernación del Estado. Se quería 
reunir en un Gobierno a los jefes po-
líticos, pero desligándolos de lo que es 
su razón de existencia como tales, es 
decir de su partido. 
Ni esto habla podido conseguirse, A 
las exigencias de los partidos en el re-
parto de carteras, se ha añadido esta 
vez las exigencias de los ministros. 
Gentes de tanta importancia no son fá-
ciles de contentar. En este caso mxicho 
menos porque los socialistas y los po-
pulares se atr ibuían la parte del león. 
Los socialistas como consecuencia de 
su victoria electoral quieren impr imi r 
carácter al Gobierno. La cancillería y 
las carteras de Hacienda e Interior co-
mo mínimum. Esto equivale a dejar en 
manos del socialismo alemán toda la 
política interna de la nación. Por su 
parle, los populares continuaban explo-
tando la conveniencia de mantener a 
Stresemann en la cartera de Negocios 
Extranjeros. Además exigían otra car-
lera de importancia: la de Economía 
Nacional que en el Gobierno Marx des-
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana.) 
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La C. Universitaria acude al empréstito marroquí 
3 3 
Cubrirá la primera emisión de siete millones. El presidente exhorta 
a la Unión Patriótica a que acuda a la Cámara única. Cree que 
obtendrá el 75 por 100 de los puestos por elección directa. 
E E 
E l presidente habla a los jefes 
de la U. P. 
En la sobremesa de la cena de ante-
anoche celebrada por los jefes provin-
ciales de la Unión Patriótica, bajo la 
presidencia del margués de Estella, leyó 
ed señor Gabilán la carta contestación 
a la ya conocida, que el jefe del Go-
bierno le hab ía dirigido. Después el ge-
aerad Primo de Rivera inició una con-
versación con los reunidos, a lo largo 
de la cual el presidente desarrolló su-
cesivamente el tema más inmediato, de 
Ja conmemoración del quinto aniver-
sario del 13 de septiembre, y el m á s 
remoto de la sucesión del actual Go-
bierno por otro que represente su mis-
mo espíritu, o sea, eJ del que ha in-
tentado dotar a las Uniones Patr iót icas . 
Tocante al primero de estos enuncia-
dos, se acordó que el 13 de septiembre 
se encuentren en Madrid núcleos de 
todas las provincias, con sus jefes res-
pectivos, para conmemorar con actos 
públicos, un gran desfile o una Asam-
blea, el golpe de Estado. Tres días des-
pués , esto es, el día 16, tercer domin-
go de septiembre se celebrarán actos 
análogos en todas las capitales de pro-
vincia. 
Esbozó a cont inuación el m a r q u é s do 
Estella un panorama de difusión y pro-
paganda, pero al propio tiempo de ar-
ticulación, de la Unión Patr iót ica, en 
términos que pueda dar existencia y 
eficacia a la s i tuación que haya de 
heredar el actual Gobierno y manifes-
tarse pujante y disciplinado en el ple-
biscito a que se haya de someter el 
proyecto de constitución en 1930, y pos-
teriormente en las elecciones para la 
Cámara única, que como consecuencia 
del cual se convocará. Insistió el mar-
qués de Estella en que este aconteci-
miento no ocurr i rá antes de octubre 
de 1930, porque el plazo legal de la 
Asamblea son tres años, y tan ano-
malo sería, precisó el presidente, pre-
cipitar su fin como prorrogar su co-
metido por decreto. 
El presidente expresó su confianza, 
por últ imo, en que la Unión Patr iót ica 
obtendrá el 75 por 100 de los puestos 
de la Cámara única, que se sometan 
a elección directa. 
Finalmente se acordó que un Direc-
torio local suceda en Sevilla a l a Je-
fatura de Unión Patriót ica, cuya re-
nuncia ha presentado el señor López 
Cepero y que en septiembre se provea 
personalmente este cargo. 
empeñaba un hombre de méri to, sin 
duda, el doctor Curtius. 
Para restablecer en cierto modo, el 
£quilibrio el Centro pidió que se man 
tuviese la vicecancillería establecida en 
el ministerio precedente y que este car-
go se diese a un centrista.- Además ase-
guran que el doctor Wir th ha declara-
do que la cartera que se le ofrecía era 
de ínfima importancia para un ex can-
qlller y exigía la de Interior. 
Aun desde el punto de vista mera-
mente aritmético, las peticiones del Cen-
tro no son desmesuradas. Es el grupo 
más numeroso de la coalición después 
de los socialistas y parece lógico que 
reclame una representación adecuada a 
su fuerza, no sólo en la cantidad, sino 
en la calidad. Y a juzgar por el minis-
terio que publicamos, las dificultades 
originadas por la actitud del Centro no 
deben estar resueltas, pues que en el 
Gobierno sólo hay un ministro del par-
íido católico: el jefe parlamentario von 
Guerard, que tiene dos carteras. 
La duración de la crisis y las difi-
cultades con que se tropieza no pueden 
sorprender gran cosa después del resul-
tado de las elecciones. La república 
alemana se ha distinguido siempre por 
la tardanza en resolver las crisis mi-
nisteriales. Pero en esta Cámara en 
que n i en la derecha n i en la izquierda 
n i en el Centro hay mayor ía posible las 
difirultades son mayores de lo acostum-
brado. 
Ignoramos qué nombre han dado a 
la fórmula política adoptada para ha-
cer posible la formación del ministerio. 
En otras condiciones un ministerio de 
técnicos, uno de esos ministerios oscu-
ros, recurso supremo de las Cámaras 
impotentes, hubiera resuelto el proble-
ma. Pero las circunstancias de la po-
lítica alemana, sobre todo, en el terre-
no internacional, exigen un Gobierno 
de altura. Para ello había que separar 
a los partidos de sus jefes y la tarea 
se ha revelado demasiado difícil. Ade-
más Mull r r carece de personalidad su-
ficiente para presidir a caudillos polí-
ticos, pero entre los socialistas no se 
ve quien no tenga el mismo inconve-
niente si ha de ser acepto a los par-
tidos moderados. 
La Junta universitaria suscribe el 
empréstito de Marruecos 
El Boletín de la zona de Protectora-
do ha publicado un número extraordi 
nario, en el cual se insertan dos dahires 
del Jalifa con el anuncio de la emi-
sión del empréstito para Obras públi-
cas y las condiciones del mismo. 
L á Junta constructora de la Ciudad 
Universitaria suscribirá la primera emi-
sión, que asciende a siete millones. 
Se han recogido 60.000 fusiles 
Ascienden a 60.000 los fusiles reco-
gidos en Marruecos a partir del cese 
de hostilidades. 
La Unión Patriótica 
JVoía o/íciosa.—«Hay un membrete que 
dice.—Por la Patria y por el Rey.— 
U. P.—El presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional. — Excelentísimo s e ñ o r 
marqués de Estella.—Jefs nacional de 
la Unión Patriótica.—Mi respetado y 
querido presidente: Con la natural emo 
ción he recibido y dado cuenta al Co 
mité Ejecutdvo Nacional de la carta que 
dirige usted a las Uniones Patrióticas, 
documento, sin duda, el más trascen-
dental para la vida de nuestra agrupa-
ción y uno de los m á s importantes pa-
ra nuestra Patria, ya que en él se re-
cogen los deseos y aspiraciones de Es-
paña, por mejor decir, se expresa de 
manera magistral el pensamiento es 
pañol, el pensamiento de la raza espa 
ño la ; se marca el camino a seguir pa-
ra lograr el dominio espiritual que le 
corresponde y clara, concretamente, se 
indican los medios que su genio y cla-
ra visión de estadista han encontrado 
para lograr la perfección y grandeza 
de la nación, que salvó de la ruina y 
de la anarquía . Los que formamos parte 
de esta organización ciudadana y es 
pe ci al mente los que desde el primer 
momento tuvimos la suerte de colabo-
rar en ella; todos con el entusiasmo 
que la convicción y los dictados de la 
conciencia nos imponen, reiteramos a 
usted, nuestro jefe, el debido tributo 
de leal adhesión y sincera gratitud, 
seguros de que bajo su dirección y con 
la ayuda de Dios, cumpliremos fielmen-
te los deberes que nos recuerda y no 
omitiremos esfuerzo n i sacrificio para 
la realización de tan grandioso progra-
ma. Este Comité espera, lleno de con-
fianza, que las Uniones Patrióticas, 
fuertes en su fe, compenetradas en su 
doctrina, teniendo siempre por norma 
de conducta los más severos dictados 
de la ética con sana libertad, pero con 
la indispensable disciplina, se apresta 
rán para manifestarse el próximo 13 
de septiembre tal y como son, tal y 
como España necesita que sean. Cúpo-
me la inmer%clda honra, hace ya años, 
de mostrar la gratitud de la Unión Pa-
triótica cuando aceptó usted su presi-
dencia y de decir que bajo los pliegues 
de la bandera española, enarbolada por 
el salvador de España y ante el trono 
de nuestro augusto Monarca, se reuni-
r ían todas las personas de buena volun-
tad, sin distinción alguna, ex t rañas a 
odios y rencores, amantes, sobre todo, 
de la Patria y de sus i ns t i tupien es, an-
siosos de la paz material y espiritual. 
Creíamos entonces millares y millares 
de españoles que la Providencia había 
encomendado a usted la misión de or-
ganizar, impulsar, encauzar y perfec-
cionar las poderosas fuerzas de nues-
tro pueblo. Entonces usted, querido je-
fe, nuevamente ofreció sus desvelos, 
consagró su vida entera a la Patria y 
ésta le prestó su confianza total, abso-
luta, entusiasta, sin reservas, pese a la 
malicia, a la estulticia o a la Ignoran-
cia de los exiguos a que no hay por qué 
aludir. Esa confianza, pese a quien pe-
se, repito, es. y necesariamente tiene 
que ser mayor aún hoy después de cin-
co años , en los que no ha regateado 
usted sacrificio y en los que su glorio-
so y patriarcal Gobierno ha engrande-
cido nuestra nación en forma ya me-
dida, con rapidez tanta, que es asom-
bro de todos los pueblos y del nuestro 
que ya sabe conocer la verdad, siem-
pre supo sentir la gratitud, y asi lo 
demostrará el próximo 13 de septiem-
bre. Al expresar a usted estos senti-
mientos del Comité Ejecutivo Nacional 
he de reiterarle también el entusiasta 
y fiel afecto que le profesamos todos, 
y, particularmente, su buen amigo y 
seguro servidor que estrecha su mano, 
José Cabíííín.—Rubricado.— Madrid, 26 
7-928.—Es copia.» 
Entrega de banderas a dos buques 
El día 8, bajo la presidencia del mi-
nistro de Marina, se celebrará en Pasa-
jes la entrega al crucero Blas de Lezo 
y al buque-escuela Sebastián Elcano de 
las respectivas banderas que han sido 
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adquiridas en virtud de suscripción po-
pular en la provincia de Guipúzcoa. 
Compensación a las fábricas de 
aceite de semillas 
El Comité Mixto del Aceite ha deter-
•linado una fórmula para concretar la 
situación en que quedarán las fábricas 
de aceite de cacahuetes, desplazadas por 
el nuevo régimen aceitero. La fórmula, 
a reserva de exigir a las treinta y tan-
tas pequeñas fábricas que recibirán sus 
beneficios, las necesarias garant ías de 
que entrarán en el margen prohibitivo 
que señaló et oportuno decreto-ley con-
siste en darles compensaciones en cuan-
tía equitativa. El acnerdo está pendiente 
de aprobación por el Consejo Nacional 
de Olivareros, el cual lo someterá el 
próximo domingo su representante en 
el Comité, señor Solís. 
Homenaje nacional al marqués 
de Estella 
La cantidad recaudada hasta el din 
de la fecha por la Comisión ejecutiva 
del homenaje nacional al marqués do 
Estella asciende a 1.504.244,15 pesetas, 
que están ingresadas en las cuentas co-
rrientes de los Bancos de España, Urqui-
jo y casa de banca de los señores Gon-
zález del Valle Hermanos. 
Se ruega a las Juntas provinciales del 
homenaje remitan a la Comisión ejecu-
tiva de Madrid (Alcalá, 52, bajo) las 
cantidades que tengan recaudadas, por 
medio de transferencia del Banco de Es-
paña. 
Un éxito de la industria algodonera 
La industria española del algodón ha 
logrado, en competencia con importan-
tes fábricas francesas y alemanas, con-
certar los contratos de suministro con 
el Ejército chileno. 
Congreso socialista 
Hoy por la m a ñ a n a , en el teatro de 
la Casa del Pueblo, se celebrará la pri-
mera eesión del X I I Congreso Ordinario 
del partido socialista español. 
Se reúne la C. de Espectáculos 
La Comisión mixta de Espectáculos 
públicos celebró una reunión para tra-
tar de las bases de trabajo de los de-
pendientes del servicio escénico, bases 
que fueron aprobadas por el correspon-
diente Comité paritario. 
La Comisión mixta aprobó 19 artículos 
y m a ñ a n a se reunirá nuevamente para 
ultimar el estudio de dichas bases. 
La dimisión del señor López Cepero 
SEVILLA, 28.—Esta m a ñ a n a regre^r 
de Madrid el señor López Cepero, acom-
pañado del alcalde. Primeramente estuve 
en la Diputación, y después se dirigió 
al Gobierno c iv i l , donde conferenció con 
el gobernador interino, señor Monti l la . 
A la salida dijo el señor López Cepero 
que había presentado al jefe del Go-
bierno las dimisiones de sus cargos de 
jefe de la Unión Pa t r ió t ica y de presi-
dente de la Diputación, y se negó a ha-
cer ninguna otra manifestación. 
La dimisión del señor López Ceperc 
ha sido generalmente sentida en Sevilla, 
pues durante los cuatro años que estuve 
al frente de la Diputación realizó unu 
erran labor, sobre todo administrativa, y 
úl t imamente en la construcción de ca-
rreteras y caminos provinciales. Preci-
samente por la labor personal del señor 
López Cepero la Diputación de Sevilla 
rjoza en a actualidad de gran prestigio 
entre todas las de España. 
Ossorio en Coruña 
CORUÑA, 28. — Procedente de Vigo 
llegó el señor Ossorio y Gallardos qut 
se detuvo en Santiago para visitar los 
monumentos. Mañana con t inuará para 
Madrid. 
S e p i d e n e l e c c i o n e s 
e n Y u g o e s l a v i a 
Los demócratas disidentes quieren 
revisar la Constitución 
BELGRADO, 28—En la entrevista que 
sostuvo ayer con el rey Alejandro, el 
diputado Prft i tchovitch, jefe de los de-
mócratas disidentes, parece ser que éste 
sugirió al Monarca la idea de disolver la 
Cámara y convocar nuevas elecciones le-
ffislativas, cuya primera misión sería la 
de revisar la Consti tución del Estado, 
con objeto de solucionar las actuales in-
quietudes del país. 
E L PROCESO CONTRA RACHICH 
BELGRADO, 28.—El autor del atenta-
do de la Cámara yugoeslava, Rachich, 
ha protestado contra su encarcelamiento, 
por haberse éste llevado a cabo sin la 
correspondiente autorización del Parla-
mento. 
Varios abogados que han sido reque-
ridos para que se encargasen de la de-
fensa del asesino se han negado rotun-
damente a ello, habiendo tan sólo acep-
tado uno de ellos. Dicho abogado ha ma-
nifestado que sostendrá ante el Tribunal 
que el atentado de la Soupchina es de 
carácter político. 
En toda la Croacia ha sido profusa-
mente repartido el manifiesto de Ra-
ditch recomendando calma al pueblo 
croata, y en el que se anuncia que en 
breve l legará el día en que se diLuciden 
muchos asuntos que ahora aparecen ro-
deados de misterio. 
PERIODISTA EXPULSADO 
ÑAUEN, 28.—El corresponsal en Agram 
del «Berliner Lokal Anzeiger> ha'sido 
detenido y expulsado de Yugoeslavia por 
Jiaber enviado a su periódico art ículos 
que las autoridades yugoeslavas han es-
timado tendenciosos y exagerados. 
E l h a m b r e e n T u r q u í a 
LONDRES, 28. — E l cor*responsal del 
«Daily Telegraph» en Constantinopla te-
legrafía a su periódico dando cuenta de 
que el hambre realiza grandes estragos 
en varias regiohes de Turquía . Hay va-
rios pueblos cuyos habitantes no tienen 
recursos para alimentarse* pues todas 
las cosechas han sido destruidas por e! 
granizo. Esta si tuación se ha agravado 
más con el desarrollo de una epidemia y 
varios movimientos sísmicos registrados 
en diversas regiones de Anatolia. 
C í e n m i l p e r s o n a s s i n h o g a r 
e n e l J a p ó n 
La inundación ha sumergido más 
de siete mil casas. Parece que 
hay centenares de victimas 
—o— 
PARIS, 28.—El "Petlt Journal" pu-
blica un despacho de Tokio, v ía Lon-
dres, diciendo que las lluvias y las inun-
daciones de estos úl t imos días han or i -
ginado un verdadero desastre en el Ja-
pón Occidental y en la isla Kyusiu, 
donde las aguas han sumergidó m á s de 
7.000 casas, dejando sin abrigo a un 
centenar de miles de personas. 
E l número total de las v íc t imas se 
desconoce aún, pero se da como seguro 
que los muertos se cuentan por cente-
nares. 
TEMPORAL E N F R A N C I A 
NIMES, 28.—Un violento temporal de 
lluvia y viento, desencadenado en la re-
gión de Saint-Laurent d'Aigouze, ha pro-
vocado el dernunbamiento de un Inmue-
ble, que a r r a s t r ó en su caída a otros 
dos contiguos. La catást rofe ha causa-
do la muerte a una mujer y heridas 
graves" a su marido. Se cree^ que hay 
más víct imas. 
Oposiciones y concursos 
Pol ic ía .—Torcer e j e r c i c i o . — H a n aprobado 
eete e jerc ic io lo« opositores eiguierctes: 749, 
don V i c t o r i a n o San J u a n S a l a s , 7; 762, don 
E v a r i s t o J e s ú s M e d i n a V i l l a p a l o s , 7; 794, 
don J u a n J o s é L a d r ó n de G u e v a r a , 7,4; 
812, don J o a q u í n P u j a n t e G o n z á l e z , 11,4; 
823, don J u l i o G o n z á l e z P a l o m o , 9; 828, 
don J u a n G o n z a l v o M a i n a r , 7; 838, don 
P a b l o Casado Pons 9,3; 839, don J o s é L a -
mas Quesada , 8.5; 858, don J u a n E s t é v e z 
Uodrlguez , 7; 860, don G a b r i e l R o s K a -
basco, 8,1; 866. don V a l e r i a n o de Diego 
L ó p e z . 13,5; 876. don Ben igno G a r c í a L ó -
pez, 7,5; 877, don F e l i p e L a r r a i n z a r Car 
l a t a y u d , 7,5; 889, don Migue l P o r c a d a M a -
roto, 7,5; 890, don J o a q u í n de l a C a l z a d a 
E r r a z q u i n . 11; 893, don J o s é L u i s C e r v a n -
tes J i m e n o , 8,6; 903, don J o a q u í n Cepeda 
Sanz , 12; 209. don B e l a r m i n o B a r b e r o M a r -
t í n e z , 13,8; 937, don T o m á s L u e n g o B e a s , 
7.6; 961, don E n r i q u e S a n z C u e s t a , 9,8; 
963. don Zoi lo H u r t a d o M a r t í n , 8, y 968, 
don Eoge l io A p a r i c i o G a r c í a , 11. 
F u e r o n e l iminados loe n ú m e r o s 874, 875, 
880, 906, 959. 
H o y , a pesar de l a f e s t i v idad de S a n 
Pedro , a c t u a r á n h a s t a el 1.053, y como s u -
plentes , h a s t a el 1.071. 
E l d í a de m a ñ a n a t e r m i n a r á ©1 tercero 
y ú l t i m o ejerc ic io . Como e x á m e n e s de m é -
r i tos , el lunes se c e l e b r a r á el de meca-
n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a , y el m a r t e s pro-
bablemente, ©1 do id iomas L o s que mues -
t r e n su f i c i enc ia en c u a l q u i e r a de estas 
m a t e r i a s s e r á n aumentados t res puntos 
por cada u n a . 
H a s t a hoy v a n aprobados 119 oposito-
res. E l n ú m e r o de p lazas es de 125. F a l -
tan a ñ a d i r los que aprueben hoy y m a -
ñ a n a . E l n ú m e r o de p lazas no se a m -
p l i a r á . 
Uudicatura.—Han aprobado el segundo 
ejerc ic io los opositores 234, don I ldefonso 
L a Roche Looecuna , 33.83, y 237, don B a r 
fael L ó p e z de H a r o y R u g a , 29,15. 
Auxiliaros de Hacienda.—Primer T r i b u -
n a l . — H a n aprobado a y e r tarde el p r i m e r 
ejerc ic io los opositores 1.277, d o ñ a M a r í a 
de los Dolores A l v a r e z , 30,75; 1.284, don 
J o a q u í n H e r e d i a G u e r r a , 30.35; 1.288, d o ñ a 
Jose fa V a l í v é Moreno, 35.55; 1.294, don 
J o a q u í n L ó p e z R a m o s , 37,15; 1.304, don 
F r a n c i s c o R u i z Nie to . 33, y 1.306, don L u i s 
P i e d r a h i t a R u i z , 38.05. 
H o y v i ernes y m a ñ a n a s á b a d o no se 
c e l e b r a r á n ejerc ic ios en n inguno de los dos 
T r i b u n a l e s . E l pr imero l l a m a p a r a el lu -
nes, a las tres de l a tarde, h a s t a el 1.334, 
y suplentes , h a s t a e l 1.359, en l a D i r e c -
c i ó n do l a D e u d a . 
E l segundo T r i b u n a l no h izo p ú b l i c a 
anoche l a c a l i f i c a c i ó n obtenida por los opo-
s i tores examinados a y e r tarde . 
Profesores do Dibn]o.—En l a t G a c e t a » de 
a y e r se p u b l i c ó rea l orden nombrando , en-
v i r t u d de o p o s i c i ó n , a don J o s é R a m ó n 
Zaragoza F e r n á n d e z profesor de t é r m i n o 
de D i b u j o a r t í s t i c o de l a E s c u e l a de A r -
tes y Oficios a r t í s t i c o s de M a d r i d , y a don 
E n r i q u e G a r c í . i C a r r i l e r o p a r a i g u a l p l a z a 
de l a de S o r ' a . 
Profesora de F r a n c é s . — T a m b i é n se p u -
b l i c ó o tra d i s p o s i c i ó n nombrando a d o ñ a 
J u l i a V i l l é n del R e y profesora de l engua 
francesa del I n s t i t u t o nac iona l de segun-
d a e n s e ñ a n z a de C a s t e l l ó n . 
Oficial de Institutos.—Ha aparec ido con-
vocator ia do concurso p a r a l a p r o v i s i ó n 
de u n a p l a z a de oficial en los I n s t i t u t o s 
nac ionales de segunda e n s e ñ a n z a de C a -
l a t a y u d , T o r t o s a y Z a f r a . 
L o s oficiales a d m i n i s t r a t i v o s en act ivo 
o cesante d e b e r á n presentar sus i n s t a n -
c i a s en e l plazo de qu ince d í a s . 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
Q u i n t o e jerc ic io ( F r a n c é s : Coefic iente 3 ) . 
D o n L u i s A lonso J i m é n e z , 5,25; don J u l i o 
C o l o m a Gal legos , 5,25; don F r a n c i s c o E s -
pinosa R o d r í g u e z , 6; don M a n u e l R o j i M a r -
t í n e z , 5,75; don N i c o l á s F e r n á n d e z d e C ó r -
doba, 5,25; don F e r n a n d o L o b o A n d r a d a , 
5,25; don J o s é F e r n á n d e z N e s p r a l , 5,75; 
don J u a n M a n u e l G a r c í a A u g u s t í n , 6; don 
L u i s R u m e n y de A r m a s , 5, y don J . 
F r a n c i s c o B a r r i o s L o s i l l a , 5,25. 
Tercer ejercicio práctico.—Don E d u a r d o 
Prados P e ñ a , don P e l a y o P e l a y o N a v a r r o , 
don A l v a r o L e ó n Queipo de L l a n o , don 
L u i s A r b e x G u s i , don F r a n c i s c o J u n q n e r a 
R u i z , don I ldefonso G a r c í a S i l v a , don M a -
r iano M i r a n d a C a r d o r e r a , don E n r i q u e V i -
U a r r o y a J i m é n e z , don J o s é Moreno G ó -
mez, don J o s é V é l e z G u t i é r r e z , don Anto -
nio T i x P l a n a s , d o n M a r i a n o G o n z á l e z 
G a r c í a , don J o s é Noguera L o r e n z o , don 
Anton io G i l P é r e z , don G a b r i e l d e l R í o 
Romero , don P e d r o B a e n a M a r t í n e z , don 
E n r i q u e L l a n e z a R o d r í g u e z y don F r a n -
c isco R u b i o G u e r r a . 
Cuarto ejercicio práctico. — D o n M a n u e l 
V i z c a n R e v i i l a , don .Eugenio J u n c a Casa»' 
deva l l , don P a b l o G ó m e z V á z q u e z , don 
F e r n a n d o P r i m o d e R i v e r a y C . de G . , 
don F e d e r i c o P r i m o de R i v e r a y C . de G . , 
don E r n e s t o F e r n á n d e z M a r r e r o , don R a -
m ó n R e c i o F e r n á m d e z , don E d u a r d o S a n -
f é l i z M u ñ o z , don E m i l i o de l a C i e r v a M i -
r a n d a , don A n t o n i o T r a v e s e r o M a s i e l l o , 
don Amadeo A v i l a C o n t r e r a s , don S a l v a -
dor G a r c í a P i q u e r , don C a r l o s C a m p s B u -
rón y don E d u a r d o S e r e n a G u i s c a f r é . 
Cuarto ejercicio teórico (Cooficiente 5 ) .— 
Don Ange l S i l v e i r o A l v a r e z , 5,37; d e n C a r -
los S á n c h e z G a r c í a , 9; don Ange l Montojo 
N a v a , 7,12; don C a r l o s Rosado de l a Ig le -
s i a , 8,12; don J o a q u í n P o r t i l l o Togores , 
3,37; don E r n e s t o B e l l v e r A l m e n a r , 5,62; 
don S a l v a d o r T o r a ñ o F u e n t e s , 6,50, y don 
J o s é S á e n z F l o r e s , 6,87. 
Tercer ejerciólo teórico (Coeficiente 5) .— 
D o n M a n u e l G r a n d a l Z u a z ú a , 6,62; don 
M a r i a n o Alonso P é r e z , 7; don M a r i a n o 
T o r t o s a Sobejano, 8; don E u g e n i o B a l a -
guer B a l a g u e r , 6,50; don V i c e n t e M a r t í n 
P i t a r , 6,75; don Ce le s t ino R e y R u i z , . 7; 
don J o s é P é r e z M a r t í n C a s t r o , 5; don 
J o s é M a r í a S á i n z de los T e r r e r o s , 5,12; 
don M a n u e l L u c i o V a l l e s p í n , 7,12; don 
L u i s G o n z á l e z B o t i j a , 8; don J o s é H e r -
n á n d e z S a n t o n j a , 9, y don F r a n c i s c o P a z o s 
I r i s t a i n , 6,50. 
Instituios y Escuelas de 
reciente creación 
L a Sociedad A n ó n i m a Editorial Voluntad 
figura y a como u n a de las p r i m e r a s C e n -
tra les H i s p a n o a m e r i c a n a s de l i b r e r í a , os-
tentando en sus c a t á l o g o s numerosas co-
lecciones y bibl iotecas de g r a n d í s i m o in -
t e r é s C u e n t a , t a m b i é n , con la a d m i n . s -
t r a c i ó n de importantes r e v i s t a s . A s i m i s m o 
dispone de cuantos a r t í c u l o s de oficina 
y objetos de escr i tor io puedan desearse. 
A d e m á s ha logrado poner en rn&rcha. 
con é x i t o sat isfaotorio y crec iente l a sec-
c i ó n de Material Pedagógico y Científico 
moderno, en donde pueden encontrarse 
c u a n t a s novedades se d e s e m sobre 
a r t í c u l o s . B a s t e d e c i r que Ed"0orn1f(;n ' f 
luntad h a conseguido l a ^ p r e s e n t a c i ó n ex-
c l u s i v a de las renombradas casas J u s t u s 
P e r t h e s . de G o t h a ( A t l a s y m a p a s geo-
g r á S , P a ú l R a t h ( E s f e r a s t e r r e s t r e s 
S re l i eVe) , L e ó n y M e r i n o (Cartograf ía 
en re l i eve ) , y. por ú l t i m o . G u í a Baode-
ker (de itodo el mundo) ¿ - ¿ ^ i - i 
No es, pues, de e x t r a u a r que Editorial 
Voluntad sea proveedora del M i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , D i p u -
taciones , A y u n t a m i e n t o s . U n i v e r s i d a d e s , 
I n s t i t u t o s , Comunidades R e l i g i o s a s , etc. 
E l m a t e r i a l p e d a g ó g i c o y c i e n t í f i c o mo-
derno, que ofrece Editorial Volirntad. es 
t a n completo y perfecto que h a s ido acep-
tado en s u to ta l idad por los Institutos na-
cionales de 2.» Enseñanza, que reciente-
mente se h a n creado. Contamos y a con 
los de Vigo y O s u n a , donde puede a d m i -
r a r s e l a i n s t a l a c i ó n completa que hemos 
l levado a cabo, y, en breve, q u e d a r á O l t l -
m a d a l a i n s t a l a c i ó n en v a n o s otros. E n 
todos ellos hemos ins ta lado t a m b i é n un 
lujoso m o b i l i a r i o p a r a c á t e d r a s y profe-, 
sores. , ' • . 
O t r o tanto podemos d e c i r con respecto | 
a l a c r e a c i ó n de los muchos grupos esco-
lares y escuelas nacionales que, desde hace 
a l g ú n t iempo, se h a n creado en toda la ; 
n a c i ó n . Recordaremos , entre otros, los d e ¡ 
Valencia de Alcántara, Vallecas, Tetuán de 
las Victorias, y los rec ientes Puenoa-
rral y Aranjuez, p a r a c u y a s ins ta lac io -
nes l a P r e n s a e n t e r a h a tenido frases do 
« i n c e r a a d m i r a c i ó n . 
L E C T U R A S P A R A E L V E R A N O 
H e a q u í a k u n o s l ibros que pueden cons-
t i t u i r l a m e j o r l e c t u r a p a r a el v e r a n o : 
C O L E C C I O N MARIPOSA, 3,50 ptas . tomo. 
« L A N U E V A C R U Z A D A I N F A N T I L » , 
por B o r d e a u x . , 
« L A V E N D E D O R A D E E N C A J E S » , por 
V e r t i ó ! . 
« F A U S T U L A » , por A y s c o u g h . 
« G U E R R A S I N C U A R T E L » , por S u á r c z 
^ « V O C A C I O N E S F A l E N T N A S » , por E . 
« L A N O V E L A D E J O S E F I N A » , por B r u -
ye«rÍ)ESPOJOS D E A M O R » , por el P . A l -
COOf*T* • • 
« E L C E S A R A D R I A N O » , por A . B a r r e -
« L O S V E R D A D E R O S R E Y E S » , por V í c -
tor F e l i z . 
C O L E C C I O N H E S P E R I A 
« C O R E N T T N A » . ' por R . B a z i n . 3,50 p tas . 
« L A V O Z D E L A S A N G R E » , i d . . 4 p t a s . 
« E L A S E S I N O D E L A M U Ñ E C A » , por 
T i r s o M e d i n a , 3.50 ptas . 
« A M O R E S A F R I C A N O S » ( p r e m i a d a ) , por 
J . R . Co loma. 5 ptas . ^ « ' . 
« L A E N C I N A S A G R A D A » , por N . R o d -
z iewiezowna . 4 ptas . 
« E L R E G I D O R » , por el M a r q u é s de L o -
zoyn. 5 p tas . • 
«BTLBTLTS» . p o r P . L h a n d e . S . J . ; 5 ptas . 
« E L T E S O R O D E L O S M O N F I E S » , por 
A . Menoyo, 5 ptas . , „ , • 
Recomendamos , a s i m i s m o , l a b e l n s i m a 
novela ( t ercera e d i c i ó n ) de l a « M U J E R Y 
E L V I D R I O » , de . F i d e l P é r e z M í n g u e z . 
C O L E C C I O N S A U L O 
P o r su provechosa l e c t u r a recomendaremos 
t a m b i é n : « S A N T A C A T A L I N A D E S I E -
N A » , 14 p t a s . ; « H I S T O R I A D E U N A V I -
D A E S C O N D I D A » , 5 p t a s . ; «CART-OS D E 
F O U C A U L D » , 5 p t a s . ; « L A P R I N C E S A 
A N A D E P R U S I A » , 4 ptas . 
D e vemta en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de 
E s p a ñ a y A m é r i c a y en las 
Librerías Voluntad. 
M a d r i d : A l c a l á , 28 .—Barce lona: B r u c h , 
3 5 . _ V a l e n c i a : M a r t , 17.—Oviedo^ A l t a m i -
rano , 5.—Buenos A i r e s : P i e d r a s , 664. 
G R A N H O T E L " D E V A " 
D i r e c c i ó n : Idarreta-DEVA (Guipúzcoa). 
T E L E F O N O 40. 
C u a r t o s de b a ñ o , garage. 
Serv i c io esmerado. 
P e n s i ó n completa desde 13 pesetas. 
D E V A . D e l i c i o s a e s t a n c i a veran iega con 
hermosa p l a y a y magni f icas a lamedas equi -
d i s tante 50 k m s . de B i l b a o y S a n Sebas-
t i á n . 
P a r a p r e s e r v a r los vest idos de l a n a , pie-
les, etc. , c o n t r a la p o l i l l a , emplee usted 
los sacos g u a r d a r r o p a de papel impregna-
do a ptas . 1,60. V é a s e anunc io con i lustra--
c i ó n de l saco , p á g i n a 7. 
Folleto. 30 páginas. 95 céntimos. 
Concurso Mariano 
Cávia, del "A B C" 
Divertido e instructivo, por mar-
qués de Camarasa. 





ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
EL MAS EXQUISITO 
D I LOS DESAYUNOS, 
EL MAS POTE MTl 
D I LOS RBCoNSTrruvnrres 
Et única aiicunto **fl«UI M M M J M * 
par todM loe médico* • I M tnémloM, 
• >M convtlecitnle», • lo* MicUneo. 
Farmacias y droguoriss 
0«p4«lto> rORTUNV S. A. 
32, Hospital - Barootona 
10 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fe baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del ¡fr. VIcento 
V E N T A e f i r A H M A C I A » 
F U M A D C O N P A P E L 
C D E J A D D E F U M A R 
< 5 c t s . l i b r i t o . 
E N T O D A E S P A M A : 
r 0 A ^ TODOS 
IRADA 
FENOMENO NACIONAL 
E L CAMPUZANO.—¡Alicia! ¡Ahora! ¡Va a comenzar la tanda! ¡Pasen a ver al hom-
bre extraordinario que come y almuerza todos los días! 
{La Semana, H a b a n a . ) 
I 
. . . E L PESCADOR (en un lugar donde está prohibido pescar).— 
Mira, chico, te doy dos reales si vigilas al guarda. 
E L CHICO.—Ya lo estoy haciendo. Me paga tres pesetas sema-
nales para que vigde a ver si viene alguien a pescar. 
(Passing Show, Londres.) 
E L COBRADOR.—Señora, aquí 
que ir en la imperial. 
dentro está prohibido subir con anímales; tendrá usted 
{Passing Show» Londres.). 
E L D £ B A i £ 
10 B E I O S R I E I M J A J O J R A G O N , R E S U E L T O 
C i n c u e n t a s e m i n a r i s t a s m e j i c a n o s a C u e n c a . U n h o m b r e m u e r t o p o r u n 
r a y o e n H u e s c a . H o m e n a j e a T e o d o r o L l ó r e n t e e n B a r c e l o n a . V u e l c o 
d e u n t r a n v í a e n G r a n a d ^ L a E x p o s i c i ó n d e G o y a e n F e r r o l . 
S E H A B L A D E U N A E R U P C I O N V O L C A N I C A E N M O N T E L L A N O 
Nuevo servicio de cabotaje 
^ I J C A N T L ' , 28.—La C o m p a ñ í a Sota y 
iüiiar e s t a b l e c e r á wi breve una nueva lí-
nea de cabotaÍe en,tre í>afinje« y Barce lo-
na <• 
-prV 11 ' VJ I — - - t f w x v 
di» y « A v a l a M c n d i » . de 3.800 toneladas 
I U C . . . ' •' " " ' > - c - l " -
con escala en A l i c a n t e . P r e s t a r á n este 
?irio loe nuevofi buques « A m p o t o Men-
y cAyala M c n d i » . de 3.800 toneladas. 
_-Lo« obrerüíj panaderoa se quejnn de 
ane los patronos no cumplen los acuerdos 
L ]a jornada legal d i u r n a y a d e m á s ame-
Dazaii con el despido a loa obreroe que 
protestan. E n ©1 asunto in terv ienen ya 
EL antoridadee, 
_ - V a n o « entuí*iafltae a l i cant ino* han acor-
dado editar unae p e l í c u l a * que recojan las 
m,ílHples bellezas de la prov inc ia . Ks tas 
cintafi e e n í n desitinadas a l a propaganda 
¿el tur ismo. 
(Jn monumento al Sagrado Corazón 
A L M E R I A 28.—El Obispo de esta d i ó -
ee6¡e, ha marchado a P n r c h e n a para a«i*-
tjr a la i n a u g u r a c i ó n de un monumento 
&1 Sagrado C o r a z ó n , erigido en el cas t i l lo 
¿e aqnel pueblo. Se i n a u g u r a r á t a m b i é n 
una S e c c i ó n de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
Después, ©1 Pre lado g i r a r á v i s i t a p a s t o r a l . 
El túnel de Viella 
B A R C E L O V A , 28.—El p r ó x i m o d í a 2 de 
jnlio m a r c h a r á n a ta p r o v i n c i a de Hues -
ca el c a p i t á n genera l , gobernador c i v i l , 
alcalde y presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
aeompañados de otras personal idades , con 
objeto de v i s i t a r las obras del t ú n e l de 
Viella, que s© r e a l i z a n en Benaeque , ©1 
cual u n i r á el va l le de A r á n con e l reato 
de E s p a ñ a . 
Político cubano en Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—El v icepres idente del 
Senado c u b a n a , don Alberto B a r r e r a s , no 
llegó esta noche en el r á p i d o de M a d r i d . 
6e supone se quede en R e u s . A la esta-
ción de F r a n c i a acudieron el c ó n s u l de 
Cuba y l a colonia de s u p a í s . 
—Al l legar a es ta c iudad procedente de 
L a B i s b a l , el i u g n d j r B a r c e l ó , del se-
gundo equipo del B a r c e l o n a , f u é deteni-
do por l a P o l i c í a por c r e e r se t r a t a b a 
de nn muchacho f ú g i d o de l a c a s a pater-
na. E l futbol i s ta r e q u i r i ó la presenc ia de 
un delegado de l a F e d e r a c i ó n y se presen-
tó en la e s t a c i ó n el s e ñ o r Monje , el c u a l 
identif icó l a personal idad de B a r c e l ó y ex-
hibió el nermiso de s u s padres p a r a res i -
dí) en B a r c e l o n a . 
Homenaje a Teodoro Llórente 
B A R C E L O N A , 28.—Los socios de l a C a s a 
de V a l e n c i a ce l ebraran un homenaje el do-
mingo a l a m e m o r i a del poeta Teodoro 
Llórente . Se t r a s l a d a r o n a l parque donde 
ee l e v a n t a u': monumento a l e s c r i t o r va-
lenciano y a l l í se pronunc iaron var ios dis-
cursos. A s i s t i r á n a l acto el a l ca lde de 
Barcelona y el h i jo del poeta, l legado de 
Valencia con ese objeto. P o r la noche 
habrá una velada l i t e r a r i a en ©1 s a l ó n de 
actos de la C a s a de V a l e n c i a , donde se 
leerán trabajos de L l ó r e n t e y se pronun-
ciarán discursos en ©logio de s u obra. 
Está casi terminado el "hidro" 
de Franco 
[ [ C A D T Z , 28.—El c h i d r o » con ©1 que F r a n -
hp se propone d a r la vue l ta a l mundo , e s t á 
eisi terminado. E n la c o n s t r u c c i ó n han 
intervenido 107 obreros e s p a ñ o l e s y 17 
obreros er tranjeros especial izados. E s t o s 
operarios i n v i r t i e r o n en sus trabajos un 
total de sesenta m i l horas. 
Y a se han real izado las pruebas de com-
probación de l a res i s t enc ia del casco y de 
las aledas, a m b a s con resul tado sat i s fac-
torio. 
E l aparato tiene las s iguiente caracte-
r í s t i c a s : 
E n v e r g a d u r a , 28 m e t r o s ; longi tud, 24; 
profundidad de a la , 16. L a superf ic ie de 
los plano* a l c a n z a 143. E l peso del a v i ó n 
vacío es de 7.450 ki logramos, cargado 12.000 
y sobrecargado 14.000. Su velocidad normal 
es de 175 k i l ó m e t r o s por hora y p o d r á a l -
canzar l a m á x i m a de 215. L a aeronave pue-
de tomar una a l t u r a super ior a 3.800 me-
tros. 
L a c o n s t r u c c i ó n del aparato c o m e n z ó ©n 
diciembre ú l t i m o . L a b a r q u i l l a mide 24 
metros d© largo. L l e v a cuatro tanques en 
el centro capaces p a r a 400 liitros, en la 
proa l leva dos tanques y otros dos en la 
popa, capaz c a d a uno p a r a 1.200 l i t ros . E l 
avión l l eva p a r a los mandos nn volante 
doble, uno a! costado del otro. 
E l mater ia l empleado para l a construc-
ción ba sido d u r a l u m i n i o . E l esitudio t éc -
nico del «ra id» lo h a hecho R u i z de A l d a . 
Rada d ir ige en la F a c t o r í a de P u n t a l e s 
de C á d i z , a los obreros que ac tua lmente 
dan los ú l t i m o s toques a l c h i d r o » . 
Nos ha manifes tado el m e c á n i c o del t P l u e 
Ul tra» que no le preocupa el vuelo de la 
suelta a l mundo , pues s u tínica o b s e s i ó n 
*8 s i la colosal aeronave p o d r á despegar 
con 14 toneladas que l l e v a r á de peso. L a 
carga de gasol ina es de 8.000 l i t ros . 
Muy pronto se e f e c t u a r á u n vuelo de 
Prueba con toda l a carga . E s t a prueba 
tra tará de s u p e r a r las v e i n t i d ó s horas de 
duelos que es ©1 rad io de a c c i ó n que l a 
casa cons tructora a s igna a los motores que 
"eva el t N u m a n c i a » , 
. H o y h a llegado a C á d i z el comandante 
Gal larza , para seguir de cerca los ú l t i m o s 
trabajos de la c o n s t r u c c i ó n ded c h i d r o » . 
Seminaristas mejicanos a Cuenca 
C U E N C A , 28.—El 1 de j u l i o l l e g a r á n a 
^ t a capital 50 s e m i n a r i s t a s mej icanos , que 
van a res id ir en ©1 S e m i n a r i o de S a n 
J u l i á n . 
Salvamento de un vapor holandés 
F E R R O L , 28.—Comunica ©l a y u d a n t e de 
vivero al comandante d© M a r i n a de F e r r o l , 
5ue puede cons iderarse sa lvado ©I vapor 
holandés c V a l i a c e m b u r j » , que debido a 
Abrírsele u n a v í a de agua f u é varado en 
^ desembocadura del r í o . 
•Weva a bordo cargamento de m i n e r a l . 
—Cerca de B u e u n a u f r a g ó la l ancha c M a -
V*». que t r i p u l a b a n itres m a r i n e r o s , ü e 
j*tos. consiguieron s a l v a r s e dos ; ©1 otro, 
AU'ino G a r c í a p e r e c i ó ahogado. 
.-•—Un a u t o m ó v i l que ocupaba un a l f é r e z 
?e fragata, de la L s c u a d r a . a t r o p e l l ó a l 
' ven de diez y s e i s a ñ o s J o s é K d r a r a Lá-
ro' el c u a l , r e s u l t ó gravemente her ido 
La Exposición de Goya 
y j g . ^ ^ ' J L . 28 — L a E x p o s i c i ó n de Goya es 
h J ^ d ' e i m a . Se h a l l a n expuestos 40 gra-
W h S ^ famoso pititor y v a r i a s copias 
ÚIUB Por notables a r t i s t a s gallegos E s 
del adnilra<l0 un retrato d© C a r l o s I V , 
pr¡ mi!i,1io G o y a . E l cuadro procede de l 
^1 er maestro d© pintores de estos arse-
^ién i ''Uan Alonso C a s t r o . L l a m a tam-
del p a,;en(''ón un p a n o r a m a del a r s e n a l 
te errol en el a ñ o 1800, en que G o y a 
5laJ1Contraba en esta p o b l a c i ó n , p intando 
^"^caronee Para l06 barcos de l a E s c n a -
para ^ ^ ' n a d a en v i s i t a , h a n m a r c h a d o 
4lÜIlí lj& C o r u ñ a , Oviedo y T r u b i a . los 
rra 10* de la E s c u e l a Super ior de Gn©-
^ « i t a r ^ rpal izac v'aie de p r á c t i c a s . A y e r 
^otn,^?0 ft' crucero c P r í n c i p e A l f o n s o » , 
^ijón 08 ante8 de z a r p a r este buque para 
^ Vuelco de un tranvía 
j4l)er fnt1^' 28-—A consecuencia de no 
> 6 n d í f t ^ 108 frenos u n t r a n v í a que 
^ « a i d a ,1 Por la Pen<liente que forma la 
06 O v a n t e s , ee s a l i ó f u e r a de los 
v ia je -r a í l e s y v o l c ó . E l coche no l l evaba ros. 
E ; conductor , Antonio R u b i ñ o , y el co-
brador. F r a n c i s c o R a m í r e z Delgado, r e s u l -
taron gravemente heridos . E l t r a n v í a s u -
fr ió importantes desperfectos. 
Fallo en un recurso 
G E R O N A , 28 . -h: i juez ha dictado sen-
tencia en el recurso presentado por ©1 a r -
quitecto don Rafae l Masso V a l e n t í c o n t r a 
la m u l t a de 50 pesetas que le impuso el 
a lca lde de d i c h a c i u d a d cuando en nombre 
de_ l a A s o c i a c i ó n de Arqui tec tos de C a t a -
J u ñ a a s i s t i ó av las oficinas m u n i c i p a l e s , 
a c o m p a ñ a d o de notario , p a r a r e q u e r i r le 
fueran mostrados unos documentos. E l 
juez en l a s en tenc ia e s t i m a el recurso , y a 
que todo c iudadano tiene derecho a lle-
v a r un notar io a todas las dependencias 
p ú b l i c a s p a r a que d é f© de cuanto pre-
s e n c i a y se 1© requ iera . 
El "P. Alfonso" fcn Gijón 
G I J O N , 28.—A las nueve de la m a ñ a n a 
l legaron al puerto del Muse l los cruceros 
c P r í n c i p e A l f o n s o » y c B l a s de L e z o » . P r e -
senc iaron l a e n t r a d a numerosas personas . 
E l c P r í n c i p e A l f o n s o » a t r a c ó de costado 
en el muel l e de los t r a n s a t l á n t i c o s , y e l 
c B l a s de Lezo» popa en el muel le de l a 
E s t a c i ó n M a r í t i m a . E n el Muse l se en-
contraban el a lca lde en funciones, s e ñ o r 
V a l d é s Cores , a c o m p a ñ a d o de u n a C o m i -
s i ó n de conceja les ; el comandante de M a -
r i n a , el delegado gubernat ivo , el pres iden-
te e ingenieros de la J u n t a de O b r a s de l 
P u e r t o , y otras autor idades . E l a l ca lde 
s u b i ó a bordo del c P r í n c i p e A l f o n s o » , y 
s a l u d ó en nombre de G i j ó n a l comandante 
del buque. D e s p u é s c u m p l i m e n t ó a l del 
c B l a s de L e z o » . E s t a tarde s© c e l e b r ó u n a 
r e u n i ó n en ©1 A y u n t a m i e n t o p a r a fijar de-
finitivamente el p r o g r a m a de los actos, con 
motivo de l abanderamiento del c P r í n c i p e 
A l f o n s o » . 
E l p r o g r a m a de actos y festejos -es el 
s i g u i e n t e : 
M a ñ a n a , a las se i s de l a tarde, s e cele-
b r a r á u n a solemne p r o c e s i ó n , que i r á es-
col tada por una c o l u m n a de desembarco. 
E l d í a 30 l l e g a r á a Oviedo el m i n i s t r o de 
H a c i e n d a p a r a i n a u g u r a r el edificio de l a 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a . E l m i n i s t r o s e r á 
obsequiado con u n banquete . V i s i t a r á el 
c e r t a m e n de trabajo de L a F e l g u e r a . E l 
d í a p r i m e r o l l e g a r á el in fante don F e r n a n -
do, ©1 c u a l a s i s t i r á a u n a m i s a de c a m -
p a ñ a . Seguidamente se v e r i f i c a r á la entre-
ga de l a bandera a l c P r í n c i p e A l f o n s o » . 
H a b r á u n banquete oficial, c o r r i d a de to-
ros y u n a r o m e r í a . E l d í a 2 se v e r i f i c a r á 
una e x c u r s i ó n al s a n t u a r i o de Covadonga, 
con a s i s t e n c i a del m i n i s t r o y de l in fante 
don F e r n a n d o . A l regreso de los excur-
s ion i s ta s a Oviedo se c e l e b r a r á u n a recep-
c i ó n , s egu ida de bai le en l a D i p u t a c i ó n . 
E l d í a 3 se c e l e b r a r á n v i s i ta s a las fá-
bricas nacionales y d e s p u é s el m i n i s t r o y 
el in fante r e g r e s a r á n a M a d r i d . 
Un niño herido 
G I J O N , 2 8 . — I n g r e s ó en el Hospiital R a -
m ó n D í a z G o n z á l e z , de tres a ñ o s , domic i -
l iado en L a C a l z a d a , el c u a l , cuando j u -
gaba con otros n i ñ o s en dicho b a r r i o , se 
d e r r u m b ó un p a r e d ó n , cuyos cascotes le 
produjeron la f r a c t u r a del brazo derecho 
y contus iones en l a cabeza, de c a r á c t e r 
grave . 
Robo a un viajante 
H U E S C A . 28 .—El v i a j a n t e de u n a f á b r i -
ca de relojes de B a r c e l o n a que t o m ó el 
r á p i d o en esta e s t a c i ó n , d e j ó en el porta-
equipajes un m a l e t í n que c o n t e n í a un va-
lioso m u e s t r a r i o . A l llegar a '.a e s t a c i ó n 
de V i c i e n , d i s tante cinco k i l ó m e t r o s de 
é s t a , n o t ó l a d e s a p a r i c i ó n del m a l e t í n con 
los relojes , que v a l o r a en 20.000 pesetas. 
Hombre muerto por un rayo 
H U E S C A , 28 .—En el t é r m i n o de A l vero 
Bajo , del part ido de S a n G i n é s , d e s c a r g ó 
una i n t e n s a tormenta . L'na c h i s p a e l é c t r i -
ca m a t ó a l cr iado R a f a e l L a f r a g u e t a , de 
ve int i s ie te a ñ o s , y a l a c a b a l l e r í a que mon-
taba-
Ex alcalde condecorado 
M U R C I A , 28 .—En l a s e s i ó n p l e n a r i a ce-
lebrada por el A y u n t a m i e n t o se a c o r d ó 
por a c l a m a c i ó n que cons tara en a c t a la 
s a t i s f a c c i ó n y g r a t i t u d de la c i u d a d al pre-
s idente del Consejo y al M o n a r c a por la 
c o n c e s i ó n de la gran cruz del M é r i t o c i v i l 
al ex alcalde don F r a n c i s c o M a r t í n e z G a r -
c í a , por l a i m p l a n t a c i ó n de las grandes 
reformas u r b a n a s . E l p ú b l i c o , que l lenaba 
la t r i b u n a , a c o g i ó el acuerdo con grandes 
aplausos . 
El conflicto hullero 
O V I E D O , 28.—Una C o m i s i ó n de elemen-
tos de las fuerzas v ivas y Sociedades de 
la c u e n c a de L a n g r e o y Mieres ha v is i tado 
al gobernador c i v i l p a r a s o l i c i t a r permi -
so con objeto de r e a l i z a r una c a m p a ñ a y 
m i t i n p a r a la s o l u c i ó n del conflicto hu-
llero. E l gobernador p r o m e t i ó resolver 
dentro de ocho d í a s . 
El Obispo de Pamplona 
P A M P L O N A , 28.—A las ocho de la no-
che h a llegado a C a z a l l a el nuevo Obis-
po de la d i ó c e s i s . F u é recibido a l l í por 
las autor idades , el P r e v i s o r de la d i ó -
ces is y gran g e n t í o . Desde la e s t a c i ó n 
m a r c h ó a pie a la C a s a de l a c i u d a d , en 
cuyo s a l ó n de sesiones se v e r i f i c ó una 
r e c e p c i ó n . D e s p u é s *e t r a s l a d ó a la casa 
del p á r r o c o de S a n t a M a r í a , donde se 
hospeda. M a ñ a n a v e n d r á a esta c a p i t a l , 
a c o m p a ñ a d o de su s é q u i t o . 
El maharajah en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N . 28 .—En ©l r á p i d o lle-
gó ©l m a h a r a j a h B a n d i r con s u esposa e 
hijos y d e m á s personas del s é q u i t o . 
E n l a e s t a c i ó n esperaban numerosos cu -
riosos. 
E l m a h a r a j a h p e r m a n e c e r á a q u í cuatro 
d í a s . 
Tres obreros muertos 
S A N S E B A S T I A N . 28. — A consecuencia 
de las q u e m a d u r a s su fr idas en ia explo-
s i ó n o c u r r i d a en la f á b r i c a de L i s a r n t u -
r r y y B e s ó l a , han fallecido en ©1 H o s p i t a l 
d© la C r u z R o j a los obreros Anton io I n -
zar y Benito M ú g i c a - fc^t© deja v i u d a con 
tres h i jos . E n ©l H o s p i t a l c i v i l f a l l e c i ó 
t a m b i é n Dionis io Ochoa. que deja v i u d a y 
ocho hijos E l c u a r t o herido. M a t í a s i r u n -
d a í n . ee e n c u e n t r a g r a v í s i m o . 
Fiesta de aviación en Segovia 
S E G Ü V I A . 28.—A las c inco de la tarde 
s© c e l e b r ó en el C a m p o do B a t e r í a s la 
fiesta de A v i a c i ó n . C o n c u r r i e r o n las auto-
r idades y la p o b l a c i ó n ©n m a s a . 
E l av iador J o s é Ansaldo r e a l i z ó diver-
sos ejercicios a c r o b á t i c o s . 
E l p a r a c a i d i s t a F e r n á n d e z Moreno des-
c e n d i ó cerca del campo de a t e r r i z a j e con 
a d m i r a b l e p r e c i s i ó n . 
F u e r o n ovacionados. 
¿Una erupción volcánica en Mon-
tellano ? 
S E V I L L A , 28.—La G u a r d i a c i v i l d© Mon-
te l lano. ú l t i m o pueblo de esta p r o v i n c i a , 
d i s t a n t e de l a c a p i t a l c ien k i l ó m e t r o s , co-
m u n i c ó a l G o b i e r n o c i v i l que en ©1 ran-
cho denominado L a R o s . l l a , de a q u é l tér-
mino m u n i c i p a l , se nrodujo, en a c a n a n a 
de hoy. una formidable e x p l o s i ó n en la 
c a s a de Manue l D í a z , que en u n i ó n de 
flu esposa e h i jo « « t a b a sentado a l a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
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p u e r t a de d i c h o inmueble . JJl m a r i d o re-
s u l t ó con h e r i d a s graves y la m u j e r y 
el p e q u e ñ o con lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
L o s her idos fueron as i s t idos convenien-
temente. M a n u e l d e c l a r ó que no t e n í a ex-
plosivos en s u domic i l i o y que tampoco 
ere© que se trate de un hecho c r i m i n a l 
por m a l q u e r e n c i a de n i n g ú n vecino, y a 
que s u s re lac iones con todos ellos son ex-
celentes . 
L a c a s a q u e d ó totalmemte d e s t r u i d a . 
L a G u a r d i a c i v i l p r a c t i c ó invest igacio-
nes por los alrededores de l a c a s a y ob-
s e r v ó que d© unos p e ñ a s c o s s a l í a n vapo-
res. Sospecha l a B e n e m é r i t a que s© pueda 
t r a t a r de q n a e r u p c i ó n v o l c á n i c a . 
V a r i o s elementos t é c n i c o s de S e v i l l a h a n 
m a r c h a d o hoy mismo a Montet l lano p a r a 
hacer es tudios a c e r c a de e s ta e x t r a ñ a ex-
p l o s i ó n . 
Nuevo campo de aterrizaje 
S E V I L L A , 2 8 — E s t a m a ñ a n a s a l i ó de l a 
base de T a b l a d a una p a t r u l l a de aviones 
c B r e g u e t » , a l mando del c a p i t á n C a r m o n a , 
con objeto de i n a u g u r a r u n nuevo campo 
de a t e r r i z a j e que h a puesto a d i s p o s i c i ó n 
de l a A e r o n á u t i c a el A y u n t a m i e n t o de 
A z u a g a ( B a d a j o z ) . E l campo e s t á s i t u a d o 
en un m a g n í f i c o campo y emplazado en 
l a v í a de M a d r i d , a 130 k i l ó m e t r o s de 
S e v i l l a , lo que hace que resu l te s e r u n 
c a m p o de socorro excelente. ' » . 
L o s av iadores fueron recibidos por l a s 
autor idades y el vec indar io , que les col-
m a r o n de agasajos. A ú l t i m a h o r a de l a 
tarde regresaron a S e v i l l a . 
El Congreso de Ciudades 
S E V I L L A , 2 8 . — E l s á b a d o p r ó x i m o , ba -
jo l a p r e s i d e n c i a del a lcalde de M a d r i d , 
s e ñ o r A r i s t i z á b a l , s© r e u n i r á l a C o m i s i ó n 
organ izadora del I V Congreso I n t e r n a c i o -
n a l de C i u d a d e s , que se c e l e b r a r á en Se-
v i l l a d u r a n t e los d í a s 19 a l 23 de marzo 
del a ñ o p r ó x i m o . 
Muerto en accidente de "auto" 
T A R R A G O N A , 28.—Comunican de V a l l s 
que en l a c a r r e t e r a de T a r r a g o n a a L é -
r i d a , y c e r c a de d icho pueblo, o c u r r i ó un 
acc idente de a u t o m ó v i l , a consecuenc ia 
de l c u a l r e s u l t ó muerto don Antonio L i l l o , 
de v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad, d i r e c t o r de 
u n a c a s a de n e u m á t i c o s en M a d r i d . E l 
chofer I s i d r o R o d r í g u e z t a m b i é n r e s u l t ó 
con graves her idas . E l c a d á v e r del s e ñ o r 
L i l l o f u é l levado a V a l l s . 
La curandera de Valencia 
V A L E N C I A , 28 .—El caso de l a curande -
r a N a t a l i a C a p i l l a c o n t i n ú a s iendo e l te-
m a de la conversac iones . Hoy acudieron 
muchos centenares de personas a l a c c l í -
n i c a » . y a pesar de l a i n t e r v e n c i ó n j u -
d i c i a l , l a c u r a n d e r a no s ó l o c o n t i n ú a su 
a c t u a c i ó n , s ino que se h a tolerado que 
en l a P r e n s a de l a noche se p e r m i t a de-
c i r que da v i s t a a los ciegos y m o v i m i e n t o 
a los p a r a l í t i c o s . 
L a gente c u l t a se h a l l a ind ignada y el 
Colegio de M é d i c o s c o n t i n ú a sus gestiones, 
por desgrac ia in fruc tuosas h a s t a a h o r a . 
Salvado por un seminarista 
V 1 G O , 28 .—En ©1 r ío M i ñ o se b a ñ a b a n 
tres j ó v e n e s . Uno de ellos. F e r n a n d o Z u n -
z ú n e g u i . f u é envuelto por un remol ino de 
agua, que le h a c í a bajar al fondo del r í o . 
A l darse c u e n t a del peligro que c o r r í a es-
te joven, s*- a r r o j ó t r a s él otro de ellos, 
el s e m i n a r i s t a J u a n G o n z á l e z V i c e n t e , que 
se s u m e r g i ó en el agua y s a c ó a flote a 
su c o m p a ñ e r o c o n d u c i é n d o l e a t i e r r a , don-
de hubo necesidad de pres tar a u x i l i o a l 
joven F e r n a n d o . P a r a ©1 va l iente s e m i n a -
r i s t a se pide un premio. 
Torpederos en Vigo 
V I G O . 2 8 . — E n t r a r o n ©1 puerto, proce-
dente de M a r í n , los contratorperos « A ! s e -
do» , c V e l a s c o » y c L a z a g a » , y los torpe-
deros c2», c"» y c9», que vienen a tomar 
combust ib le . P e r m a n e c e r á n a q u í h a á t a e l 
lunes . 
—Procedente de Houston e n t r ó en el 
puerto el vapor i ta l iano c J o s é F a o s i o » , con 
990 toneladas de p e t r ó l e o . 
Chofer muerto en accidente 
Z A R A G O Z A , 28 .—En el Hop i ta l f a l l e c i ó 
T o m á s A r i z a , chofer que c o n d u c í a el a u -
t o c a m i ó n de la C o m p a ñ í a de P e t r ó l e o s y 
que c h o c ó c o n t r a un á r b o l cerca del pue-
blo de P inseque . 
— C o m u n i c a n de Caspe que la n i ñ a de 
c inco a ñ o s de edad L u i s a A r i a s c a y ó a 
una acequ ia y p e r e c i ó . 
— E n un ta l l er de e b a n i s t e r í a f a l l e c i ó 
r epent inamente el obrero E s t e b a n Tolo-
s a n a . 
Los riegos del Bajo Aragón 
Z A R A G O Z A , 28.—Merced a los trabajos 
real izados por la C o n f e d e r a c i ó n del E b r o , 
ha s ido aprobado por el m i n i s t e r i o de F o -
mento el proyecto de riegos del B a j o A r a -
g ó n , obra que beneficia e x t r a o r d i n a r i a m g n -
te a los pueblos de P i n a , Fuentes y Q u i n -
to. E i a lca lde de P i n a , don A g u s t í n Ros , 
h a enviado c a r i ñ o s o s te legramas de g r a t i -
tud a la C o n f e d e r a c i ó n y a l S ind ica to de 
Riegos. 
La inauguración del Canfranc 
Z A R A G O Z A , 28.—Por not ic ias que se re-
ciben de C a n f r a n c se sabe que se u l t i m a n 
los preparat ivos p a r a l a i n a u g u r a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l . E l Cuerpo de C a r a b i n e r o s , que 
ejerce a l l í j u r i s d i c c i ó n , s e r á el encargado 
de r e n d i r los honores a l R e y . A este fin 
se f o r m a r á una C o m p a ñ í a , in t egrada por 
150 hombres de los que pres tan s e r v i c i o 
en a q u e l l a zona. L a bandera , a s í como la 
banda de m ú s i c a , tambores y cornetas , 
l l e g a r á a dicho punto procedente do E l 
E s c o r i a l , donde e s t á la p l a n a mayor . 
L a s autor idades de J a c a i n v i t a r á n al 
Soberano p a r a que al pasar por l a c i u d a d 
se detenga unas horas . 
E l compositor español Oscar Esplá y Triay, que ha ganado el 
premio Schúber en la zona en que estaba incluida España. 
Su triunfo sobre los representantes de diez naciones, hasta quedar 
como finalista en el concurso para el premio Schúbert, no es la primera 
victoria que el músico alicantino consigue en tierras extranjeras: su fa-
mosa "Suite" para orquesta, conocida y aplaudida en todo el mundo, 
fué premiada en Viena en un concurso internacional. Caso singularísimo 
de autoenseñanza en el difícil arte de la música, llegó a él desde el cam-
po de las ciencias, incorporándole la claridad del pensamiento, la pro-
fundidad y la amplitud de las ideas, que su gran temperamento poético 
sabe expresar como algo angustioso e inquietante, a la manera chopi-
niana, en un ambiente de calma y serenidad. Original en la forma, ele-
gante, moderno y audaz, su "Sinfonía en re", "El sueño de Eros" y 
"Poema de niños", grandes obras para orquesta, como sus obras pianís-
ticas "Estudio fugado", "Canto sin palabras" y el hermoso "Coral reli* 
groso" a voces solas, figuran con aplauso constante en los programas de 
todas las agrupaciones musicales del mundo. 
Ultima sesión plenaria en la Asamblea 
El Consejo de ministros estudiará el proyecto de Tribunales de amparo 
L á d a n o Interpelación sobre los patrimonios de fundaciones docentes. 
• E E -
HASTA OCTUBRE NO VOLVERA A REUNIRSE E L PLENO 
-CE-
K - H I T O P R E M I A D O E N 
S A N S E B A S T I A N 
Obtuvo el primer premio del con-
curso de carteles de turismo 
En el concurso de carteles abierto por 
el Centro de Turismo de San Sebast ián 
para la propaganda del veraneo en aque-
lla capital, ha obtenido el primer premio 
nuestro querido compañero "K-Hi to" . El 
cartel va firmado también por Roberto 
González. 
Las obras presentadas al concurso fue-
ron 90. 
Los restantes premios fueron otorga-
dos a los trabajos presentados por Ba-
g a r í a y Ferrer, Eusebio Mart ín , Pena-
gos y Legarde. 
U n p r o c e s a d o e n L o v a i n a 
L O V A I N A , 28.—Con motivo de los in-
cidentes de la Universidad, han sido in-
terrogadas por el Tribunal de Policía va-
rias personas. Una de ellas, el mutilado 
de guerra Roomin, ha sido procesado 
por daños. 
Poincaré exige que le 
voten los radicales 
Si no reúne la mayoría de ese par-
tido, presentará la dimisión 
PARIS, 28.— Según "Le Journal", 
Poincaré, en una conversación que sos-
tuvo anoche, ha declarado que no con-
servará el poder si m á s de la mitad de 
los diputados radicales votan contra él 
o se abstienen al ser sometida a la Cá-
mara la orden del día sobre las decla-
raciones del Gobierno y moción de con-
ñanza a éste. 
* * * 
P A R Í S , 28.--Ocupándose dé la situa-
ción política, los diarios hacen constar 
que la actitud de colaboración adopta-
da ú l t imamente por la mayoría de los 
radicales socialistas aleja el peligro de 
crisis que parecía amenazar durante la 
semana últ ima. 
En su mayoría, los diarios estiman 
que m á s de la mitad de los radicales 
vo ta rán a favor de la aprobación de la 
orden del día, adoptando las declaracio-
nes ministeriales sobre la política finan-
ciera y la confianza al Gobierno. 
Con todo, para la redacción de la or-
den del día de confianza al Gobierno 
ha sido escogdio un miembro de la iz-
quierda radical, Danielbu, que ha esta-
do esta m a ñ a n a a visitar a Poincaré. 
pero los últimos recelos se han desvane-
cido en la reunión de esta tarde, en que 
el partido radical ha decidido votar la 
moción de confianza y ha rechazado la 
abstención. Es cierto que esta úl t ima 
parte ha sido aprobada por 30 votos con-
t ra 21 solamente, y el partido radical 
tiene 125 miembros. 
En la primera parte de la sesión, la 
C á m a r a ha rechazado por 420 votos con-
t ra 150 la petición del diputado Walter 
para que se discuta su moción sobre la 
libertad de los dos diputados condenados 
en el proceso de Colmar. 
CONSEJO DE MINISTROS 
PARIS, 28—Los ministros se han re-
unido esta m a ñ a n a en Consejo, bajo la 
presidencia del señor Doumergue. El mi-
nistro del Trabajo, señor Loucheur, leyó 
a sus colegas el proyecto de ley que 
tiende a remediar la crisis de alojamien-
tos. En lo que concierne a la discusiÓL 
de la moción Wálter—pidiendo la líber 
tad de los diputados autonomistas con-
denados por el Tribunal de Colmar—, ei 
Gobierno acordó encarg-r al ministro 
de Justicia, señor Barthou, que pida 
aplazamiento del debate sobre esta mo-
ción, f i n t eando si fuera preciso la cues 
tión de confianza. 
N o h a e n t r a d o n i n g ú n 
b a r c o e n A m b e r e s 
Se teme que la huelga se propa-
gue a Rotterdam 
AMBERES, z S . ^ H o y no ha entrado 
en este puerto n ingún barco, pues to-
dos han variado de ruta al tener conoci-
miento de la extensión de la huelga ma-
rít ima. Se cree que el movimiento se 
extenderá al puerto de Rotterdam, con-
firmándose a medida que transcurre el 
tiempo que éste se encuentra organizado 
y sostenido por los soviets. 
Las Exposiciones 
Barcelona y Sevilla 
Bajo la presidencia dal señor Aunós 
se reunió ayer mañana , en el ministe-
rio de Trabajo, el Consejo de Enlace 
de las Expoeiiciones de Barcelona y Se-
villa. 
Asistieron los señores Cruz Conde y 
Caravaca, de Sevilla; Montaner. de 
Barcelona; Caro, en representación del 
ministerio de Estado; conde de las In-
famas, director general de Bellas Ar-
ies; conde de Bulnes, el secretario de 
Consejo, señor Bahamonde, y el jefe de 
la Sección de Propaganda, señor Mar-
tínez Baldrich. 
El director de Bellas Artes, que asis-
tía por primera vez al Consejo, ofreció 
la colaboración del mmieierio de Ins-
trucción pública para todo cuanto se 
refiera a la parte artística de las Expo-
siciones.' 
El Consejo se ocupó, en primer lu-
gar, de la emisión de sellos especialss 
coinmemorativos de las Exposiciones, 
cuya lirada está muy adelantada. Tam-
bién t rató de las tarifas ferroviaria^ 
especiales para los turistas y de la pe-
tición que habrá de hacerse a las Com-
pañías para la creación de un tren es-
pecial directo entre Sevilla y Barce-
lona. También se solicitará de las Com-
pañías el establecimiento de un circui-
to especial de turismo, en virtud del 
cual puedan enlazar los trenes com-
prendidos en dicho circuito con el ex 
preso de Sevilla •« Barcelona. Asimismo 
entrarán en el circuito los puertos, con 
nbjeto de que puedan los extranjeros 
desembarcar en cualquier punto de Es-
paña y desde allí dirigirse directamente 
a las Exposiciones. 
Quedaron enterados los reunidos de 
las gestiones que se realizan con las 
Compañías de navegación transoceánicas 
para que durante el período de las Ex-
posiciones hagan escala en algñn puer 
lo español aquellos buques que en la 
actualidad no toquen. 
Por último el Consejo se ocupó de di-
versos asuntos de propaganda, entre 
ellos la publicación de las fotografías 
de las Exposiciones, en las cajas de 
cerillas. 
S e a n u n c i a l a d i m i s i ó n d e l 
G o b i e r n o g r i e g o 
ATENAS,. 28.—La situación política 
creada por la huelga tiende a derivar 
en una crisis gubernamental. 
Kafandaris ha recibido una carta de 
Venizelos, en la que éste indica que las 
razones de su oposición son de índole 
financiera. 
La publicación de la carta ha produ-
cido gran impresión en la opinión pú-
blica, creyéndose que mot ivará la di-
misión Inmediata de Cafandaris y la sub-
siguiente de todo el ministerio. 
L A HUELGA 
ATENAS, 28.—El movimiento huel-
guista continúa, sin que se haya regis-
trado ningún cambio en la situación du-
rante las úl t imas veinticuatro horas. 
En una reyerta que se produjo ayer, 
y en la que intervinieron agentes de Po-
licía y agitadores comunistas que inten-
taban incendiar una casa, resultaron 
muertos dos agentes. Los autores del 
crimen fueron inmediatamente detenidos. 
A las cuatro y veinte abre la sesión 
el señor Yanguas. En el banco azul el 
jefe del Gobierno y los ministros de Go-
bernación y Gracia y Justicia. 
Ei señor ALVABEZ VICENTE dirige 
un ruego sobre Estatuto municipal. 
Dice que el señor Calvo Sotelo hu-
biera hecho un Estatuto admirable si 
hubiera desempeñado antes una Alcal-
á -
Pide que se dicte una disposición acla-
ratoria de las atribuciones del alcalde 
en el nombramiento de personal técnico 
y facultativo. 
El ministro de la GOBERNACION pro-
mete que el Gobierno estudiará las im-
perfecciones para corregirlas. 
La señorita LOPEZ SAGREDO hace 
un ruego al ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
{Entran los ministros de Hacienda e 
Instrucción pública.) 
Dice que hay escuelas particulares que 
son objeto de un desahucio, y que es 
necesario hacer una excepción, según 
la cual ño puedan ser desahuciadas. 
El ministro de GRACIA y JUSTICIA 
dice que la solución propuesta por la 
señori ta López Sagredo necesita un de-
tenido estudio. 
Añade que lo estudiará con -erdadero 
interés. 
La señorita LOPEZ SAGREDO da las 
gracias al ministro. 
Patrimonio universitario 
El señor URANGA dirige una interpe-
lación al ministro de Instrucción pública 
sobre la modificación del artículo 11 de, 
decreto-ley de 25 de agosto de 1926, que 
llevó a las Universidades el Patrimonio 
de fundaciones de escuelas caducadas 
o de imposible realización. 
Encarece la necesidad de la reforma: 
de la instrucción primaria, tan urgente 
como otra cualquiera. 
Al rozar la cuestión social, aprovecha 
la ocasión para decir que ei partido so-
cialista español ha sido la cantera de 
todas las revueltas. 
Se ciñe al tema, y dice, que no debe 
cambiarse así la persona que ha de be-
neficiarse con los patrimonios de esas 
fundaciones Lo que hacéis—añade—es 
expropiar sin indemnización. 
En este caso se hallan más de 1.600 fun-
daciones. 
Lo que expongo—dice—es la doctrina 
legal. Cuando no pueda cumplirse exac-
tamente la voluntad del donante, debe 
darse a la fundación el destino más apro-
ximado (Aplausos). 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BlrlCA: Las qn» pasnn a .la Universi-
dad son aquellas fundaciones de impo-
sible realización. El respeto a la ley 
ha sido absoluto. 
¿Cómo hablar de exprop'ación sin in-
demnización, cuando no hacemos sino 
cumplir preceptos legales? 
Dice que en esos casos de imposibili-
dad se dedican las fundaciones a fines 
análogos, dentro del distrito universita-
rio. (Aplausos.) 
Política hispanoamericana 
El señor CALATAYUD dirige una in-
terpelación al jefe del Gobierno sobre 
política hispanoamericana. 
Empezó diciendo que debía haber ha-
blado cuando la interpelación del señor 
Terradas sobre hispanoamericanismo, 
pero que no pudo hacerlo por enfer-
medad. 
Dice que el momento e? muy opor-
tuno para aumentar la influencia espa-
ñola en las Repúblicas americanas. 
Señala algunos casos lamentables y 
dice que no siempre se refleja bien lo 
que es España, sino que se presentan 
sólo matices pintorescos de ella. 
Añade que en un periódico que se pu-
blica en español en Nueva York un ame-
ricano dijo que las calles de España 
apestaban a buñuelos. 
Habla de que en la Habana hay plan-
teado un conflicto entre el Centro Ga-
llego y algunos médicofi cubanos. 
Por último, insistió en que éste es el 
momento de hacer y que el Gobierno 
debe intens flear su acción, aunque re-
conoce todo lo que ha hecho. ( A p l a u s o s . ) 
El presidente del CONSEJO: Es muy 
de agradecer esta colaboración del se-
ñor Calatayud. 
El mismo ha reconocido que entre lo i 
españoles de aquellos países se ha in-
tensificado el cariño hacia España. En 
este sentido, muy frecuentemente, reci-
bimos testimonios 
Cada día nos reclaman de allí más 
ayuda y consejo por parte nuestra. 
La injusticia denunciada por el se-
ñor Calatayud con respecto a un pe-
riódico, no debe preocuparnos dema-
siado, ya que es un caso aislado. Algu-
nos extranjeros tienen, en efecto, el 
empeño de no presentarnos más que 
esa España de pandereta. 
En cambio—añade—pronto un periódi-
co americano dedicará un número ex-
traordinario a España, donde reciente-
mente recogió impresiones directas el 
director de dicho diario. 
Voy a proclamar—dice—en voz alta 
que recientemente el Cardenal Primado, 
el santo varón que ocupa la silla de 
Toledo, fué en labor misional al medio-
día de Francia imponiéndose sacrifleiofi 
y a sus expensas para buscar a los es-
pañoles allí residentes y enterarse de 
sus necesidades, especialmente espiri-
tuales. Esta obra merece ser conocida, y 
me complazco en enaltecer su conducta 
ejemplar. {Muy bien.) 
Pues bien, así hav que buscar el con 
tacto con los españoles. 
Donde quiera que haya españoles hay 
que establecer una comunicación espiri-
tual. {Aplausos.) 
El señor CALATAYUD rectifica y da 
las gracias al presidente por los buenos 
propósitos. 
Se aprueba un dlctamein concediendo 
una recompensa especial al secretarif-
que fué del Ayuntamiento de Paymogo 
(Huelva). don Juan Tomás Domínguez 
Amparo ciudadano 
El señor ARGENTE, de la Comisión 
dictaminadora, dice que desde el primer 
momento estuvo de acuerdo con lo esen-
cial del proyecto. 
Al decir que voy a defenderlo me sien-
to con cierto temor ante los elocuentes 
discursos pronunciados en contra. ¿Es-
taré yo en un error al no ver los peli-
gros aquí señalados? 
Pero el proyecto de Tribunales de 
amparo ciudadano no dice nada de lo 
expuesto por los Impugnadores en sus 
discursos. , • " 
Los oradores han incurrido en las ma-
yores contradicciones dialécticas. Para 
unos es subversivo y para otros ano-
dino. . 
Todos han defendido la independencia 
de la justicia. Todas esas defensas son 
de agradecer, pero no eran necesarias, 
porque el mismo señor Crehuet recono-
ció que no había nada en el proyecto, 
que rozara al prestigio de la justicia. 
Lo que van a hacer los Tribunales es 
velar por la observancia de lo manda-
do. Lo que se le atribuye es que va a 
reformar las leyes. Esto no se le ha 
ocurrido a nadie. 
La iniciativa es una de las más noble? 
y generosas que se han puesto en curso 
desde hace muchos años. 
Es el propósito de difundir en el am-
biente social el sentimiento de fraterni-
dad cristiana. 
Veo que esta iniciativa es profunda-
mente democrá t ica ; por eso me explico 
que la combatan. 
{El señor Pérez Tlueno\Val icn te de-
mócrata está su señor ia l ) 
Los que creemos que el pueblo está 
preparado para estas intervenciones, he-
mos de defender el proyecto. 
Tiende este al remedio de necesida-
des palpables. 
El proyecto tendrá imperfecciones. Pa-
ra eso estamos aquí, para ver si po-
demos mejorarlo. 
Se dijo que estaba falto de tecnici3-
mo. Coincidiré en esto, pero no como 
un reproche. Deliberadamente se huyó 
del tecnicismo jurídico. Además no se 
trata de un proyecto de ley, sino que es 
el primer caso de un propósito. 
También se dijo que se había olvida-
do la tradición española. Sobre esto de 
la tradición española hay mucho que 
hablar. Sería sumamente perjudicial ate-
nerse por completo a la tradición. 
Niega que el proyecto sea subversivo 
y para demostrarlo va examinando una 
por una las funciones que se atribuyen 
a esos tribunales. 
¿Es—añade—que no se puede tocar a 
la administiración de justicia? Si fuera 
preciso ¿no se podría hacer una refor-
ma en la administración de justicia? 
¿Puede haber contradicción entre la 
ley positiva y la equidad? ¿No nos en-
contramos muchas veces con ella? 
Se extdende en razonamientos para de-
mostrar que la independencia del Su-
premo será abosluta. 
Po-r otra parte, se dice que falta es-
píritu ciudadano. Pues hacen falta es-
tos experimentos, estos intentos en pro 
del espíritu de solidaridad social. 
Decir que el pueblo español es pesi-
mista, como decía el señor Medina, es 
la mayor herejía. Toda la historia de 
España es un continuo canto al optimis-
mo de los españoles. 
{El señor Pérez Dueño-. Nuestras gran-
des epopeyas tiene su arraigo en el sen-
timiento católico.) 
El señor ARGENTE: El sentimiento ca-
tólico y el patriótico forjaron, en efec-
to, nuestra historia. 
(Ei señor Pérez Bueno-. ¿Este es el 
nuevo régimen, -señor presidente"!) 
El presidente del CONSEJO: No hago 
distinciones. Y no he de dejar de hacer 
justicia al elocuente discurso del señor 
Argente por el hecho de que haya des-
empeñado el cargo de ministro. 
Termina ei señor Argente diciendo que 
merece buena suerte una iniciativa tan 
noble (Aplausos.) 
(A las siete y cuarto se suspende la 
sesión por med'ia hora.) 
(A las ocho se reanuda la sesión.) 
El señor SALGADO BIEMPICA dice 
que la mayoría del pueblo español reco-
cerá bien este proyecto, porque son mu-
chos los que necesitan de amparo. 
La importancia de la reforma es tras-
cendental. 
Quiero recordar—dice—que este Go-
bierne no puede ser sospechoso de que-
rer invadir funciones ajenas, porque él 
fué el que llevó la máxima independen-
cia a los Tribunales de Justicia. 
Este proyecto llevará un gran contento 
y tranquilidad a la conciencia de los 
españoles. (Aplausos.) 
El señor MONEDERO: Ninguno de los 
abogados que han hablado en este asun-
to me han convencido. 
Estos Tribunales tienden sin duda a 
crear una justicia moral para recurrir, 
entre otras cosas, contra la impotencia 
de la ley. 
Cita casos prácticos que, a su juicio, 
debieran caer dentro de la esfera de los 
Tribunales de amparo ciudadano. 
Anuncia que estos Tribunales, cuando 
se implanten, tendrán bastante labor y 
recibtrñn numerosís imas quejas y denun-
cias de casos de desamparo. Los ciu-
dadanos convencerán de que allí 
donde no llega la justicia ordinaria lle-
cran estos Tribunales de amparo ciu-
dadano. (Aplausos.) 
El señor TRILLO, magistrado del Su-
premo: Me expresaré—dice—con entera 
sinceridad, agrade o no lo que diga. 
Yo no soy ni he sido vocero de la ma-
gistratura, porque ésta tiene un digno 
vocero en el ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
Este cuerpo de la magistratura, que 
hizo de la disciplina una religión, pudo 
siempre el Gobierno contar con él. 
El proyecto ha venido aquí por in i -
ciativa del jefe del Gobierno. Sabía 
yo. sin leerlo, que no podía ser un arma 
control la m&frstratura. El general Pr i -
mo de Rivera creó la Junta Organiza-
dora del Poder Judicial, y entonces ya 
nroclamó sufi propósitos de aue el Po-
der judicial viv'era Independiente. 
No es solamente este acto uno de los 
reveladores del propósito del Directorio 
de d'frniflcar la judicatura. Fueron otros 
muchos. 
En principio, no me asusta todo lo 
que se consigna en el proyecto de Tri-
bunales de amparo chirtadano. 
Al traer el Presidente ese proyecto, 
tía recog;do las aspiraciones todas ael 
pueblo español. Todas las clases socia-
les se duelen de los males de la adrmí-
nistración de justicia. Les parece lenta, 
cara y que algunas veces no llega a 
tiempo. 
Todos claman, incluso la magistratu-
ra, por la reforma del procedimiento, 
o voy más allá que nadie en lo que s© 
r^flere a reformas de todos los órdenes. 
Yo me dolía de la organización de 
los Tribunales. Me dolía de que este 
Gobierno con tantos poderes no acome-
tiera la, necesaria reforma. 
Hay que proteger al desamparado. Po-
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ro si no concretamos cuáJ es y hasta 
dónde alcanza la misión del juzgador 
se der ivarán grandes maJes. 
¿Es que vamos a intentar ahora el 
• medi ter ráneo de que la equidad está 
unida a la función de juzgar? Eso ya lo 
dijo Roma hace muchos siglos. 
No tiene importancia—añade—que es 
tos Tribunales no existan en otros pai-
.ses. No necesitamos asomarnos a la 
frontera para hablar de legislación, de 
reformas jur ídicas n i de recursos. 
Todos esos recursos extraordinarios 
que determina el proyecto l6s tenemos, 
y otros podían venir también al Su-
premo. 
El ministerio fiscal es de lo más com 
pleto que existe. Lo que necesita es que 
se le dejen las manos libres. 
Termina con una anécdota para decir 
que eso de los principios morales son 
cosas, muy delicadas y que necesitan 
mucho tacto. 
Termina diciendo que el presidente 
del Consejo, a quien sobran arrestos, 
podría hasta el 1 de enero reorganizar 
la justicia. Si aun as í no se lograra 
lo que se desea entonces vengan estos 
Tribunales. 
Hace falta reformar las costumbres 
para i r a estas innovaciones. Si no 
traeremos nuevas paadrigueras del ca-
ciquismo. {Aplausos.) 
El jefe del GOBIERNO: Tendr ía que 
levantarme aunque sólo fuera a dar 
gracias a los que han intervenido. 
El dignís imo magistrado, señor T r i -
Jlo, no ha podido sustraerse al temor de 
que este proyecto no tiene otro inten-
to que la corrección de los fallos j u d i 
Cíales. 
Si la judicatura española mereciera 
corrección, el Gobierno la impondr ía 
como la impuso a otros altos Cuer-
pos. 
Pero no se trata de eso. Es aquella 
madre que dice que su hijo está inde-
bidamente en el servicio mil i tar , por 
ejemplo. Y es el pobre que dice que el 
Estado le debe haberes. Y es la madre 
que se encuentra que su hija está per-
seguida por el tseñorito». ¿Con qué de-
recho siendo esto se puede desconfiar 
de estos Tribunales? No comprendo es-
tas resistencias.. 
Estos Tribunales i lus t ra rán y confor-
t a r án a los ciudadanos. 
Sigue citando casos concretos en que 
procede la intervención de estos Tribu-
nales de amparo ciudadano. 
Si esto no es ocuparse de los ciuda-
danos—dice—yo no veo otra manera 
de hacerlo. El proyecto no obedce más* 
que a nobles deseos y es fruto de la 
observación de la realidad. 
Yo, por mi parte—añade—no conozco 
n i de vista n i de nombre ninguno de 
los jueces de Madrid, n i de Jerez si-
quiera. 
El 13 de septiembre él señor Vera, 
magistrado, era gobernador c iv i l inte-
rino de Barcelona e hizo una resisten-
cia digna a mi orden de que entregara 
el mando al gobernador mili tar . Y m á s 
tarde en una vacante de magistrado dei 
Supremo yo propuse al señor Vera, que 
había tenido aquel rasgo de valor cí-
vico. (Aplausos.) 
De este debate—añade—saqué la im-
presión de que el proyecto tiene subs-
tancia.. Lo estudiaré con las manifesta-
ciones aqu í oídas—«In plazo determi-
nado—y después i rá al Consejo de mi-
nistros, que también tendrá en cuenta 
las observaciones hechas por la Asam-
blea. De la reforma de la ley procesal 
no espero nada en favor de los males 
sociales que tienden a remediar estos 
Tribunales. 
Da las gracias a Ados los asambleís-
tas que durante este primer período 
de la Asamblea prestaron tanta aten-
ción a los asuntos planteados. El pri-
mer ensayo—añade—merece, sin duda, 
el beneplácito de la nac ión ; podemos 
separarnos satisfechos de haber cum-
plido con nuestro deber. 
Cuando propuse al Rey la creación 
de esta Asamblea sentía los temores que 
siento de mi obra. Por fortuna, no fué 
n ingún desacierto. 
Termina reiterando las gracias y de 
seando a todos un feliz descanso esti 
val. (Muchos aplausos.) 
A las nueve y veinte se levantó la 
sesión.. 
Hoy, en Santander, la final del campeonato de "footbal!" 
L o s e q u i p o s s e a l i n e a r á n p r o b a b l e m e n t e c o m p l e t o s ; d u d a s s o b r e P l a t k o y 
K i r i k i . L a U n i ó n c a t a l a n a s e r e t i r a d e l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e P e l o t a 
V a s c a . E s t a t a r d e , c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n l a C a s t e l l a n a . 
E n l o s p a s i l l o s 
Mañana, informe del presidente 
sobre leyes constituyentes 
Mañana por la tarde informará el pre-
sidente del Consejo ante la sesión p r i -
mera en el local de la Asamblea acerca 
de la ponencia sobre la nueva Consti-
tución. 
E l dictamen de amparo ciudadano 
La sección de leyes polít icas se reuni-
r á terminado este período de plenos para 
estudiar las observaciones que en el cur-
so de los mismos se han hecho a su dic-
tamen sobre creación de Tribunales de 
amparo ciudadano y formular el dicta-
men deñnitivo que se elevará a l Consejo 
de ministros. 
Las secciones se reunirá^ hasta fin 
de julio 
Hasta fin de julio cont inuarán reunién-
dose las secciones. 
Nuevo asambleísta 
Ha sido nombrado miembro de la 
Asamblea Nacional el teniente coronel 
del Cuerpo Jurídico Mi l i ta r don Máximo 
Cuervo, jefe de la secre tar ía auxiliar del 
presidente del Consejo. E l señor Cuervo 
es tá siendo muy felicitado. 
Esta noche no toserá Vd. 
si toma el balsámico 
Unís-Serum 
E l rofsabio d© l a s a í e c c i o n e a c a t a r r a l e s 
o gr ipa l e s , ee a i e m p r © e l tormento d© l a 
tos , p e r s i s t e n t e c u a n t o m á a ee descu ide . 
A <í¡aaa c o n t r a c c i ó n v i o l e n t a d© l a g lo t i s , 
i n f l a m a d a , 6© sucede u n a t a q u e e s p a s m ó -
dico cuyos esfuerzos e n e l ó r g a n o r e s p i -
r a t o r i o d e t e r m i n a n a veces r o t u r a s e n los 
d é b i l e s t e j idos , degenerando e n b r o n q u i t i s 
d© l a r g a d u r a c i ó n . . . c u a n d o n o en p u l m o -
n í a con pe l igro d© l a v i d a . . . 
AfortU'nadamemte, l a t e r a p é u t i c a m o d e r n a 
t rae estudios cont inuados , ofrece a los aca-
t a r r a d o s de gr ippe u n senc i l lo y e i n i g u a l 
remedio , integrado por l a a s o c i a c i ó n dos i -
ficada d e v a r i o s e lementos b a l s á m i c o s c i -
c a t r i z a n t e s , c u y a s v i r t u d e s c u r a t i v a s de l a 
toe son c a d a d í a m á s ev identes en los c a -
eos de m a y o r r e b e l d í a a u n c u a n d o todos 
los remedios hub ie sen fracasado . 
E s t e c o n j u n t o de s u b s t a n c i a s b a l s á m i c a s 
l l á m a n l o c T h u s - S e r u m » . P o r s u v i r t u d , s i 
h o y m i s m o antes d e acositaros t o m á i s u n a 
c u c h a r a d i t a d e es te prodigioso!, c T h u s - S e -
r u m » , v u e s t r o s u e ñ o s e r á reparador , l a tos 
eetar-i v e n c i d a . 
FOOTBALL 
Ante la final 
SANTANDER, 28 . -Pros¡gue la anima-
ción para el partido de m a ñ a n a , aun 
cuando no ácuea los caracieres exira-
ordinarios que la vez pasada. Esio es 
debido, sin duda, a que el mayor con-
tingente de aficionados vendrán m a ñ a n a 
de San Sebastián, de donde se sabe sal-
d r á n varios automóviles y trenes eepe-
cialee. Se tienen noticias de que en So-
'ares han llegado esta tarde muchos 
cochee de San Sebastián, donde per-
noctarán y acompañarán a su equipo 
a Santander. 
Mañana se pondrán a la venta las lo-
calidades que determina la ley, así co-
mo las que se reciban devueltas de San 
Sebastián y de Barcelona, especialmen-
te de este punto. 
Esta tarde llegó, procedente de Bil -
bao, el Barcelona, que se dirigió al Sar-
dinero, donde se hospedan el equipo y 
el delegado. También han llegado bas-
antes coches de Barcelona y de Madrid. 
La Real Sociedad se encuentra en So-
lares, donde llegó esta tarde, y fué ob-
jeto de un gran recibimiento. Fué ob-
sequiada por el vecindario y por los 
bañistas que allí se encuentran. Eeta 
noche hubo champán de honor & los jn-
í ado re s en el Casino, y mañana por la 
noche invi tarán a los realistas con un 
banquete. 
Las alineaciones probables para ma-
ñana son las siguientes; 
Jiarceiona, — Lioréns, Walter — Más, 
r'Uzmán—Castillo—Garulla, Fiera—Sas-
tre—Samitier—Arocha—Sagibarba. 
Son posibles los cambios de Guzmán 
y Sagibarba por Boch y Farera, y, des-
de luego, se cree que no podrá actuar 
Flafko, por hallarse resentido de sus 
lesiones. 
La Real Sociedad se presentará com-
pleta: 
Eizaguirre, Arrillaga—Zaldúa, Amadeo 
Marculeta—Trino, Bienzobas—Mariscal 
Ch ol in—Kirt /d—Yurri t a. 
Sobre esta alineación, la única duda 
reside en K i r i k i , el cual no llegó a So-
ares, y no se sabe si lo h a r á m a ñ a n a . 
Caso de que esto no suceda, ocuparía 
su puesto Zubiria o Ilundaln. 
La Real Sociedad permanecerá hasta 
m a ñ a n a en Solares, y unas dos horas 
antes del partido emprenderá la mar-
cha al campo. 
Las obras de los Sports se hallan to-
talmente terminadas, así como la ins-
alación de aparatos para radiar el par-
ido a España. 
El Club Barcelona ha facilitado la si-
guiente nota: 
«Nuevamente acude el F. C. Barcelona 
esta nobilísima ciudad para decidir 
en pugna con la Real Sociedad de San 
Sebastián la final del campeonato de 
España, confiando plenamente en la ca-
ballerosidad de los santanderinos, que 
es firme ga ran t í a de Imparcialidad. 
Debe el F. C. Barcelona desvanecer 
aquellos rumores que pretendían colo-
carle en una situación negativa o indi-
ferente para con esta capital, afirmando 
plenamente que en momento alguno pu-
so reparo a la decisión de la Federa-
ción Nacional en lo referente al campo 
^n que debía dirimirse la final, ya que 
ínicamentA solicitó rectificación de fe-
chas en atención a compromisos de 
nuestro Club y al deseo de facilitar el 
desplazamiento de los socios de nuestro 
Club que deseaban acompañar & los de. 
tenters. 
A la capital de la Montaña, sin otros 
•simpatizantes que los que puedan sur-
gir en sus propios moradores, acude el 
F. C. Barcelona, fiándose a la hidalguía 
y deportividad de los santandeninos, 
que con su actitud de neutral cordiali-
dad conservaron la brillante tradición 
de Santander, de la que ya tuvimos 
ocasión de apreciar en las anteriores 
competiciones. El delegado del F. C. Bar-
celona, E. Fortuny.* 
» * » 
SANTANDER, 28.—Mañana, en el rápi-
do, se espera la llegada de los señores 
Cabot y Fernández Prida, miembros de 
la Nacional, para presenciar la final. 
¿ E l Barcelona i r á a A m é r i c a ? 
BARGELONA, 28.—El Club Barcelona 
sigue a ú n discutiendo si marcha su 
equipo o no a América. Por si ed Comi-
té directivo, que está facultado por la 
Junta general, acordara optar por la 
partida, enviará como delegado del Club 
al médico doctor Moragas, miembro de 
la Junta y nombrado en Ja ú l t ima 
Asamblea. 
E l Red Star gana a l equipo olímpico 
chileno 
PARIS, 27.—En un match de fúbtol 
asociación jugado entre una selección 
de Chile y el equipo Red Star Olympi-
que, ha obtenido el triunfo éste por 
4 goals contra 3. 
PELOTA VASCA 
L a Unión Catalana se retira de la 
Nacional 
BARCELONA, 28.—La Unión Catalana 
tfe Pelota ha dirigido una carta al pre-
sidente del Gomitó Nacional de la Con-
federación Nacional y al presidente de 
la Federación Centro de Pelota Vasca 
anunciándole que se retira de la Na-
cional por acuerdo* adoptado por una-
nimidad en reunión de todos los Clubs 
residentes en Cataluña. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Apreciaciones 
A las cinco de la tarde, en el h i -
pódromo de la Castellana. Apreciacio-
nes: Primera carrera, LOMBARDO. Se-
gunda carrera, DONA IGNAGIA, Benga-
ií. Tercera carrera, DAKAR (cuadra), 
My Honey. Cuarta carrera, BACCRAN-
TE, Tailieuse. Quinta carrera, BAR-
CHETTA MABLE, Brownie. (Véase apar-
te campos y jinetes probables). 
ESGRIMA 
Concurso nacional 
Organizado por la Federación dfe Es-
grima del Norte de Africa, y con l a co-
rrespondiente autorización de la Real 
Federación Española de Esgrima, so ce-
lebrará en Melilla un torneo de florete, 
espada y sable para «aficionados». 
Las pruebas eliminatorias principia-
rán el d ía 8 de septiembre próximo, a 
las diez y siete horas, y tendrán lugar 
en el «halli del Casino Mil i tar de esta 
plaza. 
Pod rán tomar parte en este certamen 
todos los «aficionados» que estén regu-
larmente inscritos en las Federaciones 
regionales. 
Los cancurrentes podrán inscribirse 
antes del día 5 del próximo mes de sep-
tiembre, en las armas y categoría que 
estimen convenientes, bien entendido que 
para la segunda categoría, sólo se ad-
mi t i rán aquellos tiradores que no ha-
yan nunca conseguido uno de los pri-
meros seis puestos en vtorneos interna-
cionales o nacionales, o uno de los pri-
meros «tres puestos» en concursos regio-
nales o locales. 
A tal f in la inscripoión debe ser he-
cha por trámite de la respectiva Fede-
ración, que certificará lo anteriormente 
expuesto. 
Los premios serán fijados y expuestos 
públ icamente por la Comisión con an-
terioridad a las pruebas eliminatorias. 
Se fija en cinco pesetas por arma el 
importe de la matrícula, que podrá abo-
narse al señor tesorero de la Federación 
del'Norte de Africa momentos antes de 
principiar las pruebas. 
La Compañía naviera Transmediterrá-
nea concede, desde todos los puertos de 
la península , billetes espeoiales de ida 
y vuelta a precios sumamente económi-
cos, y la Comisión organizadora puede 




GRANADA, 28.—Con gran animación 
se ha celebrado en el polígono de tiro 
de la represenación del Tiro Nacional 
de España en Granada el concurso na 
cional de tdro que anualmente y con 
campeonato de España viene celebrando 
esa inetitución. 
Corresponde el presente año a la re-
presentación granadina la organización 
y práctica del concurso, y en ello puso 
todo eu entusiasmo, viéndose coronado 
su esfuerzo por d más lisonjero éxito 
El campeonato de arma corta libre fué 
ganado por el comandante don José Ben 
to. La Copa Ribas de Pina la ganó el 
14 regimiento de Artillería. 
En las tiradas de patrullas militares 
obtuvo el primer premio la del regi-
miento de Infantería de Valencia 23, 
mandada por el teniente Rodríguez So-
moza, y el segundo la obtuvo la patru-
lla del regimiento de Infantería de Si-
cilia, número 7. 
En la tirada de Jabalí consiguió ©1 
premio don Manue] Garcés, capitán de-
corbeta, y en la deil elemento civil qtredó 
vencedor don Eugenio de las Heras. 
En la tirada de campeonato de fusil 
consiguió el triunfo y el título de cam-
peón el capitán de corbeta don Manuel 
Garcés de los Fayos, que hizo 1.010 pun-
tos en 60 balas a tres posiciones, batien-
do a la par eJ «record» de puntuación, 
que hasta ahora lo detentaba el tira-
dor don Julio Castro Aei Rosario, con 
m i l puntos. 
No podemos dar aún el resultado total 
por no estar hechas las clasificaciones 
generales y faltar algunas competicio-
nes. 
Lo que sí pod'emos afirmar es que se 
ha obtenido mucho éxito con el concur-
so de tiro del presente año. y que ello 
nos hace concebir las m^s halagadoras 
esperanzas de la actuación a realizar 
por nuestros tiradores en el concurso 
intemacional de tiro que dentro de bre-
ves días se celebrará en Amsterdam con 
motivo de la IX Olimpiada. 
TENNIS 
Otra victoria de L i l i Alvarez 
WIMBLEDON, 28—En presencia de los 
Reyes de Inglaterra han continuado hoy 
los campeonatos de «tennis».* Los resul-
tados han sido en general lo que se es-
peraba. En los simples de hombres AUS 
TIN (Ing.) ha vencido a Goen (E. U.), 
BOROTRA ha vencido a Spence (Africa 
del Sur), CRAWFARD (Australia) ha 
vencido a Gregory (Ing.), LANDRY 
(Francia) ha vencido a Wood (E. U.). 
LACOSTE (Francia) ha vencido a Loti 
(E. U.) y TILDEN ha vencido a Kehr-
l ing (Hungría). 
En los simples de señoras miss Wat-
son (Ing.), miss Wills, FrauJein Aussem, 
la señorita de Alvarez y miss Mouman 
han ganado los partidos que tenían que 
jugar. 
PUGILATO 
El Cinturón de Madrid 
Con el nombre de Cinturón Madrid de 
Boxeo Amateur de 1928, la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria organiza este im-
porlant ís imo torneo pugilístico anual pa-
ra las ocho categorías dé peso recono-
cidas por la FedCTación Española de 
Boxeo. 
Podrán tomar parte en eJ Cinturón 
los boxeadores «amateurs» de naciona-
lidad española, mayores de diez y seis 
años y residentes en España con ante-
rioridad' de seis meses a la fecha del 
presente reglamento, y afiliados a la 
Federación Catalana de Boxeo. A los me-
nores de veintitírés años se les exigirá 
un permiso de sus padres o tutores le-
gales, autorizándoles para tomar parte 
en eil mismo. La solicitud de esta ins-
cripción deberá hacerse en la secreta 
ría de esta Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria, todos los días laborables, de 
ocho a nueve de la noche. 
La inscripción quedará cerrada el día 
1 de agosto de 1928, a las nueve de la 
noche. 
Los inscritos en ed Cinturón Madrid 
de Boxeo Amateur de 1928 serán clasifi 
cados, según peso, en la categoría que 
les corresponda, de las ocho reconocidas 
por la Federación Española de Boxeo, 
que son las siguientes: 
Peso mosca, hasta 50,802 ki los; peso 
gallo, hasta 53,524; peso pluma, hasta 
57,153; peso ligero, hasta 61,235; peso 
«welter», hasta 66,678; peso medio, hasta 
72,575; peso pesado-ligero, hasta 79,379, 
y peso pesado, todos los que pasen del 
peso anterior. 
Todos los boxeadores debeirán mante-
nerse, durante este torneo, en la ca 
tegoría de peso dada el día del pesaje, 
podiendo reclamar un contrario el re-
peso con cuatro días de antelación al 
combate. 
Todo boxeador, cuyo peso no llegue 
a los 43 kilos, no será clasificado. 
» « « 
En el domioilio de la Agrupación De 
portiva Ferroviaria, Truji l lo, 7, ha sido 
abierta la inscripción de la importante 
prueba deportiva Cinturón Madrid de 
Boxeo Amateur de 1928. única patroci-
nada por su majestad el Rey, quien con-
cede todos los años para los vencedores 
de las ocho categorías de peso reconoci-
das, otras tantas valiosas y artísticas 
medallas de oro, que constituyen el pre-
mio de honor. 
ATLETISMO 
Ante los campeonatos de E s p a ñ a 
El Racing Club, teniendo en cuenta 
que la Federación no posee de momen-
to fondos suficientes, y deseando que 
por su parte la región esté rperesentada 
por los mejores atletas castellanos, ha 
acordado enviar a los siete que le ha-
bían seleccionado. En el rápido han sa-
lido para Reus, Blanco, Engui, Cruz, 
Agosti, Cemuda y Ramos, y en el de 
m a ñ a n a saldrá Gándara, acompañado 
qel delegado de atletismo señor Bernar-
des. v — 
Mil plácemes merece el Racing por su 
deportiva actitud. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Naciones participantes en las próximas 
pruebas 
AMSTERDAM, 27.—En los juegos olím-
picos que se celebrarán durante el pre-
sente verano en esta ciudad tomarán 
parte oficialmente veinticinco naciones, 
entre ellas los Estados Unidos, Argen-
tina, Chile, Japón, Alemania, Francia, 
Italia, Poionia, España, Dinamarca, No-
ruega, Suiza, Holanda, Hungría, Por-
tugal, Bélgica, Bulgaria, Austria, Fin-
landia y Checoeslovaquia. 
El1 nuevo paquebote a l emán Orinoco 
efectuará su primera entrada en este 
puerto del 5 al 13 del p róx imo agosto, 
conduciendo gran cantidad de turistas 
que vendrán a presenciar los Juegos 
Olímpicos, 
NATACION 
González establece el "record" de los 
100 metros 
BARGELONA, 27.—En el Club Náutico de 
Barcelona, el nadador González ha con-
seguido batir el record de 100 metros 
bres, rebasándolo en un segundo tres 
décimas. Hasta ahora lo detentaba Paret. 
González hizo el recorrido de 50 me-
tros en 28 segundos 4/5; los 66, en 
40 segundos 3/5, y los 100, en 1 minuto 
i segundos 9/10. / 
La representación h ú n g a r a en natación 
BUDAPEST, 27.—La Federación hún-
gara de natación ha decidido no enviar 
a lo3 Juegos Olímpicos de Amsterdam 
más que Barany y al equipo completo 
de water polo con los correspondientes 
suplentes. 
PEDESTRISMO 
Una buena marca sobre 25 ki lómetros 
HELSINGFORDS, 27.—En unas prue-
bas de preparacióoi preolímpioa el at-
leta finlandés Rut-Ko ha conseguido 
realizar una marcha de 25 kilómetros 
en una hora veinticinco minutos y ca-
torce segundos, es decir, seis segundos 
menos que el corredor Kolemain, que 
Madrid de Boxeo Amateur de 1928 todos estableció el «record» mundial de los 25 
U n a n i ñ a a b a n d o n a d a 
Roban un "auto" y aparece otro. 
Ladronzuelo poco experto. 
Ayer por la m a ñ a n a la operarla de 
la Fábr ica de Tabacos Soledad Casco 
Fernández, de treinta y tres años, que 
vive en el paseo de las Acacias, 7, en 
centró en el portillo de Embajadores 
echada junto al quicio de un portal y 
tapada por varios papeles, una n iña 
d© corta edad, pál ida y desmedrada, que 
le movió compasión. 
La pequeña le manifestó que carecía 
de domicilio y que tenía hambre. So 
ledad la llevó a su domicilio y después 
de ofrecerle diversos alimentos, lavarla 
y peinarla, la condujo a la Comisarla 
del distrito, donde dió cuenta del es 
tado de abandono de la criatura. 
Declaró ésta que se llamaba Felisa 
Valero del Pueyo, y que tenía siete 
años de edad. Dijo que su madre se 
encontraba enferma en el Hospital. 
No supo dar explicaciones de quién 
la llevó al Portillo de Embajadores. Só 
lo decía que en ese sitio había pasado 
la noche. 
De su padre tampoco dió m á s notl 
cias que la de llamarse Luis Palero 
Martínez. 
La criatura fué conducida al Juzga-
do de guardia, el cual la puso a dis-
posición del Tribunal tutelar para n i 
ños. 
La Policía investiga cuanto se reía 
ciona con el suceso. 
Importante robo de joyas 
Don Ignacio de Nerena López, abo 
gado, con domicilio en la calle de San 
isidro, 7, denunció en nombre de su 
tío don Alfonso, que es recaudador de 
Contribuciones, que en un hotel pro 
piedad de éste, situado en la Ciudad 
Lineal, calle de María Lombillo, se ha-
bía cometido un robo. 
Los ladrones se llevaron gran cant; 
dad de joyas por un valor que no s 
precisa en la denuncia; pero sí se sig 
niñea que es de consideración. 
Dos heridos en un choque 
En la Cuesta de las Perdices el auto 
móvil del servicio público 15.4C0 choci 
con otro automóvil , cuyas circunstan-
cias se desconocen. 
Resultaron con lesiones de pronóstico 
reservado Ramón Losada Riestra, de 
veinti trés años, habitante en la carre 
tera de San Isidro, 1, que conducía el 
15.460 y el vecino de Toledo Valeriano 
Gómez, que ocupaba este vehículo. 
OTROS SUCESOS 
Sigue la racha.—De la calle de la 
Abada ee llevaron el automóvil 2.838, 
de San Sebastián, que su dueño don 
Antonio del Castillo Molina dejó allí 
mientras hacía una visita. 
l /n golpe en falso.—En un t ranvía 
de la calle de Alcalá fué detenido Juan 
Antonio Gea Jurado, de veinticuatro 
años, con domicilio en Picazo, 27, por 
robarle la cartera al cobrador Máximo 
Sacris tán Barragán. La cartera conté 
nía 1.675 pesetas. ¡Una p i ñ a ! 
Intoxicado con yodo.—En un descui 
do de sus mayores ingirió cierta can-
tidad de yodo el n iño de dos años Fé-
lix Crespo Sanz, que vive en Bravo 
Murillo, 152, y sufrió intoxicación de 
pronóstico reservado. 
Atropello.—En la ronda de Toledo el 
automóvil 15.960, que conducía Dionis:o 
Magante Calvo, atrepelló a Juliana Mu-
ñoz Martínez, de cincuenta y siete años, 
con domicilio en Embajadores, 57, y le 
causó gravís imas lesiones. 
La suerte negra.—Miguel Amaras Fer-
nández, de sesenta y seis años, con do-
micilio en Sáiz de Baranda, 6, se ha-
llaba sentado en un banco de la calle 
de Alcalá, frente al número 176, cuan-
do de una obra próxima cayó un lis-
tón y le produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
Caída.—Alfonso Sánchez Dalman, de 
veintisiete años, con domicilio en Ma-
nuel Becerra, 4, se cayó en su casa 
y sufrió lesiones de relativa importan-
cia. 
Aparece un «awfo».—La Guardia civil 
encontró abandonado el automóvil 
25.039, que hace d ías le sustrajeron a 
don Fernando Redondo. 
L o e c ó l i c o s n e f r í t i c o s m á s p e r t i n a c e s , re-
beldes y dolorosos ee c u r a n r a d i c a l m e n t e 
con e l 
AGUA D E A L Z O U 
kilómetros en una hora veinticinco mi-
nutos y veinte segundos. 
AUTOMOVILISMO 
U n "Buga t t i " como premio 
SAN SEBASTIAN, 27.—En vista de que 
M . Ettore Bugatti no podrá participar 
en las pruebas del circuito donostiarra, 
ha regalado un automóvil tipo sport, 
que servirá como trofeo para d gana 
dor del Gran Premio de San Sebastián 
ESTA TARDE, A LAS CINCO, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO SWEETHEART («handicap» ) , 3.000 pesetas; 
2.200 metros 
Dir . Cría Caballar! i Lombardo I 3 I 601Perelli 
F. Jaquotot ¡2 L A ROCOSA.. . I 3 | 46 |Zammit 
PREMIO VAIXECAS (carrera de venta) , 2.000 pesetas; 
1.600 metros 
1 Norialc . 4...., 
2 Bengali 
3 Vendeix 
4 Butarque . . . . 
5 La Fileuse.. . . 
6 D I G N A C I A 
7 Bougie , 
8 Polonaise . . . . ¡ 
9 Alí , 
10 Happy D a y . . . , 
11 Bravo 
12 La Cebadilla.. 
Duque de Toledo. 




Alfonso T o r á n . . . . 
M. de Lor i ana . . . . 
Harás Velasco. . . . 
Antonio Garay. . . 
D. de Montealegre 
M. Ponce de León 

























PREMIO AJAX, 3.000 p e s e t a s ; 1.000 metros 
Duque de Toledo. 
C. S. Martín Hoyos 
C. de la Cimera.. 
Alfonso T o r á n . . . . 
F.-Montealegre . . . 
C. de 1§L Cimera. . 
M. de Amboage... 
1 Sceptre d'Or.. . 
2 My H o n e y 
3 DAKAR , 
4 Albest 
5 Alport 









PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO BRABANT, 3.000 pesetas; 1.800 metros 
C. de la Cimera. . 
A. Vecino 
Eusebio Bertrand. 
C. S. Mart ín Hoyos 
C. Ruiz de Castilla 
Eusebio Bertrand. 
M . de Amboage... 
Di r . Cría Caballar 
Duque de Toledo. 
1 Le Petit Saussay 
2 Le Butard 
3 Chamber í 
4 Salvadora 











Cár te r 
No correrá 
Brethes 
PREMIO TEDDY, 3.000 pesetas; 1.800 metros 
Eusebio Bertrand. 
Eusebio Bertrand. 
Barón de G ü e l l . . . 
Eusebio Bertrand. 
M . Ponce de León 
Duque de Toledo. 
M . de Lacasta. . . . 
Eusebio Bertrand. 
José Chamorro. . . . 
Francisco Coello.. 
Francisco Cadenas 
Yeguada M . Jerez 
F. Jaquotot 
1 W h y Not 
2 R. C h a m p é t r e . 
3 Don B r u n o . . . . 
4 Grand Place... 
5 Brownie 
6 Tatler 
7 B. MABLE 
8 Chamber í 




13 La Rocosa 
N . B. 
hace correr 
a l concursante más próximo a l favorito 
-Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a v 














veces más de uno, cuando un mismo propietaao 
apuestas se pagan por cuadra. La «negr i ta» indica 
en couzación; • quiere decir aprendiz. 
Baja general, excepto 
en trigos 
o 
LAS COSECHAS DE LEVAN-
T E SERAN BUENAS 
Los naranjeros inivitan a la alcal-
desa de Liverpool a visitar su zona 
Fuerte baja en los aceites 
BARCELONA, 24.—Durante ei transcur-
so de la semana se ha consolidado la 
depresión de precios relativos a ios ar-
tículos más importantes que en La Lonja 
se cotizan, con excepción de los trigofi, 
que siguen manteniendo todavía los t i -
pos elevados predominantes desde largo 
tiempo. 
Los arroces es tal vez el producto 
más intensamente afectado por la floje-
dad actual, debido a la corriente ini-
ciada en los centros de origen y por 
haber en plaza imiportantes existencias. 
En menos proporción han ascendido tam-
bién los maíces y las habichuelas. 
Los negocios en La Lonja siguen sien-
do limitados, dado que los vendedores 
acuden en escaso número, por dar pre-
ferencia a Jas tareas de la actual co-
secha. * 
En aceites se ha registrado una fuerte 
baja, tanto, que en algunas clases ex-
cede de 25 pesetas por 100 kilos. Ello ha 
proporcionado al mercado alguna mayor 
animación, pero sin que haya llegado 
a alcanzar el movimiento normal corres 
pendiente a la importancia de esta plaza 
Los arribos son poco abundantes, pues 
desde nuestra últ ima información han 
entrado únicamente 9 vagones y 390 bi-
dones de aceite andaluz y 7 vagones de 
la región. El mercado de Tortosa acusa 
bastante calma, si bien se han hecho 
algunos embarques con destino al ex-
tranjero. 
No^iay variación alguna con respecto 
a los vinos. Siguen efectuándose escasas 
transacciones en clases superiores, pero 
sin alteración sensible en los precios. 
De nuevo se ha producido en los ca-
fés una alza bastante regular, a pesar de 
ser la época actual la de menos consu-
mo. Los azúcares y cafés sostienen fu 
habitual firmeza, y las canelas y pimien-
tas han retrocedido ligeramente. 
Estacionados los precios de los ganados 
y sus carnes, sin probables cambios de 
importancia por ahora. 
En aJza las frutas secas, singularmen-
te las avellanas y almendras. En cam-
bio, han descendido los precios de las 
nueces. 
La patata se vende mal 
VALENCIA, 24.—Se caracteriza la se-
mana que acaba de finar, por una gran 
calma en las transacciones, consecuen-
cia de persistir los bajos precios en 
los mercados mundiales. El comercio 
no se aventura a comprar según las 
exigencias de los productores, regateo 
que les decide a la negativa a vender. 
Lo .peor es que no se vislumbra, por 
ahora, cambm de actitudes, por ser la 
tendencia general de los mercados las 
bajas cotizaciones, por hallarse bien 
surtidos y haber llegado para muchos 
productos agrícolas la hora de la com-
petencia. Además, por ahora el estado 
de los campos es eatióíactorio, esperán-
dose buenas cosechas. 
VINOS 
Un poco animada la exportación. Las 
malas impresiones que de Argelia se 
reciben, las pocas existencias que el 
mercado griego poáee para sus compra 
dores, ha dado lugar a que los france-
ses aumentaran sus pedidos en Espa-
ña. En los centros productores, Ja anl' 
mación con motivo de la siega, es gran 
de, llegando en algunos puntos en don 
de Jas existencias eran reducidas, a 
pagarse a dos reales más por decalitro. 
El cambio brusco de temperatura, 
que a partir del 18 se viene observan-
do, preocupa a los Jabradores. Ya el 
martes, una fuerte tormenta estuvo 
punto de dejar en la miseria a una 
buena comarca vit ícola: Bequena y 
Ut ie l ; los términos de Villagordo, Ven 
ta del Moro, Cándete de las Fuentes, 
Utiel, Casas Ibáñez y Corrales, han su-
frido irreparables perjuicios en sus v i 
ñedos y cereales. 
Se han realizado operaciones de al 
gunos foudres de vino bianco entre 1,85 
y 2 pesetas grado y hectolitro. Los tin-
tos de Utiel pagáronse a 2,55 pesetas; 
blancos de la Mancha a 1,95; tintos de 
la Mancha de color, a 2,15; cJaretes, a 
2; tintos de AJicante, 2,50; moscatel, 
3; mistelas blancas y tintas, Sí,70 y 2,S0, 
respectivamente; azufrados blancos, a 
2,30 pesetas grado y hectolitro. Del 16 
al 22 del actual salieron 4.975 bocoyes, 
95 barriles y 127 bordelesas. 
En las partes altas, en donde se suce-
den noches frescas y calores fuertes 
durante el día, se nota la intensifica-
ción del «pulgón», que causa verdade-
ros estragos. Ha terminado lo que aquí 
llaman «esporgá» o acJareo de Jas vi-
ñ a s ; los racimos presentan muy buen 
aspecto. Salvo inconvenientes que pue-
den presentarse, la* cosecha es buena. 
Los viticultores celebrarán su Asam-
blea anual en Pinoso. Se discutirán va-
rias ponencias a cargo de los señores 
Fernández de Córdoba, presidente de la 
Unión de Viticultores; Guerrero, Ca-
r d ó n (don Pascual), y Tar ín . 
N A R A N J A S 
Pocas cosas h e m o s de añad i r a 
nuestra crónica anterior. La temporada 
ha dado fin. Las 36.220 cajas destinadas 
a tres mercados, son prueba evidente de 
lo que decimos. 
Los precios que se consiguen son pro-
porcionales a la calidad de la mercancía 
ofrecida, pero ya se nota en todas «as 
subastas cómo son retiradas parte de las 
cajas por llegar las naranjas completa-
mente podridas. Ni el hervido ideado ni 
otros -procedimientos permiten conserva»-
la fruta tanto tiempo como se emplea 
en llenar los vapores y trasladarla a los 
mercados. Los huertos en donde queda 
naranja son reducidos: únicamente en-
tre Nules y Burriana hemos visto algu-
no; en el resto de la región, nada. 
Total hasta hoy, 10.387.225 cajas. 
La Federación de Productores de Na-
ranja ha imitado oficialmente al alcal-
de de Liverpool (Lord Mayor) qne es una 
señora, a visitar esta reglón naranjera 
durante la próxima feria de jul io. 
También los exportadores y producto-
res de naranja la obsequiarán con un 
banquete, al que asist i rán unos 500 co-
mensales, para exteriorizar la protesta 
contra el proyecto de organización na-
ranjera presentado por el señor Dome-
nech. 
ARROZ 
S u p r i m i d a la prima de expor-
tación, que permi t ía a nuestros exporta-
dores defenderse con mayores armas, de 
la competencia italiana, hemos llegado 
C I N E S Y T E A T R 0 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL CINE DEL CAlUn 
G r a n é x i t o de «A c a z a de maridos , 
M a c B u c h , y «El es tudiante novata ' I)0r 
H a r o l d L l o y d . 101' 
por 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
G r a n é x i t o de «La dama de Orlente» 
P o l a N e g r i . ' 
Deede p r i m e r o de ju l io , precios de 
rano . B u t a c a , u n a peeeta; s i l l ó n , 050 
C I N E D E L C A L L A O 
U n i c a m e n t e en l a s e c c i ó n de l a tarde 
y a p r o x i m a d a m e n t e a las ocho y mê : 
se p r o y e c t a Je i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a im 
pres ionada en B l P a r d o (Za rzue l a ) de lo*, 
e jerc ic ios de c o r t a d u r a r ea l izados hrilla^ 
t ó m e n t e por Ja E s c u e J a de E q u i t a c i ó n ra 
i i t a r . 
TERRAZA D E l I Í I e " 
«margarita Gantler», por N o r m a Tal 
madge, y «l^a primera n o c h e » , por Doro, 
t h y E e v i e r . E n o r m e é x i t o . 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 17).—Tres últj. 
mos d í a s de a c t u a c i ó n de Ja c o m p a ñ í a Luj, 
s i t a R c d r i g o — A las 7 y a Jas 11, Tam-
bor y CascaheJ (butaca , tres pesetas), 
A P O L O ( A l c a J á , 4 9 ) . — C o m p a ñ í a de ¿u. 
r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o L e ó n . — 7 Lanío, 
¿ Q u i é n te qu iere a t i ? ( t r e s pesetas ba! 
taca).—'10,30 noche. F i e s t a d e l S a í n e t e . Pr i . 
m e r a p a r t « : I n t e r m e d i o de « L a boda de 
Alo-nso», el e n t r e m é s de los he rmanos Al 
v a r e z Q u i n t e r o « S o l i c o en ol m u n d o » , & 
apunte de sa ine te de J o s é A r a c i l « E n log 
flecos del m a n t ó n » , s c h o t i s de « L a orgía 
d o r a d a » , v a r i e t é s . Segunda p a r t e : Primer 
acto de « E s m i h o m b r e » , de. Car los A r n i 
c h e s ; pre lud io de « L a r e v o l t o s a » , sainete 
« E l zapatero filósofo». T e r c e r a p a r t e : «La 
verbena de Ja P a i o m a » . 
P A L A C I O D E LA MUSICA (P i y Ma 
g a l l . 13) .—A las 6,30 y 10.30. R e v i s t a P a r í , 
mount . L a d i c h a de los d e m á s . L a danu 
de O r i e n t e . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a del Callao) 
6,30, K o k ó , cabal lero errante ( d ibu jos ) . A 
c a z a de m a r i d o s (por M a c B u c h ) . El estu-
d iante novato (por H a r o l d L l o y d . Ejerci 
c ios por los a l u m n o s de la Escuela Mi. 
¡ t a r de E q u i t a c i ó n en los t e r renos de la 
Z a r z u e l a ( E l P a r d o ) , (v i s tas ) . -40 ,30 (te-
r r a z a ) . J u g a n d o suc io . A caza de maridos. 
K o k ó , caba l l ero e r r a n t e , y E l estudiante 
novato (por H a r o l d L l o y d ) . 
C I N E M A B I L B A O ( l u e n c a r r a l , 124; te-
é f o n o 30.796).—6.30 tarde y 10.30 noche, 
C u é n t a s e l o a un g u a r d i a ( c ó m i c a ) . Huma-
no e g o í s m o ( M a r g a r i t a de l a M o t t e ) , Kin-
T i n - T i n y el c ó n d o r ( J h o n H a r r o n ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cor tezo, iM —6.30 
y 10,30, D u l c e confitero ( M a c k s e n n e t t ) . E l 
cobarde (Jobn H a r r o n ) . E l m e j o r sendero 
( D o r o t h y R e v i e r ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . 6 ) . -
P a r t i d o s del d í a 29 de j u n i o de 1928. A 
las 4,30 tarde . P r i m e r o , a r e m o n t e : I r i 
goyen y T a c ó l o c o n t r a U c i n y Alberdi 
Segundo, a p a l a : Amoreb ie ta I I y Bego-
ñ é s I I I c o n t r a G a l l a r í a I I y J á u r e g u i . 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—6 tar-
de, s e i s toros de don J u ü á n F e r n á n d e z 
M a r t í n e z p a r a V a l e n c i a I I , G i t an i l Jo de 
T r i a n a y E n r i q u e T o r r e s . 
* # * , 
( £ 1 a n u n c i o de l a s obras en esta cartelera 
no supone s u ag>robacion n i recomendac ión . ) 
a un periodo de calma como nunca se 
conoció. Durante Ja pasada beniana Lau 
solo han salido unas 300 toneladas, coifr 
promisos contraídos con. ani-unuridad. 
Nuestro precio de ectóve de la mercaucía 
no puede competir con la baratura del 
i tal iano; menos mal que las existeuciffl 
disponibles son suficiemes para el abaŝ  
tecimiento interior y serán pocos ios per-j 
juicios que se causen. El arroz en cas 
cara se ha pagado, a 36 pebeios los Mj 
kilos, y el elaborado, de 52 a 52,50. Lü 
unedianos a 48 pesetas los 100 kilos. Mo 
rret a 50. Cilindro, de 29 a 30. , 
Se han reunido produciores e industria-
les para cambiar impresiones acerca d' 
la próxima campaña y buscar una íüt 
muia para que las primas las percibr 
directamente el agricultor. La fonnui 
que tal vez prevalezca en la gran Asani 
blea que se celebrará, regularmente, 
próximo sábado, s e rá : señalar un prfr 
cío mín imo al arroz cáscara ; ofrecí 
mientos de los agricultores que necesi' 
ten vender de momento de un tanto r01 
ciento de su cosecha, para que los indu* 
tríales puedan cumplir sus compromisos 
y descongestionar el mercado, y despuéi 
.abonar a dichos agricultores por el Con 
sordo. Ja diferencia en más a que s( 
cotice Ja mercancía, con arreglo al e&_ 
tado del mercado mundial. El acueraj 
se tomará , definitivamente, si llegan 
dar su conformidad ambos elementos. 
PATATAS 
Seguimos en el mismo estado de lu 
cha: n i los comerciantes se hallan 4 
puestos a comprar a 1.75 pesetas arro-
ba, n i el productor transige con ofrecei 
la mercancía a más bajo precio. /.Quiéi 
lleva la de perder? El interés vapori* 
ta ha saldado ya sus cuen'as, tiene » 
éxito conseguido, el comerciante 
muestra cauto; en cambio, el produc 
ior no puede esperar y es el único qu 
sufrirá las consecuencias de la falta « 
organización y de la anormalidad d< 
los embarques. Todavía queda muen^ 
patata por vender en la vega, motn 
más para que esto tenga un mal,fln" 
Los mercados ingleses, en sus reciente 
subastas, nos han demostrado que » 
quieren nuestras patatas. Las. que P 
seen de otras procedencias re,'ine" 
jores condiciones y la preflenm. Sí a i 
guna partida se envía, va consignao 
Los mercados franceses parece que 
reaniman un poco. xoiVlAT^ 
Nos encontramos en el apogeo de a 
exportación. Las 16.597 cajas exPor' 
das durante la pasada semana, c o n ^ 
radas con las 4.117 salidas en Ja au 
rior prueban lo dicho. ^ 
El precio bajo de 1,50 y 1.25 pese^ 
arroba, a que aquí se vende, y la ^ 
joría en las catizaciones, ha lle;va°° 0. 
án imo del exportador la idea de 
ciar a todo evento. Sabe muy b 'enq 
los tomates llegados en la segunda «i 
cena de jul io , no solamente son ae ^ 
fícil venta, sino que los precios eo" ^ 
malos, que no se paga ni el nei • 
JJegar esta época existe ya en ¡os 
cados ingleses tomate de.1 país, qu 
fieren al nuestro. , sU5 
Londres y Liverpool han SUDJO* ^ 
cotizaciones, llegando las P3'"'. En 
jores a pagarse a 22 ohelines ^¡ld0É a 
general, la mejoría ha sido d^ f]ado 
e,6 chelines. En donde han i g adas satisfechos de las partidas en^ l j 
sido en Alemania y se han rep«_ eSr 
envíos. Total, hasta 91.426 buJtos. j . 
ta semana, 13.500. 
WADKII).—Arto XVllL'—Núm. 5.914 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Colonias escolares 
Manifestó ayer el alcalde que el l de 
julio saldrá para La Pedrosa (Santan-
der) una colonia de 100 niñoe y n i ñ a s ; 
el día 4, otra de 64 niños de ambos 
sexos para Cercedilla; el día 8, otra 
mixta para Oza (La Coruña) con 220 
niños. 
La (rué actualmente está en Santan-
der regreerá el 1 de Julio, y el 5 y 6, 
jas de Oza. 
A las escuelas de verano de los Vive-
ros concurren djs.de el lunes 360 niños. 
—Anoche marchó el alcalde a Sevilla 
para constituir la Junta organizadora 
del Congreso de Ciudades. 
Viaje alrededor de 
los jefes de Gobierno 
Ayer, de seis a ocho, recibieron en un 
ealoncito ded Ritz el redactor jefe de! 
BerÜner Lokalanzeiger, señor Rolf 
Brandt (que, partiendo de Berlín, está 
recorriendo en avión í as principales 
poblaciones de Europa para entrevistar-
se con los jefes de Gobierno y someter-
les al tormento de la interviev) y el 
doctor von Gors, corresponsal del mismo 
periódico en Madrid, atendiendo con ex-
quisita cortesía a cuantos les visitaron 
y obsequiándolos espléndidamente. 
Cuenta el primero que en un saJto fué 
de Par í s a Londres, donde se entre-
vistó con Baldwin, el cual le dijo que 
si en ef espacio de cinco a diez años 
Europa no atina a constituir Gobiernos 
fuertes, el peligro del Este (a Rusia se 
refería), sumado con el de China, se 
convertirá en una dolorosa realidad; 
que ha pasado la época de la retórica, 
de «palabras, palabras y palabras» para 
gobernar y que ha llegado la de los 
hechos. Piensa, pues, con el adagio lati-
no : res, non verba. 
De Londres se trasladó a Par í s eil se-
ñor Brandt, donde conferenció con Pain-
levé (ministro de la Guerra), el cual le 
manifestó que había sido el primer polí-
tico que había volado, puesto que en 
1908 voló con los hermanos americanos 
Wright, y que creía que el achicamiento 
de Europa (y del mundo), merced a la 
Aviación, d i sminui rá las probabilidades 
de guerra. De Par ís se trasladó el perio-
dista alemán a Madrid, pasando por 
Marsella y Barcelona. Vió anteayer al 
general Primo de Rivera, y está mara-
villado ese periodista al observar que 
eü jefe del Gobierno español le dijo casi 
las mismas palabras de Baldwin en 
cuanto a lo que se refiere a que pasó 
la época de gobernar de otro modo que 
con hechos, pensando asimismo que el 
peligro amarillo es mayor de lo que el 
vulgo imagina, pero creyendo que Eu-
ropa es capaz de defenderse de él. 
De Madrid par t i rá hoy 29 el señor 
Brandt, a las nueve de la mañana , para1 
Ginebra, utilizando un avión de la línea 
Iberia, y de Ginebra, por Marsella, se 
t ras ladará a Roma, donde Mussolinl le 
ha prometido hablarle del problema del 
Tirol meridional. De Roma sal tará a 
Vlena, y de Viena a Berlín. La tnnrnée 
completa cuenta que durará catorce días, 
y en tan breve espacio de tiempo espera 
no sólo probar la regularidad con que 
ya se viaja por e'l aire, sino tomar el 
pulso, por decirlo así, a los jefes de 
Gobierno de los países principales de 
Europa. 
Sea bienvenido el audaz compañero, 
que demruesitra tener una prran resisten-
cia física (probada ya en las primeras 
filas del Ejército durante la guerra), y 
buen viaje deseamos al periodista, que 
con Campoamor podría repetir: «jTodo 
al vuelo, todo al vuelo!» 
* » » 
A ñl t ima hora de la tarde el señor 
Brandt tuvo la atenc'ón, que mucho 
agradecemos, de VÍPÍtaraos en la Re-
dacción do EL DEBATE. ^ 
Un expreso diario a Asturias 
Desde el día i de julio funcionará dia-
riamente entre Madrid y Gijón un tren 
expreso, que llevará coche-cama, restan 
rante. las tres clases para viajeros y co-
rrespondencia. 
Saldrá de Madrid a las ocho y cuarto 
de la noche, para llegar a Gijón a las 
nueve en punto de la mañana . De Gijón 
saldrá a las siete menos veinte de la 
tarde para llegar a Madrid a las ocho 
de la mañana . Supone un ahorro de tiem-
po con relación al correo actual de algb 
más de tres horas. Este adelanto es a 
costa de las paradas y de algún aumento 
de velocidad. Tendrá a lgún trayecto de 
más de IOO kilómetros sin ninguna pa-
rada. I rá por la vía de Segovia, y el ma-
terial será el mismo que se emplea aho-
ra en el rápido y en el correo de Astu-
rias. Este rápido seguirá igual: es decir, 
saldrá a las nueve de la mañana de Ma-
drid y l legará a esta capital a las diez 
y cuarto de la noche. 
Con el correo de Galicia, que sale de 
Madrid a las ocho menos cuarto de la 
noche, irán agregados unos coches d(J 
las tres clases, que en León se separarán 
para contiruuar a Asturias. Este correo 
llegará a Gijón a las doce menos cuarto 
de la mañana , y saldrá de allí a las tres 
y cuarto de la tarde para llegar a Ma-
drid con el correo de Galicia a las ocho 
menos cuarto de la mañana . 
Se espera que este tren, que más que 
otra cosa es para la correspondencia, 
lleve pocos viajeros, dadas las muchas 
horas de viaje. 
Como en años anteriores, desde el din 
i de jul io se establecerá durante el ve-
rano el rápido de Hendaya, que sale y 
llega a Madrid, respectivamente, a las 
9,30 de la mañana y 9,20 de la noche. 
Establecerá el Norte los siguientes 
trenes de baños, cuyo horario aun no 
está señalado: 
Para Santander saldrá de Madrid el 
14 de ju l io ; para Gijón, el 9 de agosto, 
y para San Sebastián, el 22 de agosto. 
Los precios de ida y vuelta serán: en 
segunda, 60 pesetas, y en tercera, 35. La 
rebaja es del 50 por 100, aproximada-
mente. 
Los billetes podrán adquirirse desde 
quince días antes de la fecha en el des-
pacho central. Serán valederos por 12 
días, y al regreso no habrá trenes espe-
ciales, sino que se ut i l izarán los trenes 
ordinarios que previamente se anuncien. 
El premio Sarasate 
El premio extraordinario Sarasate de 
4.000 pesetas, ha sido otorgado comple-
to y por unanimidad, como ya saben 
nuestros lectores, a Jaime Fijueroa Sa-
nabriai joven violinista alumno del pro-
fesor Fernández Bordas, 
Se trata de un muchacho de diez y 
siete años, cuya vocación artística na-
ció en él desde la niñez, estando vincu-
lada a toda su familia. 
Es natural de San Juan de Puerto 
Rico, donde resideu sus padres, direc-
jArbXE F I G U E B O A 
tor el uno de la Banda municipal de 
aquella capital, y profesora de solfeo 
y piano, la otra. Para encauzar sus 
aficiones musicales, se trasladó a Ma-
drid hace dos años, y se matriculó en 
el Real Conservatorio de Música y De-
clamación. Aquí vive con un hermano 
que también estudia en el Conservato-
rio la carrera de piano. Otro herma-
no mayor reside en Par ís y obtuvo, 
como ahora Jaime, el mismo premio 
Sarasate en anterior oposición. 
El señor Fernández Bordas nos dice 
que Figueroa tendrá, seguramente, días 
de gloria, dada su extraordinaria vo-
cación art íst ica. «Mi mayor gozo—aña-
de—era escuchar sus maravillosas eje-
cuciones en la clase». 
El premio Sarasate se Insti tuyó el 
año 1908 por .disposición testamentaria 
del famoso violinista que legó al Con-
servatorio 109.000 pesetas. Dejó a la 
misma Institución un Stradivarius. cu-
yo valor se calcula en 150.000 pesetas. 
El premio se otorga al opositor verda-
deramente destacado, o bien se frac-
ciona. 
Fernández Bordas ha conseguido pa-
ra alumnos suyos seis de estos premios 
completos. 
Dos señoritas premia-
ai público desde hoy al 12 de jul io 
próximo las listas electorales, estable-
cidas con arreglo al nuevo decreto del 
Directorio Mili tar , y en las que parti-
cipa el sexo femenino. Durante dicho 
período, se admit i rán , de diez a una 
y de cinco a ocho, las reclamaciones 
justificadas que con relación a las ci-
tadas listas se presenten, tanto para 
inclusiones o exclusiones y traslado de 
domicilio, como para modificaciones en 
apellidos o nombres, en la plaza de la 
Villa, 4 (Casa de Cisneros), 
Para acreditar la calidad de elector, 
son documentos eficaces, entre otros: 
exhibición de cédulas personales de los 
dos últ imos a ñ o s ; contrato de inquil i-
nato por igual periodo de tiempo y en 
los funcionarios públicos, certificación 
del jefe de la oficina o dependencia, en 
el que se hagan constar los anteceden-
tes necesarios para ser elector y la 
toma de posesión de su destino en la 
localidad. 
Es asimismo documento eficaz el cer-
tificado de hallarse inscrito en el pa-
drón vecinal. 
Se ha publicado un baudo con estas 
advertencias recordando además al 
Cuerpo electoral la obligatoriedad del 
voto. . 
Los problemas de población 
Hoy sale con dirección a Par í s el 
profesor don Severino Aznar, al cual 
^e reuni rá en ia capital francesa el doc-
tor don Joaquín Espinosa y probable-
mente el padre Laburu, que actualmen-
te realiza estudios en Alemania. 
El objeto del viaje es asistir a la cons-
titución de la sección española de la 
«Unión Internacional para el estudio 
científico de los problemas de pobla-
ción», que con carácter permanente van 
a inaugurar delegados de 20 secciones 
nacionales. 
Fallo de un concurso de carteles 
El Jurado del Concurso de carteles 
para la propaganda del aceite de oliva 
española otorgó los siguientes premios 1 
Primero. De 15.000 pesetas, por una-
nimidad al lema «Chorro», de Federico 
Ribas, de Madrid. Segundo: De 7.500 
psetas, por mayoría , al lema «10», de 
José Renau. de Valencia. Para este pre-
mio obtuvo dos votos de los señores 
Martínez Cubells y Santa María el le-
ma «Santica». 
Doce premios de mi l pesetas a los si-
guientes: «Santica», de Pascual Capuz, 
de Barcelona; «Fox», de Carlos Verger, 
de Madr id ; «Andújar», de Rafael Pena-
gos, de Madr id ; «Grana y Oro», de 
Francisco Hohenleiter y Castro, de Se-
v i l l a ; «Fruto», de Salvador Bartolozzi, 
de Madr id ; «Alcuza», de Eugenio de la 
Torre Agero, de Madrid; «Conchille» 
de Juan J. Parrilla, de Sevilla; «Oroma 
na», de Teodoro N. Miciano, de Jerez de 
la Frontera; «Ralph», de Federico Ri-
bas, de Madr id ; «Sumbean», de Federi-
co Ribas, de Madrid; «Bandera», de 
Leopoldo Metlicvitz. de Milano; «Mei-
lleure que le sacoio», de Arpad Bardocz, 
de Budapest. 
Bodas de plata de un profesor 
muneratorias.—Plana Mayor de Jefes.— 
Capi tañes—Ten lente s. —Magi stert o—Jubi-
lados.—Pensiones.—M a Z. 
4.—M. Mil i tar , N a R.—M. Civ i l , G a 
M.—Marina.—Sargentos.—Plana Mayor 
de tropa.—Cabos. 
5 —M. Mil i tar , S a Z.—M. Civi l , N a Z. 
Soldados. 
6.—M. Mil i tar , A a F.—Jubilados hasta 
4.000 pesetas anuales.—Pensiones.—Ma-
gisterio, A a L. 
8.—Cruces (de diez a doce). 
7 y 9.—Altas.—Extranjero.—Supervi-
vencias y todas las n ó m i n a s s in dis-
tinción. 
10,—Reten ci on es.. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones altas 
del Golfo de Vizcaya se corren hacia 
Francia. Llueve en las Islas Br i t án icas , 
pero en Europa central y meridional 
el tiempo es bueno. 
Para hoy 
Centro de GaUcia ( A l c a l á , 10).—7,30 t . , 
don S a l v a d o r P a d i l l a de V i c e n t e : « M p a r -
naso gallego v i s t o d e e d © los c á r m e n e s de 
G r a n a d a . » 
Circulo de Bellas Artes ( S a l a de E e -
pectáculos) .—7,30 t . , don A n g e l d e l C a s t i -
l lo : « E l S a n t o G r i a l d e l C e b r e r o y e l c a -
mino fraocee de lae p e r e g r i n a c i o n e s c o m -
p o s t e I a n a « . » 
Centro de Hijos de Madrid ( P u e r t a deO 
Sol , 11 y 12).—10,30 m . . J u n t a g e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a . Se t r a t a r á de l a d i é c u s i ó n y 
a p r o b a c i ó n de loe presupuesitos de l a s t r e s 
caeas . E x p l i c a c i ó n de l a s ges t iones r e a l i -
zadaci por l a J u n t a d i r e c t i v a i n t e r i n a y 
el apunto re l a c i o na do con l a M u t u a l i d a d 
M é d i c o F a r m a c é u t i c a . D e 6 t . a 11 n . , vo-
t a c i ó n p a r a e l e g i r n u e v a J u n t a d i r e c t i v a . 
Otras notas 
das en el Conservatorio 
En el Real Conservatorio de Música 
se han celebrado los ejercicios de de-
clamación de fin de curso. 
Los dos primeros premios se han con-
cedido a las señoritas Concepción Po-
ver y Dolores González Robes. La pri-
mera fué alumna de la clase de doña 
Nieves Suárez y la segunda de la de 
don Enrique Chicote. 
Las listas electorales 
En la Plaza Mayor es ta rán expuestas 
La fiesta de f in de curso en el Cole-
gio Alemán conincidió este año con las 
bodas de plata con este centro del pa-
dre Casimiro Contreras, profesor de Re-
ligión de este Colegio. 
En honor del festejado hicieron uso 
de la palabra: el señor Schlayer, en 
nombre de la Directiva; el señor Ko-
ning, director, y el señor Minuesa, por 
el Colegio Nacional de Sordomudos, al 
que también pertenece el padre Con-
treras. 
Todos encomiaron la labor realizada 
durante veinticinco años por dicho pro-
fesor, el cual recibió numerosas felici-
taciones. 
Llegada de una colonia 
Mañana , a las ocho de la mañana, 
llegará a esta Corte un grupo de niños, 
enviado por el Real Patronato Anfitu-
berculoso a la colonia de Pedrosa. 
Días de cobro de 
las Clases pasivas 
Los individuos de Ciases Pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagadur í a de la Dirección 
general de la Deuda y Clases Pasivas, 
pueden presentarse a percibir la men-
sualidad corriente, de doce a tres y de 
cuairo a seis, el día 2, y los restantes, 
de once a tres y de cuatro a seis, en 
los días y por el orden que a continua-
ción se expresan: 
Día 2 de jul io.—M. Mili tar , G a K.— 
M. Civil , A y B.—Jubilados, de 4.001 pe-
setas en adelante.—Generales.—Corone-
les.—Tenientes coroneles.—Comandantes. 
3.—M. Mili tar , L a M.—M. Civil, C a F. 
Cesantes.—Excedentes.— Secuestros—Re-
Banquete a l doctor Calatayud.—Organi -
zado por u n a C o m i a i ó n en l a que figuran 
re levantes p e r s o n a l i d a d e s l i t e r a r i a s y c i e n -
t í f i c a s , se c e l e b r a r á u n b a n q u e t e - h o m e n a -
je a l doctor C a l a t a y u d e l d í a 1 d e j u l i o , 
a l a u n a y m e d i a de l a t a r d e , en e l H o t e l 
R e i n a V i c t o r i a , con m o t i v o de l a e m b a -
jada c i e n t í f i c a r e c i e n t e m e n t e d e s e m p e ñ a d a 
en C u b a y los E s t a d o s U n i d o s p o r e l ho-
menajeado. 
L a s t a r j e t a s , a 20 pese tas , p u e d e n reco-
gerse en el C a s i n o de M a d r i d , C a s a de l L i -
bro, A v e n i d a de P i y M a r g a l l , 5, L i b r e r í a 
F e , P u e r t a d e l S o l , 15, y A t e n e o de M a -
d r i d . 
Revista de comisario.—La r e v i s t a de co-
m i s a r i o del p r ó x i m o mes de j u l i o l a p a -
s a r á n l a s c l a s e s m i l i t a r e s q u e no f o r m e n 
C u e r p o , r e s identes en e s t a C o r t e , en e l 
orden que se e x p r e s a a c o n t i n u a c i ó n : 
Loe jefes y oficiales de p l a n t i l l a no per-
tenec ientes a C u e r p o y los p e n s i o n i s t a s de 
las c r u c e s de S a n F e r n a n d o y S a n H e r -
menegi ldo, los d í a s 1 y 2, de once a t rece , 
ante el c o m i s a r i o de G u e r r a don A n g e l 
E l i z o n d o , en l a ca l l e de S a n N i c o l á s , n ú -
mero 2 ( C o m i s a r í a de T r a n s p o r t e s ) . 
Loe jefes y oficiales t r a n s e ú n t e s y con 
l i c e n c i a , de todos loe C u e r p o s de E j é r c i t o , 
los d í a s 1 y 2 a n t e el c o m i s a r i o de G u e -
r r a don A n g e l B l i z o n d o , y en e l m i s m o 
local que loe anjteriores . 
L o s s e ñ o r e s jefes y of ic ia les de r e e m p l a -
zo, excedentes y d i s p o n i b l e s , loe d í a s 1 y 
2, p r e c i s a m e n t e de once a t rece , ante el 
c o m i s a r i o de G u e r r a don J o s é C a s a d o P a r -
do, en el m i s m o local q u e los a n t e r i o r e s y 
l a s i n c i d e n c i a s y r e s u l t a s de d i c h a re-
v i s t a en l a P a g a d u r í a de H a b e r e s de la 
p r i m e r a r e g i ó n ( c u a r t e l de l a M o n t a ñ a ) , 
a p a r t i r de l d í a 2, a l a s m i s m a s h o r a s y 
c o m i s a r i o . 
E l r e g i m i e n t o r e s e r v a I n f a n t e r í a n ú m e -
ro 1, la p a s a r á e l d í a 1, a lae d i e z t r e i n t a 
de l a m a ñ a n a . 
L o s rep imientoe de r e s e r v a d e I n g e n i e -
ros y el P a r q u e de A r t i l l e r í a , e l d í a 1 y 
2, a l a s t r e c e y doce t r e i n t a , r e s p e c t i v a -
mente . 
Horario comercial.—Lae h o r a s de aper -
t u r a y c i e r r e de los e e t a b l e c i m i e n t o e de 
a r t í c u l o s de v e e t i r y uso, d u r a n t e los me-
see de j u l i o , agosto y s e p t i e m b r e , s e r á n 
'.os s i g u i e n t e s : A p e r t u r a , n u e v e y m e d i a de 
la m a ñ a n a y c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e ; 
c i e r r e , u n a y m e d i a de l a t a r d e y ocho y 
m e d i a de l a noche. 
Revista de camiones .—Comenzará el do-
mingo 8 de j u l i o , c o n t i n u a n d o los d í a s 
15, 22 y 29, en el paseo de M a r í a C r i s -
t i n a . Se r e c u e r d a a los p r o p i e t a r i o s de 
camionee . c a m i o n e t a s y « a u t o s » de v i a j e -
ros l a o b l i g a c i ó n de c u m p l i r todo lo die-
pnesto en el reg lamento d e l T r á f i c o en lo 
que s e refiere a f renos , p i lo to , faroe , 
p lacas de m a t r í c u l a s , s i l e n c i a d o r e s , r ó t u -
los, espejo, etc. 
Se i m p o n d r á n s a n c i o n e s a los q u e no a c u -
dan a la r e v i s t a o se p r e s e n t e n en con-
d ic iones i n d e b i d a s . 
C o n t r a l a b l a s f e m i a . — L a P o n t i f i c i a y 
R e a l A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de r e p r e s i ó n de 
l a B l a s f e m i a c e l e b r a r á u n m i t i n el d í a 1 
de j u l i o en P i n t o . H a r á n uso de l a p a l a -
b r a l a s s e ñ o r i t a e M a r í a B e r t a Q u i n t e r o y 
P i l a r R o d r í g u e z J u l i á n , y loe s e ñ o r e s d o n 
A l v a r o de R o m a g u e r a y don A l f o n s o 
A y e n s a . 
Banquete a l a Junta de la Sociedad de 
Vendedores de Pescados.—Anoche, en el 
r e s t a u r a n t e B i á r r i t z , unos 300 a f i l iados de 
la Soc iedad do V e n d e d o r e s de P e s c a d o s al 
por menor , o f rec i eron un b a n q u e t e a los 
m i e m b r o s de s u J u n t a d i r e c t i v a . E n el 
acto r e i n ó e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
Desengaño, 10. Funeraria cX>a Soledad», 
l í o pertenece al Trus t . 
CÍSA D E L B O S - S a n S e b a s t i á n . 
Comestibles finos 
Es la q u e deben e l eg i r loe v e r a n e a n t e s 
s i q u i e r e n ser bien s e r v i d o s d u r a n t e su 
e s t a n c i a en lae p l a y a s v a s c o n g a d a s . 
Terminan las sesiones de 
las R. Academias 
La de la Historia aprueba en prin-
cipio la publicación de documentos 
sobre Felipe II y el Príncipe Carlos 
u 
Se propone un examen médico 
de los restos del Príncipe 
Es posible que muy pronto se 
dé acceso a la mujer en la 
Academia de la Historia 
UNA E D I C I O N D E L C A N C I O N E -
R O D E JUAN D E L A E N C I N A 
Han suspendido sus trabajos con mo-
tivo ded verano, las Beales Academias 
de la Corte. Ayer celebró su ú l t ima 
sesión la Española y anteayer, la de la 
Historia.-
En la de la Historia se dió fln a la 
d iscus ión acerca de las relaciones de 
Felipe I I y su hijo el Príncipe don 
Carlos. Se presentaron dos proposdeio-
nee de Interés, una de ellas relativa 
a un examen médico de los restos del 
Pr ínc ipe . 
Antes de ser presentados, habló el 
señor Merino, qne expuso, sin que él 
manifesiara esta vez opinión algrina 
sobre el particular, las opiniones de 
psiquiatras y toxicólogos alemanes y 
de a lgún español, como el señor San-
chis Banús , sobre las causas que mo-
tivaron la muerte de don Carlos. En 
general, coinciden—dijo—con la susten-
tada por varios académicos, singular-
mente por el señor Llanos y Torrigl ia , 
favorables a la tesis de muerte natu-
ral . 
Como n ingún académico tenía ped:f7 
la palabra para la discusión, se dió 
por terminada ésta, no sin que antes 
hablara brevemente el iniciador del te-
ma en #la Academia, señor Tormo, Dijo 
que en la discusión se había puesto de 
manifiesto que no hay un criterio úni-
co y seguro acerca del tema. Es pre-
ciso investigar más, libres de todo pre-
juicio y apasionamiento, aunque lo ori-
gine un sentimiento noble como el amor 
patr io. Para facilitar ulteriores traba-
jos y aclarar la verdad propuso que 
se editara un a modo de «corpus» con 
cuantos documentos diplomáticos e his-
tóricos puedan reunirse relativos a las 
relaciones de Felipe I I con su hijo. 
Además indicó que también debía acu-
dí rse al examen de los restos del Pr ín -
cipe, máx ime cuando tan prolijos tra-
bajos de investigación científica se han 
realizado sobre los restos de las n iñas 
desaparecidas, asunto que carece en sí 
de interés universal. Aludió a que un 
toxicólo a lemán dijo que si el Pr íncipe 
mur ió envenenado, la ciencia puede co-
nocerlo en los restos. La primera de 
la proposición fué aprobada en pr inci-
pio. De la segunda se t ra ta rá segura-
mente en otoño próximo. 
Las mujeres en la Academia 
El señor Tormo inició un cambio de 
impresiones sobre el acceso de la mu-
jer a los sillones de la Academia de 
la Historia, para lo que entiende que 
no existe obstáculo ni reglamentario 
de cualquier otro orden. 
Otros académicos hablaron brevemen-
te sobre el asunto, sin que se manifes-
taran, opiniones contrarias a la entrada 
de la mujer en la real corporación. La 
idea dominante fué la de que en el 
momento propicio de las vacantes se 
podrá admitir a las damas si las que 
se presenten o sean presentadas reúnen 
condiciones adecuadas a las necesida-
des de la Academia. Hablaron, entre 
otros, los señores Puyol, conde de la 
Moriera y marqués de Lema. 
Parece que en alguna de las prime-
ras vacantes que surjan se dará entrada 
a la mujer. 
* » » 
El señor Ballesteros ha presentado en 
una de las úl t imas sesiones los dos vo-
lúmenes finales de la obra de su seño-
ra, doña Mercedes Gibrois de Balleste-
ros, titulada «Sancho IV», a l a que se 
otorgó el premio del duque de Alba. Se 
estudian en ellos 600 documentos. 
En la Española 
En nuestro primer centro académico 
fué presentado ayer el primer ejemplar 
de la edición que ha hecho la Acade-
mia del Cancionero de Juan de la En-
cina. Se trata de un bello volumen en 
facsímil, con papel japonés, en el que 
el Cancionero va precedido de un estu 
dio preliminar, debido a la pluma dtel 
señor Cotarelo. 
A propuesta de los señores Rodríguez 
Marín, marqués de Villaurrutia y San-
doval fué nombrado aoedémico corres-
pondiente el italiano Giannini, profesor 
en Nápoles, que ha traducido al italia-
no aEl Quijote., y le ha puesto notas 
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Condesa de Coello de Portugal. 
Vizcondesa de Le Rocheíoucauld. 
Señoras de Diez de Ulzurrun y Alon-
so. Donoso Cortés-Castellano (don Juan), 
viuda de Guzmán Blanco, Las Heras 
(don Antonio), Rojas y Vicente (don 
Juan José) y Sánchez Caballero (don 
José). / 
Las deseamos felicidades. 
B o d n 
El reverendo padre agustino Maxi-
mil iano Estévanez bendijo anteayer en 
la parroquia de Santa Bárbara la unión 
de la encantadora señori ta Matilde Al-
varez Serrano, hija de la señora viuda 
de Chávarri , con el joven arquitecto 
don Fernando Cánovas del Castillo e 
Ibarrola, apadr inándoles la madre de 
la desposada y el padre del contrayen-
te, don Máximo, y siendo testigos, por 
la novia, don Rafael Alvarez Serrano, 
don Eduardo y don Francisco Serrano 
y don Federico Ochando, y por el no-
vio, don José Martínez Cánovas, don 
Enrique Bertrán de Lis, don Francisco 
Isasa y don Fernando Ibarrola. 
Los asistentes a la ceremonia religio-
sa fueron obsequiados con un lunch. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para el ex-
tranjero; a su regreso ocuparán un 
cuarto de la casa número 36 de la 
calle de Monte Esquinza. -
B a i l e 
Anteanoche la juventud aristocrática 
bailó en la residencia de los marque-
ses de la Romana. 
Operación quirúrgica 
Nuestro distinguido compañero en la 
Prensa don Tomás Carretero ha sido 
operado de catarata con éxito satisfac-
torio por el doctor Castresana. 
Santo R o s a r i o 
A las ocho de la noche se reza, con 
Su Divina Majestad, en el templo de 
San Antón, por el alma del marqués 
de Val de terrazo. 
Viajeros 
Han salido ; Para Graus, la señora viu-
da de Padilla; para Cabra, la señora de 
Serrat e h i jo ; para Torrelodones, don 
Emilio Ortuño y familia; para Las Are-
nas, la señora viuda de Laiseca; para 
Biárritz, los condes del Valle de Driza-
ba; para Chapinería, don Agustín Sil-
vela Corral y señora; para Liérganes, 
los marqueses de Donadlo; para Car-
bailo, la marquesa de la Atalaya, y para 
I rún, la señora viuda de Sáinz de Vi-
c u ñ a ; para San Juan de Luz, don Al-
varo Aguilar y Gómez Acebo y fami-
l ia y sus hermanas las señori tas de 
Saavedra y Lombillo; para El Escorial, 
doña Angeles Pérez Davlla y doña Fi-
lomena García; para Suances, don Ba-
món Arizcun; para Guriezo, don Alva-
ro Vil lota; para Avila, doña Dolores 
de la Arena; para Los Corrales de 
Buelna, don Felipe Díaz Bustamante; 
para Los Molinos, doña Teresa Cano; 
para Manzanares, don Tomás García 
Noblejas; para Lleudo, don José Por-
t i l l a ; para Fombellida, don José María 
Pineda Zuri ta; para Sardinero-Santan-
der, don Julio López Sierra; para San 
Vicente de la Barquera, don Antonio 
Lara Ruiz; pana San Miguel de Bei 
nante, don Agustín Rodríguez Pérez; 
para Polán, don José Aldeanueva; para 
Soto Iruz, don Antonio Gómez de la 
Torre; para Zaraúz, los marqueses de 
Borghetto; para San Rafael, don Alva-
ro Espinosa de los Monteros; para Coto 
de Quintana, don José Garcini; para 
Sangüesa, don Pedro Belestá; para 
Tremp, don Ramón Martínez de Velas-
que revelan gran erudición y competen-
cia cervantinas. Ya antes había publi-
cado meritorias traducciones de vanas 
novelas ejemplares. Es costumbre anti-
gua nombrar académicos correspondien-
tes a los traductores de valía, de obras 
cervantinas, y en especial de «El Qui-
jote». El año 1916, por iniciativa del se-
ñor Rodríguez Marín, fué agraciado con 
el referido nombramiento el doctor Mag-
nus Groenvvold, autor del primer «Qui-
jote» escrito en noruego. Años después 
lo fué también el cervantista francés 
monsieur Xavier de Cardaillac. 
—Se ha constituido nuevamente la 
Academia correspondiente en la Argen-
tina, que se había quedado en cuadro. 
Los académicos españoJes han desig-
nado para formarla a ocho argentinos 
que tienen facultades para ampliar el 
número hasta 18. Entre los nombrados 
figuran personas del valor de Ricardo 
Rojas—rector de la Universidad bonae-
rense— y Rodríguez Larreta. 
En breve será divulgado el fallo de 
la Academia en el concurso de la Aso-
ciación de la Prensa de Santander para 
premiar con cinco mi l pesetas un canto 
a la mujer española. Se han presenta-
do 137 cantos. 
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de Bastarreche; para Bonar, don Hei-
mógenes González; para San Sebastián, 
la señora viuda de Frada; para Cer-
nobbio, los condes de la Viñaza; para 
San Sebastián, los marqueses de Cam-
bti los condes de Plasencia y la mar-
quesa viuda de Vil la Marcilla; para 
Villaverde de Fotones, don Lempoldo 
Cagigal; para Oviedo, don Luis Menén-
dez de Luarca; para Villafranea, don 
José Ramón Bobadilla Jiménez y fami-
l ia ; para Reinosa, la señora viuda do 
Islay; para Orense, don José Taboada 
Tundidor; para Par ís , don Luis Alva-
rez Net y la señora viuda de Mi l l a ; 
para Cabañal, don Gustavo Alvarez Avi-
la ; para Las Arenas, el conde viudo 
de San Carlos e hijos; para Vichy, los 
condes de Arge; para Torrejón de Ar-
doz, don Manuel Sandoval; para San-
ta Olalla, don Enrique Hierro y fami-
l ia ; para Solares, don Enrique Nardiz; 
para Noriega, don Lorenzo Suárez Gua-
nes; pá ra Anglet, el marqués de Casa 
Argudin; para Villardompardo, el viz-
conde de Begíjair; para Gijón, don Pe-
layo Olay. y para Vitoria, el marquéfl 
de Casajara y su distinguida familia, 
para Infantes, la señora marquesa do 
Melgarejo; para Zaraúz, el señor con-
de de Adanero; para San Sebastián, 
don Luis de I ^ r r a u r i ; para Amurrio, 
doña Juliana García Sancho (viuda do 
Azpiunza); para Ampuer(5, doña Car-
men Vega; para Gondomar. el señor 
conde de Gondomar; para Azcoitia, don 
Ignacio I r izar ; para Cercedilla, don 
Salvador Canals; para Navas del Mar-
qués, don Antonio Casanovas; para Vi-
toria, doña María Teresa Estrada; pa-
ra San Sebastián, el señor marqués de 
Huelves; para Oviedo, don Luis Menén-
dez de Luarca; para Toro, don Juan 
Rernández ; para Eibar, el señor conde 
de Villamarciel; para El Pardo, doña 
Teresa J iménez; para Santiago, el se-
ñor marqués de Santa Cruz de Riva-
dulla; para Torrelodones, don Juan Co-
rrales y la señora viuda de Vergara; 
para Villanueva dei Arzobispo, don Juan 
A. Benavides; .para Lequeitio, don Juan 
de Larrea y Arana; para Astudillo, don 
Sani.ago Manrique del Mazo, 
—El ministro del Japón y la señora 
de Ohta han salido ayer para San Se-
bastián y permanecerán allí hasta ñnes 
de septiembre. 
Regreso 
De Barcelona, don Juan Piñana, y de 
Vejer de la Frontera, don Mariano Fer-
nández de Tejerina. 
Fallecimiento 
El señor don Ramiro Alonso de Villa-
padierna falleció ayer en su casa de la 
calle de Columela, número 3. El finado 
había visto morir el sábado último a 
su virtuosa y caritativa consorte, y el 
año pasado a su malograda hija la con-
sorte de don Casimiro Mínguez, no ha-
biendo podido sobrevivir a tantas des-
gracias. 
Fué doctor en Derecho, subsecretario 
de Gracia y Justicia, vocal de la Junta 
de Aranceles, del Cuerpo de Abogados 
del Estado, de la carrera judicial," con-
sejero de los Ferrocarriles de M. C. y 
P., diputado a Cortes por Yecla, La Bis-
bai y Santa Coloma de Parnés, hijo 
adoptivo de esta villa, académico pro-
fesor de la de Jurisprudencia, jefe supe-
rior de Administración, gran cruz de 
Villav'ciosa y medalla de oro de Alfon-
so X I I I . 
Fué persona conocida y estimada por 
sus prendas personales. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
doña Soledad, don Ramiro y doña Ma-
ría Cinta; hijo político y demás deudos. 
Entierro 
El cadáver del marqués de Romero de 
Tejada ha sido embalsamado en Monte 
Cario; le acompaña su madre, la mar-
quesa viuda de Valdeterrazo, y recibirá 
sepultura en el panteón de familia en 
Portugalete. 
Exequias 
Mañana, a las once, se celebrarán so-
lemnes funerales en la real iglesia de 
San Francisco el Grande por el alma 
ded señor don Pedro Martín Sánchez, 
rector del expresado templo, que falle-
ció el día 22 del actual. 
Invita la Junta de gobierno de !a Real 
Ilustre Archicofradía de la Pur í s ima 
Concepción, a la cual enviamos sentido 
pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumple el tercero de la 
muerte de la marquesa de Castromon-
te. que tan apreciada fué en vida por 
sus acrisoladas virtudes y caritativos 
sentimientos. 
En varios templos de esta Corte y 
de provincias se aplicarán sufragios por 
la expresada señora, a cuya noble fa-
milia renovamos la expresión de nues-
tro sincero sentimiento. 
El Abate PARIA 
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he visto. Esta subidlta le habría convenido mucho, 
porque se ha puesto muy gordo. 
—Probablemente no habrá tenido ánimos para de-
jar a Monlecarlo. 
—No veo a nadie de los nuestros—dijo Kinloch mi-
rando hacia atrás— ¿Quiere usted que nos sentemos 
un rato y les esperemos? Es un verdadero pecado co-
rrer en una tarde tan hermosa como esta. 
Peggy se manifestó conforme y se sentó sob ê un 
ancho muro de piedra, desde el que se veía a vista 
<le pájaro una vereda escalonada por la que lenta-
mente subían unos mulos muy cargados. Frente a 
ella, en un saliente del monte, se elevaba una casita 
'Pintada de blanco y su tejado encarnado. La puerta 
era un antisruo marco de balcón; In fnrbíidn, recubier-
^ de madera de cajas clavadas y pintadas; pero la 
Pobre casita resultaba en su pobreza, alegre en extre-
D:i0> y quizás contribuyera a ello el canto de su due-
fiai una joven de negrísimos ojos y blanquísimos 
dientes, que limpiaba junto al pozo las ollas y cacha-
rros de su cocina. A los pies de Peggy se extendía 
^ bosque de naranjos, más lejos se veía Mentone y 
« línea irregular de la costa. El mar brillaba como si 
uera do piedras preciosas en todas las gamas del 
erde de las esmeraldas y dol azul de los zafiros,, 
—¡Qué hermosura!—exclamó Peggy, respirando a 
plenos pulmones el aire embalsamado. 
— ¡Qué hermosura!—repitió su acompañante de pie 
a su lado—. ¡Qué lástima tener que dejar pasado ma-
ñana tanta belleza! 
—¿Tiene usted que regresar a Londres? 
—Sí; asuntos del servicio. 
—¿Y cuándo volveremos a verle? 
—Eso—contestó Kinloch, sentándose a su lado—, 
eso depende de usted. 
Peggy apartó de él la vista, y su fino perfil se des-
tacó como uíl camafeo sobre el azul del cielo. 
Las comisuras do los labios le temblaban cuando, 
armándose de valor, le preguntó: —¿Sigue usted pen-
sando lo mismo? 
—Sí... siempre. ¿Y usted? ¿Sigue temiendo al 
amor? 
—No—contestó ella en voz muy baja—; pero usted 
no debe casarse con una mujer como yo.) 
—Si no se parece a usted en lodo como un ipólo a 
otro pelo, moriré soltero. 
Peggy enrojecióse súbitamente,, 
—¿Qné dirían sus parientes? 
—Usted sabe lo mucho que la quiere la tía. 
—Sí, pero tiene muy poca idea de lo que el mundo 
llama sabiduría, y su criterio no puede servir de 
pauta. 
—Y Kathleen Hesketh, que por cierto se ha embar-
cado hoy en Bombay para acá, ¿no es de las de sano 
criterio y recto modo de pensar? Y, sobre todo, ¿por 
qué ha de pensar usted en los demás y no en mí? 
—Precisamente pienso en usted, por consideración 
a usted..., y además, ¿no sería demasiado pronto y 
repentino? • 
—Si quiere usted quo espere, esperaré. 
—Aunque esperara usted veinte años seguiríamos 
lo mismo...; no le convengo a usted., 
—¿No le parece a usted que esto lo debo saber yo 
mejor que los demás? 
No le contestó; seguía mirando al mar, mientras él, 
extasiado, no apartaba los ojos de su delicado perfil. 
—Dicen que el tiempo satisface nuestros deseos. 
¿Satisfará el mío, Peggy? 
No le contestó. 
—¡Peggy!—murmuró él insinuante.. 
Lentamente volvió ella hacia él la pálida carita y 
en voz muy baja susurró: —¡Quién sabe! ' 
—¡Déme usted la mano!—suplicó Kinloch., 
Ell a se la tendió indecisa; éJ la cogió, se puso de 
pie, se descubrió y se la llevó a los labios. 
Un fraile capuchino de anchas espaldas, blanco 
cordel arrollado a la cintura y recias sandalias bajaba 
pesadamente y con precaución en aquel momento 
por la vereda y al verlos bajó aún más despafeio. Lo 
que veía era digno de ser inmortalizado ipor un gran 
pintor: aquel hombre arrogante y marcial inclinándo-
se a besar la mano de una joven ideal vestida de 
blanco, proyectándose ambos sobre el cielo y el mar. 
Había tal caballerosidad, tanta galantería, tanta ve-
neración en aquel beso, que sólo así se besan las ma-
nos de las reinas y de las santas. / 
Los alegres ojillos del fraile brillaron jubilosos 
cuando se acercó a la gentil pareja. Kinloch le miró 
confiado y se puso el sombrero, pero Peggy no le vió. 
Al pasar alzó involuntariamente la mano el fraile. 
¿Fué para saludarles o para bendecirles? 
* » # 
» Lo extraño fué que durante una hora no se le ocu-
rrió al capitán Kinloch que los excursionistas habían 
regresado por otro camino a Mentone. 
CAPITULO X X X I X 
Antiguos derechos 
Entre los nmncroeoe viajeros que de todas las na-
cienes del orbe ahuyentó el invierno a la templada 
Riviera, se encontraba míster Whiling. Huyendo del 
chma de Inglaterra, había acudido, como todos los 
años a Montecarlo, donde habitaba en el mismo 
hotefl y en el mismo cuarto. Allí se encontró r e n das 
veces con sus antiguos amigos Kinloch y misTserle 
con la que estaba, aunque lejanamente, emparenta 
do. En la linda miss Hayes, la señorita de c o l nía 
£conoC1ó con sorpresa a Peggy Summerhaye d̂  
Barton de Abajo, y a mistress Goring de Dublín r w 
significaría «so? A Whiting le consum a la c T i o £ 
por averiguarlo, y fan pesado ee puso con s ' nr^ 
guntos, que Kinloch creyó lo más C O n ^ L ^ 
prev. el consentimiento de Peggy, 0 1 ^ : ¿ 
Al oírlo se quedó Whiting estupefacto v ñ*u . 
caer sobre el respaldo de ÍTZcí ̂ o^1^ 
un momento recuperó el uso de la'palabra ^ ^ 
-Pudiera haDer sido verdod-dijo por L 
más que yo no me fiaría nada de ese Gor J ' POr 
un grandísimo embustero al que nunca í l T * era 
Pücaciones. ¿Se han hecho averimiacLe, ban ex-
lo que pudiera haber de ci<*¿ZTZC? ^ 
-Hasta ahora, no; pero v* ^ „ 
agente quo, sin reparar en gaslL T í * * * a un 
clarecer ĉ sfe asunto. ^ ^ 80 ^ de e«. 
—¿Por qué no me casé vn ^ 
jo reventando, sin ZÍL T " ^ h a - d i . 
1 36 d 0 l m r i ^ m í s t ^ w h i . 
ting—, o usted? ¿Por qué no ee casó usted con ella? 
¿Usted que fué quien la descubrió? 
—Porque para mies Summerhayes no existía yo 
entonces. 
—¿Usted será quien le ha proporcionado esta bue-
na colocación en casa de su tía?—preguntó Whiling, 
después de un momento de silencio. 
—No. En eso he intervenido tan poco como nsted; 
tanto que me sorprendí extraordinariamente al en-
contrarme con que la señorita de compañía de mi 
tía era una antigua conocida. 
—¡Una benévola ociérrcncia del destino! 
—¿Por qué? 
—Conmigo nunca se mostró tan atento. 
—Sigo in aíbis de lo que q u i e r e usted decir. 
—Usted seguirá en ayunas; pero; o yo soy un so-
lemne majadero, o nsted nma a Peggy..., por ahora 
y mientras no se pruebe otra cosa, Summerhayos. 
—No lo niego—contestó Kinloch con franqueza. 
—Y no ahora enlíirnenlc..., no tiene usted por qué 
avergonzarse de ello. 
—Ni me ñyetgteojto, 
—Pues esto terminará como todos los cuentos: «y 
se casaron y vivieron Mires muchos anos.» 
- E s ueted muy amable, pero no veo todavía ese 
final que me onunrin. 
—¿Por finé nn se viene 
locarlo? Me gustarí;, ten( 
—Para vivir en Montee 
tecrislo, y yo no soy ric 
—No, usted no es má.« 
Esta conversnrión la 
pués de llegar Kinloch e 
de su marcha fea .n r e í r 
usted ron loe suyos a M01 
rio se necesita ser un M01 
que un enamorado, 
uvieron los dos poco dt 
Europa, Ahora, la viipor 
)rarsc en la capital del m 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
•GE-
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76.25). 
76.40; E (76.25), 76,40; D (76,25), 76.40; C 
(76.25), 76,40; R (7fi.25), 76.40; A (70,25). 
76.40; G y H (76,25), 76,40. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (91,25). 
91,30; C (91.30), 91,40; B (91,30), 91,40; 
A (91.30), 91.30. 
AMOin iZAHLE 4 POR 100.—Serle E 
(85.50), 87,25; D (86.75), 87,25; C 87.50), 
87,50; R (87.50), 87,50; A (87,50), 87,50. 
5 POR 100 AMORIIZABLE, 1926.—Se-
rie A (105). 105,10; B (105), 105,10; C 
(105), 105,10; D (105), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (6in 
impuesto).—Serie F (105,05), 105.05; E 
(105.05). 105.05; D Ílü5,05), 105,05; C 
(105,05). 105.05; B (105,05). 105,05; A 
(105,05), 105,05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).-Serie F (94.10), 93,90.; E 
(94.10). 93.90; O (94.10). 93.90; C (94.10). 
93,90; R (94.10), 93,90; A (94,10). 93.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.-Se-
rte E (95.75), 96; D (95.75), 96; C (96), 96; 
B (96), 96; A (95,75), 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1917.—Se-
rie C (94,50), 94.50; R (94,50). 94,50; A 
(94,50), 94,50; canjeado 1928, A, B, C 
(94,75), 94,50. 
PJpUDA FERROVIARIA.—Serle A (104). 
104; R (104) 104; C (104), 104. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 186 8 
(99,50), 99.50; Villa Madrid. 1918 (9'».75), 
94,25; Mejoras Ur lnnai , 1923 (100,25), 
100,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Tánger-Fez (105), 105,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.--Raneo Hi-
potecario de España : 4 por 100 (93.25). 
93,25; 5 por 100 (101,25), 101,50; 6 por 
100 (112.50), 112.50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Emprésti to argentino, (103,25), 103,25; 
Marruecos (95), 95,25. 
CREDITO LOCAL.—6 por 100 (103,50), 
103,50; 5.50 por 100 (100.25), 100.25. 
ACCIONES. — Hipotecario, desembolso. 
500; Español de Crédito (453), 445; fin 
próximo, 450; Central (200), 200; Men-
gemor (265), 265; Unión Eléctrica (180), 
180; Telefónica (100), 100.10; Duro Fel-
guera: contado (71,75), 71.50; Guindos 
(98), 100; Tabacos (240), 240; Petróleos 
(150). 150; Naval, blancas (132). 132; 
Langreo (575), 575; M. Z. A . : contado 
(581), 588; fin .próximo, 591; Norte:-con-
tado (599), 604; fin corriente, 606; «Me-
tro» (169). 169; T r a n v í a s : contado (138), 
138; fin corriente, 138; fin próximo, 
138,75; Tranvías Granada (111), 110; Al-
coholera (97.50), 97,50; Azucareras pre-
ferentes: contado (151,50). 153; Azuca-
reras ordinarias: contado (54). 55; fin 
corriente, 54,50; Explosivos, viejas, con-
tado (1.165). 1.300; fin corriente, 1.300; 
fin próximo, 1.305; nuevas: contado 
(1.070), 1.290; fin corriente, 1.275; fin 
p r ó x i m o , 1.300; Porland Valderribas 
(180), 180. 
OBLIGACIONES.—Lima (105), 103; Cha-
de (103), 103; Unión Eléctrica Madrile-
ña.: 6 por 100 (105,50), 105,50; Fábrica 
de Mieres (98,25), 98,25; Transat lánt ica . 
1920 ( 102,90 ). 102.75; Norte, segunda 
(74,25), 74; Villalba-Segovia (85,75), 85,50; 
Alicante, I (104.00), 103.50; Central Ara-
gón (84), 84; Metropolitano, 6 por J00 
(101.80), 101.80; Azucareras, 5,50 por 100 
(102,75), 102.75; Asturiana 1919 (102,50). 
102.50; Peñar roya (100,75), 101. 
BONOS—Azucarera. 100. 










1 franco franc... 0,2385 0,2390 
1 belga *0,8460 
1 franco 
1 lira ... 
suizo. •1,1680 
0,3165 
1 libra 29,45 
1 dólar 6,06 
1 reichmark .... *1,45 
1 cor. checa "0,1805 
1 escudo *0.26 
29.53 
6,06 
1,39 1 cor. noruega... *í,&2ó 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
2.10 1 florín «2,445 
2,50 1 pes o argent.... 2,56 
Sota —Las cotizaciones precedidas de 
.Lsiensco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,25; Exterior, 91,30; Amor-
tizable 5 por 100, 96 ; 4 por 100, 86.50; 
Norte, 604; Alicante, 588; Andaluces, 
80,70; Orense, 47,60; Hispano Colonial, 
139.50; francos, 23.95; libras, 29,57. 
(Bolsín) 
Interior 8 por 100, 76,40; Norte. 120,25; 
M. Z. A., 117,50; Orense, 47,60; Alican-
te, 80,65; Explosivos, 1.211; Minas del 
Rif, 127,50. 
B I I . E A O 
Altos Hornos. 178; Explosivos, 1.300; 
Resineras, 128; Papelera, 184; F. C. Nor-
te, 603; Raneo Rilbao, 2.300; Vizcaya. 
2.090; Menera. 116; Petróleos. 149; Ner-
vión. 670; Chade. 876; H. Ibérica. 770; 
H. Española. 230; Viesgo. 600; Minas 
Rif. 615. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,52; francos, 3.93; libras. 
4,8762; francos suizos, 19.28; coronas 
noruegas, 26,76; florines, 40,2875; mar-
cos. 23,9025. 
P A R I S 
Pesetas, 426,37; libras, 124,10; dólares. 
25,4475; francos belgas. 355,35; suizos. 
490,55; liras, 133,82; coronas danesas, 
681.62. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,52; francos, 124,09; dóla-
res, 4,8765; Jrancos suizos. 25,2925; liras, 
12,1076; coronas noruegas, 18,2175; da-
nesas. 18,2062. 
(Cierre) 
Pesetas. 29,52; francos, 124,10; dólnres, 
4,87 21/32; belgas, 34,92; francos suizos, 
34,92; florines, 12,105; liras, 92,75; mar-
cos, 20,405; coronas suecas, 18,17; ídem 
danesas. 18,20; ídem noruegas, 18,22; che-
lines austriacos, 34,625; coronas checas 
164,50; marcos finlandeses, 193.75; escu-
dos portugueses, 2 7/32; dracmas, 3,75: 
leí, 7,98; milreis, 5.90625; peso argenti-
no, 47,625; Bombay, un chelín 5,875 pe-
niques; Changai, dos chelines 8,25 peni-
ques; Hon^kong, dos chelines 0,375 pe-
niques; Yokohama, un chelín 10,875 pe-
niques. 
E S T O C O L M O 
Dólares, 3,72875; libras, 18.175; mar-
cos, 89,15; francos, 14,70; belgas, 52,15: 
florines. 150.25; coronas danesas, 99,90, 
ídem noruegas, 99.85; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19,65. 
B E R I i I N 
(Cierre) 
Dólares, 4.183; libras, 20.309; francos 
16,44; coronas checas, 12,396; pesetas, 
69,09; pesos argentinos, 1,779; milreis, 
0.498; francos suizos, 80,64; chelines 
austriacos, 58,92; liras, 22.005; florines 
168,52; escudos portugueses, 18,85. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Una muestra de silvinita, un pulido 
ladrillo jaspeado en yaneircia, paseó es-
ta tarde de mano en mano de los con-
currentes a la Bolsa. Era una de ias 
muestras que se exhibieron ayer en la 
Junta de Explosivos celebrada en Bilbao. 
Los efectos de las manifestaciones que 
se hicieron en dicha reunión siguen in-
fluyendo con fuerza en la marcha de 
ias cotizaciones, a pesar de hallarnos 
en el momento de la liquidación. Las 
sesiones del lunes, día de la entrega de 
saldos, y las del martes, se aguardan con 
interés. 
Esta mañana , en el Bolsín del Banco, 
ante la cotización de 1.211, que envia-
ba Barcelona, se animaron los habitua-
les de Madrid, y los cambios llegaron 
a 1.300, para descender después gradual-
mente a 1.250 y recuperar de nuevo a 
1.290. Por la tarde, abrieron a 1.270 al 
próximo, y fueron ganando hasta cer-
ca de 1.300 pesetas, con alguna que 
otra operación a 1.265. Al final, estaban 
pedidos y muy resistentes. 
Los cambios oficíales fueron 1.300 al 
contado y a la liquidación, y 1.305 al 
próximo para los viejos, y 1.290 al con-
tado, 1.275 a fin de mes, y 1.300 al pró-
ximo para los nuevos. 
La Bolsa acentúa sn firmeza, poco a 
poco, y presenta un aspecto más anima-
do aún que el día anterior. El sector 
más flojo es el bancario. Repite sus 
cambios el Central, y cede ocho enteros 
el Español de Crédito, más abandonado 
a causa de realizaciones y de que no 
acaba de concretarse el menor aumen-
to de capital. El Hipotecario se cotiza 
por primera vez. con sus nuevas nómi-
nas de 400 pesetas, a 500. lo que signi-
fica una baja de casi 12 enteros. 
En valores industriales, los Guindos 
continúan hacia arriba, y llegan a 100; 
las Azucareras mejoran, uno y medio 
las preferentes, y uno las ordinarias; 
pierden cuatro enteros el «Metro» y un 
cuartillo las Felgueras. y no alteran su 
valor los restantes títulos. Las Eléctri-
cas muy encalmadas. 
Mejoran de nuevo las ferroviarias. Los 
Alicantes se hacen a 588 contra 581, con 
papel a 590. y los Nortes llegan a 604 
desde 599. Al próximo se hacen a 591 y 
606 respectivamente. 
La libra sube otros ocho puntos, y el 
franco llega a 23,90 de 23,85 ded día an-
terior. No varía el dólar 
Los fondos públicos, sostenidos, con 
mejora de 0,15 para la Deuda regula-
dora. 
* * « 
Moneda negociada: 
Francos, 25 000 a 23,75, 200.000 a 23,80, 
200.000 a 23,85 y 50.000 a 23,90; cambio 
medio, 23,828; libras, 3.000 a 29,53; l i -
bras, 7.500 a 6,06. 
« « « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio : 
5 por 100 Aimortizable 1927 (sin im-
puestos), 105,10-05; M. Z. A., 589-7-8; Ex-
plosivos, viejas, 1.265-75-68-80-90-85 y 1.3G0; 
nuevas, 1.275-90-85-90. 
* * * 
El d ía 3, a pesar de estar compren-
dido en el horario veraniego, habrá 
Bolsa por la tarde, a causa de las ope-
raciones de liquidación. 
» • • 
Pesetas nominales negociadas ayer; 
4 por 100 Interior, 279.500; 4 por 100 
Exterior, 14.000; 4 por 100 Amortizable, 
82.000 ; 5 por 100 Amortizable, 1920, 
308.000; ídem 1917, 17.500; ídem 1917 
(canjeado 1928), 33.000; ídem 1926, 40.000; 
ídem 1927, sin impuestos, 1.931.500; ídem 
1927, con impuestos, 724.500; Deuda Fe-
rroviaria, 5 por 100. 1.6878.500; ídem 
municipales, 1868, 1.000; Vil la de Ma-
drid, 1918, 3.500; ídem 1923 (mejoras 
urbanas), 10.000; Tánger a Fez, 30.500; 
fin próximo, 50.000; en dobles, 17.500; 
ídem 1926, 31.700; fin corriente, 22.500; 
fin próximo, 30.000; en dobles, 10.000; 
Portland de Valderrivas, 5.000; Lima, 
'.0.000; Hispano Americana de Electrici-
dad, 87.500; Chade, 6 por 100. 57.000; Fá 
brica Mieres. 33.000; Trasat lánt ica, 1920. 
17.000; Norte, segunda, 19.000; Villalbn 
a Segovia, 18.500; M. Z. A., I . 50.000; 
Central de Arapón, 2.000; Metropolita-
no, 6 por 100. 4.000; Azucareras. 5,50 por 
100. 22.500; Azucareras (Bonos), estam-
p'lladas, 12.500; Real Compañía Astu-
riana, 1919. 6 500; Peñarrova. 20.000. 
L A J U N T A D E T.A C H A D E 
Esta mañana se reunió en Madrid, ba 
jo la presidencia del señor Cambó, la 
Junta general extraordinaria de la Com-
pañía Hispano Americana de Electrici-
dad, con objeto de examinar la propues-
ta del Consejo de Administración de un 
aumento de capital social, de 200 a 260 
millones de pesetas. 
El señor Cambó manifestó las razones 
que han movido al Consejo a proponer 
dicho aumento, que se realizará dentro 
de este año. A continuación expuso el 
señor Cambó que las acciones que no se 
ceden a los accionistas a la par serán 
destinadas a aumentar, con la diferen-
cia entre el tipo de.emisión y la cotiza-
ción en el mercado, las reservas de la 
Compañía. También se conseguirá con 
ellas abrir a la Chade las Bolsas holan-
desas y las de Nueva York. 
Dió cuenta de que un grupo Interna-
cional de Raucos a cuyo frente figura 
Méndelsson, de Amsterdán, ha tomado 
en firme el paquete de acciones que no 
se cederá a los accionistas actuales, y 
de que en el grupo de Raucos figuran 
el Guaranty Trust y el International Ac-
ceptance Rank, que se encargará del 
mercado de Nueva York. 
Entre las condiciones del convenio 
figura la de que ninguna de estas 
200.000 acciones podrá traerse a la co-
tización de las Rolsas, en que actual-
mente se cotiza la Chade, hasta que 
hayan transcurrido seis meses desde su 
emisión. 
La Junta aprobó por unanimidad las 
propuestas del Consejo. 
Las nuevas acciones de 100 pesetas, 
se pagarán la mitad en julio y el res-
to en diciembre. Percibirán la mitad 
del dividendo que se reparta en 1928. 
* * * 
Parece que las nuevas acciones han 
sido adquiridas por los banqueros yan 
C h a r l o t a d a f r a n c o -
e s p a ñ o l a 
Con una buena noche, sedante de un 
día calurosísimo, se cuaja la Plaza de 
Madrid para esta primera charlotada 
del año. 
Unos bravetes becerros de Santos sir-
ven para que hagan mil trucos cómicos 
el As, Charlot y don José. El primero 
y el tercero salen a estocada por bece-
rro y la gente ríe a carcajadas las in-
cidencias de la grotesca lidia. .Una de 
las novedades del toreo bufo de hoga-
ño es dar de beber al cornúpeto com un 
botijo. 
Ya en plan formal torean muy bien 
toretes de la misma divisa Antoñito 
Iglesias y Juanito Jiménez. 
Aquél en el primero y éste en el úl-
timo hacen cosas de verdadero fenó-
meno. Iglesias tiene más facilidad ma--
tando, y Jiménez más soltura con ©1 
trapo. 
Por ello son calurosamente ovaciona-
dos. 
La novedad del programa estaba en 
el debut del «toreador» francés monsieur 
Michelet, encargado de la lidia y muer-
te de un novillo de peso. El cual novi-
llo de salida derriba y revuelca al en-
cargado de abrir el chiquero, y no lo 
mata por verdadera casualidad. 
El lidiador transpirenaico salta muy 
bien al trascuemo, parea con facilidad 
y mata a la primera...; pero torea a ca-
rreras, lo mismo con el capote que cop la 
muleta. No para un momento. El pú-
blico se r íe . mucho y siente una honda 
satisfacción interior. Se comprende... En 
Francia hay toreros con tanto miedo 
como Marcial, Cagancho y el Niño de 
la Palma. 
C. C. 
y 2.090 pesetas, quedando ofrecidas a 
2.090 Hispano Americano, ofertas a 238 
por 100. Centrales, ofertas a 200 duros. 
Norte, operaciones y demandas, a 630 
Alicantes, ofertas a 590. Españolas, vie-
jas, operaciones y demandas a 230 du 
ros. Españolas, nuevas, operaciones, a 
750 pesetas al contado y 760 al contade 
y fin de jul io. Ibéricas, nuevas, operacio-
nes, a 480 duros. Viesgos. operaciones y 
demandas a 600. Cooperativas de Ma 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7. 375 
metro íO.—11 .45 . S i n t o n í a C a l e n d a r i o astro-
n ó m i c o . S a n t o r a l . Recetas c u l i n a r i a s . C a m -
panada* P r e n s a . Bolea . P r o g r a m a s d e L d i a . 
12.15. S e ñ a l e * h o r a r i a s . — U , O r q u e s t a A r -
t y s - « C a r a n c h o » (pasodoble) . H e r n á n d e z y 
Matieda; t K i t a t e t u » (fox-trot) . L e p l a n e ; 
t L a m u j e r d i v o r c i a d a » (pot-pourri de ope-
r e t a ) . F a l l B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Infor-
m a c i ó n t ea tra l . L a o r q u e s t a : c L o r e l y » 
( o b e r t u r a ) . W a l l a c e ; c V e n e c i a » ( r o m a n z a ) . 
K i v e l l i ; «El ú l t i m o s u e ñ o de la V i r g e n » 
(pre lud io ) Massenet I n t e r m e d i o , por L u i s 
Medina.—15 Concierto de banda. B o i r a de 
t r a b a j o Prensa.—19. S e ñ o r e e F r a n c o . F r a n -
c é e ü u t u m u r o . del C a m p o y C a e s a u x : «Ca-
pr icho* r o m á n t i c o s » ( p a r a c u a r t e t o ) , C . 
del C a m p o ; a)- P r e l u d i o , b) Scherzo. c) 
A n d a n t e d) Pres to . Mary M a r i n y . sopra-
no: « O j o s que h a b é i s hecho l l o r a r a mis 
o j o s » . K . del V i l l a r ; «Ls a r a ñ a s » y « N u p -
c i a l » . L de G r i g n o n ) « T r í o » (op. 1), A r b o s . 
a) Bolero b) H a b a n e r a , c) Segu id i l l a s gi-
tanas . M a r y M a r i n y : « C o n t i g o » . M o r e r a ; 
« L a m a j a dolcfro-sa». y « D a n z a mimero 5» 
(arreg lada para c a n t o ) . Granados .—22. C a m -
panadas S e ñ a ' e * h o r a r i a s . Bo l sa . Conc ier -
to de la banda , d i r i g i d a por don J o s é 
M a r t í n Domingo Not i c ias de ú l t i m a hora , 
s u m i n i s t r a d a s por F L DEBATE . -24 . M ú s i -
ca de ba i l e ; orquestas P a l e r m o y B'anco 
y Negro.—0.30. C i e r r e . 
E M I S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
H o y d í a 29, de d iez a doce y m e d i a de 
l a noche, c e l e b r a r á R a d i o E s p a ñ a u n a emi -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en honor y propagan-
da de l a B u e n a P r e n s a . 
P a r a t o m a r parte en esta e m i s i ó n han 
sido inv i tados el l í . P . E c h e v a r r í a , don 
Ange l H e r r e r a , don Anton io Q u í l e z . l a se-
ñ o r i t a de V i e s a , pres identa de la J u n t a de 
D a m a s de la B u e n a P r é n s a , s e ñ o r i t a P i l a r 
R o d r í g u e z de J u l i á n , el d i r e c t o r de P r e n s a 
A s o c i a d a , s e ñ o r T r o t o n d a . y o tras perso-
na l idades . 
L a orques ta k u t e r p r e t a r á : « E ! c a s e r í o » 
( f a n t a s í a ) , G u r i d i ; « A r i a » . A m b r o s i o ; « M a -
z u r c a » . C h o p í n ; « M i n u e i t t o » , P a d e r u w s H . 
S e ñ o r i t a G e s s a : « E l sa l to de l p a s i e g o » . C a -
b a l l e r o ; « L a duquesa de l T a b a r í n » , B a r d ; 
« L a r e v o l t o s a » ( g u a j i r a s ) , C h a p í ; « L a t r a -
p e r a » . C a b a l l e r o ; « L a m a r c h e n e r a » (pete-
n e r a s ) , M . T o r r o b a . S e ñ o r i t a Ropero M u -
ñ o z : « L a p a r r a n d a » (canto a M u r c i a ) , 
A l o n s o ; « A l m a de D i o s » , S e r r a n o ; « A h o r a 
te r e c u e r d a s » , D á v i l a ; « M i t r i s t e n o c h e » 
SANTORALJ CULTO0 
D I A 29.—Viernes.—Fiesta de precepto 
Stos . P e d r o y Pab lo A p ó s i t o l e s ; Marcelo 
A n a s t a s i o , m r s . ; S i r ó , Qasio . O b s . ; Beni ta! 
v g . ; M a r í a 
L a m i s a y oficio d iv ino son de Stos. Pe . 
dro y Pab lo , con r i to doble de primera 
c lase con octava y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Migue l de les Santos. 
40 Horas .—Parroquia de S. Pedro. 
Corte de Maria. — M o n t s e r r a t . Ca la tra-
v a s ; de l a Cabeza , S . G i n é s y de la Conso-
l a c i ó n y C o r r e a 
Sta. L Catedral.—9.30. m i s a conventual , 
s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a Ughes . 
Capilla Real—11, m i s a mayor . 
Ave Mana.—11, m i s a , rosar io y comida 
a 40 muieres pobres. 
Parroquia de las Angustias.—-12. niisn 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r r o q u i a . 
Parroquia de S. Podro (40 Horas) .—S. 
E x p o s i c i ó n ; 10. m i s a so lemne; 6.30. com-
pletas y p r o c e s i ó n de r e s e r v a . 
Pontificia.—10, so lemne m i s a de medio 
ponitifical. 
S Prancisco el Grande.—8.30. c o m u n i ó n 
g e n e r a l ; 10, m i s a solemne. Manif ies to; 7,30. 
t e r m i n a la novena a l S. C . de J e s ú s y so. 
lemne p r o c e s i ó n de r e s e r v a . 
Parroquia de S. Antonio de la Florida 
8. E x p o s i c i ó n : 10. mi^a so lemne; 6 t.. Ex -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n , s f ñ o r 
Y u n t a Osuna . ; e jerc ic io , r e s e r v a y motptes. 
Parroquia del Salvador y S Nicolás.— 
Novena de S. Antonio . 7 t., < e r m ó n , s e ñ o r 
. . . . ' . i i . e jprcic io . 
S Pedro.—Termina el t r i d u o a l C r i s t o 
de la E s p e r a n z a . 8, m i s a ; 7 t.. E x p o s i c i ó n , 
ro sar io , s e r m ó n , s e ñ o r S u á r e z F a u r a . 
Iglesia del Buen Suceso.—Octavario al 
Sanh'sl.no Sacnmon'o. 10 m i s a solemne y 
E x p o s i c i ó n h a s t a e! d í a 1 de j u l i o ; 7.30. 
e j erc i c io , s e r m ó n , s e ñ o r V e r d e ; 11. solem-
ne v i T i l i a de la AdornciÓTi N o c t u r n a . 
Religiosas del Corpus C h r l s t i . - Q u i n a r i o 
a su T i t u l a r . 6 t.. e jerc ic io , s e r m ó n , P . 
E c h e v a r r í a . C M . F. 
E J E R C I C I O S Alt S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias. — B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a : 8, 
m i s a y e j e r c i c i o ; 7,30 t.. E x p o s i c i ó n y 
e j e r c i c i o — C a l a t r a v a s : 11,30, rosar io .—Cri s -
to de la S a l u d : 8, m i s a , rosar io , medita-
c i ó n y b e n d i c i ó n . 
U N A C O N V E R S I O N A L CATOLICISMO 
A y e r por l a m a ñ a n a , y e n la ig les ia de la 
- " I B u e n a D i c h a , r e c i b i ó el santo B a u t i s m o 
« A l a Uz del c a n d i l » , N a v a m n i . benor, J ; , ; ^ ^ de inanofi de uno de los 
Moreno J e r e z : « E n m i q u e r e r nadie nian- mercedar ios que a l l í res iden , quien 
d a » . C a s e s ; « P o r u n a m u j e r » ( c a r r e t e r a JREVIAMENTE le i n f i t r u y ó en las verdades 
cédulas del Banco Hipotecario. 4 por ¡aciones. Han bajado el Interior y el 
100, 10.500; ídem 5 por 100, 110.000; ídem 
6 por 100, 273.500; ídem del Banco de 
Crédito Local, 25.000; ídem 5.50 por 100. 
72.000; empréstito argentino. 25.000; ídem 
Marruecos, 25.000. 
Acciones: Banco Hipotecario. 22.500; 
Central, 16.500; Español de Crédito. 
15.000; fin próximo. 0.250; Menprpmor, 
20.000; Un;ón Eléctrica Marlrileña, 10.000; 
Duro Felfrupra, 12.500: Los Guindos, 
296.500; Petróleos, 12.500; Tabacos, 
3.500; Construcción Naval, blancas. 
29.500; Lanírreo, 30: acciones; ídem, fin 
próximo. 575 ídem; Metropolitano. 10.000: 
Norte, 25 acciones; fin próximo, 225 
ídem; Tranvías , IS.000; Madrilefia de 
Tranvías . 40.000; fin corriente, 12.500; 
fin próximo, 25.000; Alcoholera, 5.000; 
Azucareras preferentes. 25.000; fin co-
rriente, 12.500; en dobles. 25.000; ídem 
ordinarias. 22.500; fin corriente, 12.500; 
Explosivos, 38.700; fin corriente, 30.000; 
kis y holandeses a 100 dólares cada ílríd. ofertas a 165 duros. Minas del Rif, 
al portador, operaciones y demandas a 
615; las nominativas tienen demanda a 
525 y ofertas a 550. Setolazar, ofertas a 
1.650. Sotas, solicitadas a l.(i85. Nervión, 
operaciones y demandas a 675. Petróleos, 
operaciones y demandas a 149 duros. 
Resineras, operaciones y demandas a 128 
pesetas. Explosivos, viejas, operaciones 
a 1.260, 1.285. 1.230. 1.230. 1.233. 1.235 y 
1.230 al contado, y a 1.300 y 1.350 a fin 
de jul io . Explosivos, nuevas, operacio-
nes y ofertas a 1.260, 1.275. 1.300. 1.320, 
1.335 y 1.330 al contado y a 1.250 y 1.350 
a fin de jul io. Altos Hornos, operacio-
nes y demandas a 178 duros y ofertas a 
179. Siderúrgicas, demandas a 121 y ofer-
tas a 122. Rabcock a 120 duros. Nava-
les, solicitadas a 130 dxiros; Echevarrie-
ta. operaciones y ofertas a 490 pesetas. 
Telefónicas, operaciones y demandas a 
100.10 duros. 
una. 
L A S E S I O N E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 2«.—Duiame ei d ía de 
hoy la Bolsa ha seguido agitada. En 
moneda extranjera ha sido la demar-
cación mas quieta. Han subido las l i -
bras, los marcos, los francos belgas y 
los dólares. Han permanecido quietos 
los francos franceses, las liras, los pe-
sos y los suizos. Los valores a plazo 
e industriales han tenido muchas osci-
Amortizable y han subido casi todos los 
valores industriales. 
El precio de cierre fué el siguiente: 
Francos, 23,95; libras, 29,57; marcos, 
1,4525; liras, 31,95; francos belgas, 84,70; 
francos suizos, 116,85; dólares, 6,0595; 
pesos, 2,56. 
Valores a plazo: Interior, 76,40; Amor-
•;zab:e 1928 al 4 por 100, 77,40; acciones 
Norte, 604; Alicantes, 588; Orense, 47,60; 
Chades, 888; Andaluces, 80,70; Colonial. 
r.97,50; Docks, 260; Aguas, 197; Autobu-
ses, 147; Gas, 171; Explosivos, 1.300; 
Petróleos libre, 150; Minas del Rif, 
152,50. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 28.—En la sesión de la Bol-
sa de hoy se negociaron 2.770 títulos, de 
los cuales 645 fueron a plazo. Banco de 
España, encalmados. Banco de Bilbao, 
operaciones y ofertas a 2.300 pesetas 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
de ejecución de las acequias principal de 
la Sarda y primarlas en término muni 
clpa.i de Ourrea de Gallego. 
Acordado este concurso por la J u n t a de 
^oíblérnó, las condiciones y modelo de pro-
p o s i c i ó n han s ido publ icadas en la « O a -
Banco de Vizcaya, operaciones a 2.095 ^ t a » del d í a 2B del a c t u a l . 
c a s t e l l a n a ) , L a m b e r t ; «El g u i t a r r i c o » (jo 
t a ) , S o r i a n o ; « D i o s c a s t i g a » , M e n j í u ; « L a s 
g o l o n d r i n a s » ( c a m i n a r ) , U s a n d i z a g a ; «Só-
lo de c í t a r a » , por el s e ñ o r W c s i t e r m a i e r . 
C i e r r e . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1, 3 « metros) .— 
11. P a r t e r a d i o t e l e ^ r á f i c o para las l í n e a s 
a é r e a s . — 1 2 , C a m p a n a d a s . S e r v i c i o meteoro-
lóg i co .—13 .30 , T r í o I b e r i a : « R e c u e r d o s tau-
r i n o s » (pasodoble) , M a r t í ; « C u r r i t a » (fox 
a n d a l u z ) . Pacheco ; Minueit de «El b u r g u é s 
g e n t i l h o m b r e » , L u l l i ; « L a a l e g , r í a de la 
h u e r t a » ( s e l e c c i ó n ) . C h u e c a ; « C a v a l l e n a 
r u s t i c a n a » ( in termezzo) . M a s c a g n i ; « L a 
T o u p i e » ( v a l s ) . G i l l e t ; « G i t a n a m í a » (paso-
doble ) . M a y o r a l . - 1 8 . Cot izac iones de los 
mercados a g r í c o l a s y ganaderos . —18.10 
de n u e s t r a s a n t a R e l i g i ó n , el s i ibdito ale-
m á n don J u a n Cim' .er . que a c o n t i n u a c i ó n 
o y ó l a s a n t a misa- y r e c i b i ó el S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o de la E u c a r i s t í a . 
M I S A D E P O N T I F I C A L D E L NUNCIO 
Con mot ivo de la f e s t i v idad de S. Pedro , 
el N u n c i o de S. S. en E s p a ñ a c e l e b r a r á 
de pontif ical en la igles ia Pont i f i c ia . D a r á 
la b e n d i c i ó n papal a las once de l a ma-
ñ a n a , p a r a que los fieles puedan d i s f r u t a r 
de ' a indu lgenc ia p l e n a n a . 
P r o n u n c i a r á el p - i n e g í r i c o del Santo el 
P . G o y . redentor i s ta . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
O r q u e s t a de la e s t a c i ó n : «Le c a . n n o n i e r » p i ^ ^ f ^ . Q / a v í l l n 
( m a r c h a ) . S o u s á ; « L a s f l o r e s » ( v a l s ) . 11.1 a e r O p U e r t O Q e O e V l l i a 
Wa' .dteufe l ; « T a n g o » , A l b é n i z - A r t o k . — 1 8 . 3 0 , 
Antonio P e r a , b a r í t o n o : «El p e s c a i r e » , 
S c l u í b e r t ; « S a d k o » ( c a n c i ó n i n d i a ) . R i m s -
ky K o r s a k o w ; « E l r o s s i n y o ! » y «La don-
zella de la c o s t a » (popu lares ) . Bosser .— 
19. T r a b a j e s h u m o r í s t i c o s rec i tados por 
don J o s é Soler.—19,20. O r q u e s t a : « E l j e n -
C z a r d a s » , M i c h i é l s ; «Lp g e i s h a » ( s e l e c c i ó n ) . 
J o n e s ; « L a b r ú j u l a » ( m a z u r k a ) . C o t ó . — 
19.50. M a r í a T e r e s a ( í o n z á l e z , s o p r a n o : «El 
que et d i r i a » . M o r e r a ; «El pescador de 
p e r l a s » ( c a v a t i n a ) . B i z e t ; « N o n n o n e t e s » . 
Z a m a c o i s ; « L a c m é » . rec i ta t ivo y a r i a del 
acto pr imero . D é l i b e s . — 20.20. O r q u e s t a : 
« C o p p e l i a » ( p r i m e r a su i te -ba l l e t ) . Dehbes-
M o i i t ó n : a) E n t r e a c t o y v a l s ; b) B a l a d a 
y tema eslavo v a r i a d o ; c) B a l a d a y tema 
es lavo v a r i a d o ; d) T e m a es lavo v a n a d o . — 
20.40, C r ó n i c a , deportiva.—21. C i e r r e . 
VyX/N/VV/NFUMADORES, USAD 
L I Q U I D A I v r O s T 
a precios b a r a t í s i m o * bastantes modelo* 
de n u e s t r a f a b r i c a c i ó n de coches para ni 
La Gaceta de ayer, accediendo a lo so-
licitado por la Sociedad concesionaria, 
dispone que el plazo para el comienzo 
de las obras del aeropuerto que para 
dirigibles ha de conetruir la Sociedad 
«Colón Transa^rea Española» en Sevi-
lla, con sujeción al proyecto aprobado 
por real orden de 29 de febrero del co-
rriente año y las condiciones de con-
cesión establecidas en el real decreto 
mencionado, sea prorrogado por una 
sola vez hasta el próximo dia 29 de 
julio del corriente año; debiéndose con-
siderar a la Compañía concesionaria in-
cursa en los casos de incumplimiento 
del artículo 24 del real decreto de 12 
de febrero de 1927, si no ha efectuado 
el depósito de la fianza correspondien-
te, ni comenzado las obras del aero-
puerto antes de dicha fecha. Esta am-
pliación no afecta n 1a fecha de ter-
minación del aeropuerto, que deberá 
ser, como límite máximo, la de 29 de 
ño* CASA M E L I L L A , Barquillo. 6 dpldo. mayo de 1932. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 13. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A M A Y O R , 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Que vedo). 
I n m e n s o sunt ido en sombreros de p a j a p a r a cabal lero 
y n i ñ o . 
BALNEARIO DE UERGAÑÉS 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas como éstas , n i medicamentos para 
prevenir y curar los CATARROS de la NARIZ, L A -
RINGE, BRONQUIOS Y PULMON. 
EDIGO ESFECIíUISÍA 
C u r a h e r n i a s s i n o p e r a c i ó n 
n i pel igro, con inyecc iones . 
Chnrruca, 25; 4 a 5. G r a t i s . 
C l í n i c a , Sagasta, 9. 
Neveras 
' I B A R R O N D O " 
preciosos y var iados mode-
los, p a r a p a r t i c u l a r e e y es-
tab lec imientos . B a t e r í a s de 
c o c i n a muy completas n 33 
y 57 pesetas P i d a n c a t á l o -
gos, I N F A N T A S , 29, esqui-
na C o l m e n a r e s . 
C O M I A OE LOS G A M O S DE HIERBO DEL NORTE 
E l d í a 5 del p r ó x i m o mes de j u l i o , a las nueve de l a 
m a ñ a n a , y en el local denominado « V e s t í b u l o de V i a -
j e r o s » de la e e t a c i ó n de M a d r i d - P r í n c i p e P í o , se ver i f ica-
r á ¡a s u b a s t a de los objetos no re t i rados por eus d u e ñ o s 
y los de propiedad de la C o m p a ñ í a , entre los cua le s h a y 
comest ib le s , drogas , c u r t i d o s , ca lzado , juguetes , t e j idos , 
h i e r r o , m a d e r a s , m a q u i n a r i a s , f e r r e t e r í a , cereales , m a -
t e r i a l e l é c t r i c o , ropas , ó p t i c a , a r m a s , c o r a m b r e s , v inos , 
l i cores , b i s u t e r í a , e tc . e tc . 
Loe mencionados efectos se e x h i b i r á n a l p ú b l i c o los 
d í a s 2, 3 y 4 de j u l i o , de nueve a doce, en e l A l m a c é n 
de S u b a s t a s , s i to en l a e s t a c i ó n de M a d r i d , Paseo I m -
p e r i a l . 
INSTALACION COMPLETA DE 
M0S 
SISTf MA AMZRIfAH 
COLUMNAS,ORI 
SERPENTINES 
REFRIGERAN TFS r A L L E R E S MECANI 
VAZOttioELSAZrPEREÍ 
MELÉNDEi VALDEV5 -MADRID 





D E / D E 
p R . t c i A o o y - 33 
P R O V I N C I A S 
L 1 N O L E U M 
b ptas. m2 Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca-
r r a n z a . 6. Teléfono 32 370 
Artes gráficas 
A L B U R O U E R O U E . 12 
T E L E F O N O 3 0.4 38 
I m p r e s o s p a r a t o d a r í a s e 
de i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y 
c o m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s -
t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a -
tAlofirds. " f r . . e tc . 
M E D I C I N A , F A R M A C I A Y P R E P A R A T O R I O 
L a Academia de Calderón de la Barca, la m á s ant igua de M a d r i d , fundada en el año 
18"8, abre un nuevo cursi/ de verano p a r a los a lumnos de estas F a c u l t a d e s y s u P r e -
paratorio. Profesorado c o m p e t e n t í s i m o : doctores en las respec t ivas F a c u l t a d e s . Mag-
nltifoi» MaMOa y L a b o r a t o r i o s ? p r á c t i c a s constantes en los mismos . K x á m e n e s en la 
U n i v e r s i d a d de M a d r i d y en las de p r o v i n c i a s M é t o d o e abrev iados . K L M A S H K J I D -
N I C O I N T K U N A l i O . C O N M A C N ' I F I C O J A K Ü I N P A R A R E C R F ü . P í d a n s e reglamentos 
y deta l les : A B A C A . 11 U A D B I D . 
MOTORES DIESEL "STARKE" 
Máquinas a vapor para Industria y marina, de 5 a 
5.000 caballos. 
Medalla de oro en varias Exposiciones 
Especialidad: Motores DIESEL., sin compresor, 
arranque en frío. 
Los m á s modernos, económicos y seguros de 
starke s m m m . hirschbebg, Alemania. 
Fábr ica fundada en 1868. 
Representantes generales para España : 
WESTPHALEN HNOS, SD. LTD.-Condal, 32. Esq. Vía Layetana. Barcelona 
Grupos moto-bomba desde 2 ^ C.V. hasta las mayores potencias. 
Grupos electrógenos para fuerza motriz. luz eléctrica, e tcé tera . 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del o. 
Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A ! administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava) . 
ÜÜBO 
GAFAS Y LENTES 
con c r i s t a l e s tinos para la 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s ta . 
L. DÜBOSG. - OPTICO 
A R E N AI». 21 - M A D R I D . 
P A R A A D Q U I R I R LAS MEJORES 
A H i S D d á D á S 
d i r i g i r s e a la F Á B R I C A 
34.CALLE D E L A C A B E Z A , 3 4 
/ /mz 
70 E . F P E R R T 
2 5 P E S E T A S 
V e n t i l a d o r e s 
H O R T A L E Z A , 2 . 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
El mAe recomendado por la nla»e médica 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
ártícolo* goma fitas, oiedia» para vane»», etcétera 
Plaza Provincia.». 3 (Portales Santa Crai) 
Se vende coche "Renault" torpedo, 
carrozado por Wan den Pías, toda 
prueba. DIVINO PASTOR. 3. 
R LOS PRODUCTORES OE E L E C T R I O O 
SI rueatraa t u r b i n a a funcionan mal . 
3J rnestroa motores couaumeD mocha . 
S) las pérdidas de distribución son r r a n d e * 
S| el alumbrado es deficiente. 
S) la explotación no rinde lo debido. 
o na s 
hacer es tudiar vuestro negocio por tm especia' 
l i s t a y o b t e n d r é i s r e s u l t a d o » insospechados Pedid d a t o » 
y condiciones a l a S. E . de M o n t a j e » I n d u s t r i a l e s , Bar-
qui l lo , 14, M a d r i d 
t'rtt-fiita i a 9 i i i t m i a » 
novedades en s o n i b r e r w 
para f e ñ o r a * y uiAns 
para la e s t a c i ó n J e ve-
rano F u e n c a r r a l . 26 
Montera 15 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de p i s t ó n Se ret-uetven ' « M ! ^ 10» problema»- Je eleva-
ción o riego K n t r e g a inmedia ta i i r a n d e s e s i ^ n c i u t * 
MORS1ÍO i C V Carrera San leronlmo »4 
F I C A S 
(Sin Ib térnté i l i r tr ioy ) BASI-
L I O MUÑOZ Espoi y Mi 
oa 20 ? 'í'í, Madrid Teleto-
no 82 646 hkliHoios [)n>('l(* 
NCAIAR 
Mil 
G R A N B A L N E A R I O 
DE L A 
M U E R A A R B I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
E m p l a z a d o en el pintotiMOo y rano val le inayot de V i z c a y a , s 270 m e t r o » sobre 
el o i v . l del m a r , d ic tante uo k i l ó m e t r o de ia a n t i g u a c m d a d de Dnluhrt . dos de la 
e t í t a c i ó n d» igual nombre y una hora y c u a r t o de Bi lbao 
Manant ia l e* de aguae c l o r u r a d o sódica». , « u i t a t a d o fAlcica*". ferrugino^a*» oitro-
g-»n«4j<* (var iedad l i t l n i c a « . broniurado. BMffXimaMa y ar.-eni^alect COD a n c a u d a l 
de c u a t r o IDfUntat de l i tros d l A n m l ' r e n n a d a í en varifle- exp-^ifioriew 
ZHDIC ACIONES — lodos lo* proceros relncionadoo con Unfatlsmo y e s c r o t u l » , 
rriQi i t i s n i , y a r t r i t l s m o (tumorep f r í o s , a n e m i a y c lorosin. r e u m a , dermator is» , ot 
r a ' m i a c , bronqui t i s c r ó m c a e , artrooaces . ó l e e r a s a t ó n i c a s , fi.-diilai*. e t c . ) . dü-peiw-um 
g í l » t r i c a ¿ e i n t e t i t i n a l e í ' de t ipo a t ó n i c o . e«-t reñí miento h a b i t u a l , infartoe h e p á t i c o y 
e e p l é n i c o . etc. Especializadas en loa cronicismos de útero » aneios (vagini t i^ . me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la f u n c i ó n m e n s t r u a l i amenorrea , di«í-
mei.orrea. l e u c o r r e a » , siendo con frecuenc ia norreotora*. de la esterllltlad temenina . 
P o r su a c c i ó n sedante son muy rttile» en lae neura lg ias , neurai-tí»nia e ineonmlO. 
H O S P E D A J E - t i r a n Hotel montado con todo t c o n t o r t » P e n s i ó n completa de^de 
12 a 5i5 peseta* Exce l en te i n s t a l a c i ó n h i d r u t e r á p i c a Ks ten^o» parquea S i t i o ideal 
p a r a e s t a c i ó n veraniega 
MEDICO D I R E C T O R . — D r Angel A b ó s K e r r e r C a t e d r á t i c o de M e d i c i n a . 
T E M P O R A D A O F I C I A ! . — D e 15 d^ j u n i o a 30 de sept iembre 
¿Suíre usted de[ ESTOMAGO? 
T O M B D I C E S T O N A ( C h o r r o ) y TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A » 3 P C S 1 L T A S Exigid la legitima DlGSSTflflfl (Chorro). Bran premio 9 
medalla de oro en la Exposición de ü-igiene ds Lcmim 
iwví í iuu.—Ano X V I I I . — I \ u m . 5.Ü14 
Viernes 29 do junio üe l'J-o 
EL D E B A T E 
| M r i i i w 
Hasla 10 palaDras. 0,60 péselas | 
— i m 0 , 1 0 , , e S B , ^ i 
BHil;lJI;;i:il!llÍ"»'!IW^^ 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m i m i n m i i i m n i i n m ^ ^ 
A N U N C I O S P O P I I A R E S 
jstos ananolos BO reciben 
en la AdmlniBtrftolón fla 
ffr D E B A T E . Colegiata, 7; 
kiosco de E L D E B A T E , 
^lle de Alcalá, trente a las 
Cftlatravae; quloscc de Glo. 
rleta de Bilbao, esquina a 
j>uencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, qnlosoo 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la Olo-
rleta de San Bernardo, V 
gj l TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblca; 
lavabos, 18 peeetae; mesi-
llas, 17 pesetaa; armarioa 




jniento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cnadros 
antiguoe, modernos. Prínci-
pe, 25, principal. 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 60O pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
san z. 
ALCOBA chipendai', lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR ¡una»* fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón. 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
«ommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Antha. 
SUBASTA pública 90 lotes, 
miércoles, sábado, seis tar-
de. Galerías Bayón. Fuen-
car rai, 20. 
M U E B L E S por falta de lo-
cal para las enormes exis-
tencias; liquido comedores, 
alcobas, despachos, camas 
doradas, s i l lerías , sillas ta-
pizadas a precios ruinosos. 
Luchana, 33. López. 
H A L C O B A tres cuerpos in-
teriores, barnizados, coque-
ta, mesillas, armarios bron-
co, cama somier bierro, 
calzadoras, 950!! Luchana, 
33. López. 
COMEDORES bien barniza-
dos, con lunas primera, 
bronces, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 500. Lucha-
na, 33. 
R E G I A alcoba, tres cuer-
pos, con talla, barnizado, 
paJo santo, con vertidora, 
1.900. Luchana, 33. López. 
ALQUILERES 
CUARTOS todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
CUARTOS por 35 duros. Se-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
CASA nueva, T e t u á n . 
O'Donnell, 50. Tranvía. Pró-
ximamente «Metro». Cuar-
tos baratos sin fianza. 
SAN Sebastián. Monte ül ía . 
Casá amueblada, con vistas 
magníficas y buena carrete-
l a , a lquílase familia bono-
rabie y sana; ocho camas", 
comedor, sala, amplios; ba-
ño, agua aljibe; vajilla, ro-
pa; terrazas, jardín, gara-
ge; 3.000 pesetas tempora-
da. Camisería Inglesa, Ala-
meda. San Sebastián. 
H O T E L jardín, verdadero 
Sanatorio, completa inde-
pendencia. Duque Alba, 15, 
portería. 
ALQUILO exterior, 27 du-
ros, muy céntrico, ascen-
sor. Oto. E^pronceda, 4. Te-
léfono 31.122. 
ALQUILASE piso grande, 
baño, gas, sitio céntrico, 
próximo «Metro». Amor de 
Dios. U . 
T R E C E , veinte duros, espa-
ciosos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
MIRAFLORES Sierra, 60O 
pesetas, casa ocho camas, 
agua. Madrid, 11. 
HnstEDlATOS Sagasta, pi-
sos confortables, ascensor, 
taño, 230 pesetas. Co«-arru-
bias, 3. 
E S C O R I A L alquilo piso 
amueblado, cinco camas, 
siete habitaciones espacio-
sas. Kazón: Preciados, 4. 
Oitiz. 
^ alquila tienda amplia 
con vivienda. Carnicer, J . 
jfozóq: tienda de bicicletaa. 
A L Q U I L A N SE San Eafaed 
ôe botelitos nuevos, bañoe, 
Jardín, siete camas. Ocho-
mentas y mil pesetas año. 
•^calá, 17. 
ALQUILO cuarto con ba-
?o, termo, 115 pesetas. Pe-
non, 25. 
¡¡ASTRO-ürdiales. Alquilo 
magnífico piso amueblado; 
[azon: María Cristina-pabe-
jjones cuartel Wad-Ras, rní-
segundo izquierda. 
' ^ ^ ^ O ^ a l q u í l a s e caea 
«o R Sierra- Precio módi-
' «^zón-. Señora Espino-
«a, calle Ferrer del Kío, 4 
^ P Í ! ^ o _ _ ( G u i n d a l e r a ) . 
b a í ^ ^ S 8 ^ ^ f l alquilo 
b L ^ vlegante hotel amue-
'««o, hermoso jardín, agua 
T ¿ t • Matute- y ^ 
H O T E L Cercedilla, amuebla^ 
do, económico. Espoz y Mi-
na, 38, platería. 
G U I P U Z C O A , casa palacio, 
ferrocarril vasco navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín. Se alquila para vera-
no. Detalles: Teléfono 54.857. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles, magnetos, dí-
namos, motores. Cerrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.8:12. 
A R A C I L | Oehoa Talleres 
nippánicoe. reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono ,53.304. 
«PEUGEOT» 9 C. V . «Sport». 
Cuatro plazas, toda prue-
ba. Excepcional ocasión, por 
ausencia. Dirigirse dueño. 
Fernández de la Hoz, 80. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e U -
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato. Codea. 
Carranza 20. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les toda? marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto,. Car-
men. 41, taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lóu. Alcalá, 81. 
S O L I C I T A D presupuea-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
11 ¡ OCASIONES « t a x i s » 
0,40!!! Con licencia. Apara-
to propio, facilidades. Alen-
za. 18. 
G B A N surtido automóviles 
de ocasión seminuevoe; es-
pecialidad en «Citroen» to-
dos tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Badáls. 
Madrazo, 7. 
A U T O M O V I L E S «Cbrysler», 
«Delage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier* 
toe y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 




d i o Coello, 79. Teléfono 
54.fi38. 
VENDO «Buick» turismo, 
cinco plazas, tipo 1928. Tra-
to directo. Peñuelas, 46, fá-
brica de camas. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
S I quiere usted gozar sin 
interrupciones de la insta-
lación eléctrica de su auto-
móvil, utilice exclusivamen-
te la dínamo «Bosch». Auto 
Equipos Estación de Servi-
cio Bosch. Génova. 3. Ma-
drid. Teléfono 35.790. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, recti-
ficación y fresado. Talleres 
Parés. Miguel Servet, 11. Te-
léfono 73.659. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplue». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: E x i -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
tUnlón Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Ilortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigfiedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión-
Fuencarral. 45. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
caray, 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropa£, papeleta* del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, e»-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.883. 
A V I S O : Por encargo de o(V 
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelo*, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagaeta. 4. Compra 
venta. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica). Siete-nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infanta*. 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica. Poli-
cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. Al -
magro, 32. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas car 
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz! Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de loe alumnos aprobaron; 
cnraienzan clases primero de 
julio. Barquillo, 41, 
B A C H I L L E R A T O , comercio, 
mecanografía. Alquilo má-
quinas taquigrafía conta-
bilidad. Alvarez Castro, 16. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O , taqui me-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
F R A N C E S , c i n c o pesetas 
mes. San Bernardo, 73. 
C L A S E S durante el veraoo 
del Bachillerato elemental 
y universitario. Preparato-
rio Ciencias, Letras. Inter-
nado. Colegio San. Antonio. 
Plaza Carmen, Madrid. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
ilimitadas. Preparación, re-
ceipción, transmis ión por 
profesor Escuela Telégrafos. 
Pida programa. Pez, 15. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 cént imos . 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa. Avila. 
Aguas radioazoadas. clima 
seco. 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
C U R A R A su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
dol Jesuíta . E n farmacias. 
Depósito: Arenal, ^* 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
i i m i i i i i i m m r m m i m r 
V E N D O casa construcción 
I>rimera. inmediata «Metro» 
Puente Vallecas; puede ad-
quirirse 45.000 pesetas, 8 % 
libre; inúti l intermediarios. 
Vicente Sánchez. García Pa-
red PS. 15; seis a ocho. 
TRES casas «confort» moder-
no, todos precios. Lista , 67 j 
tranvía Torrijoe. 
LUJOSO hotelito todas co-
modidades, 16.500 pesetas. 
Reina Victoria, 21. Puente 
Vallecas. 
OCASION casa junto Gran 
Vía, 250.000 pesetas. Renta 
19.500. Otra Ciudad Univer-
sitaria, 190.000. Renta 21.300. 
Apartado 969. 
PARCELAS campestres des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua, luz. 
González. Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
V E N D O finca céntrica 
130.000 pesetas. Martí. An-
drés Borrego, 15, principal 
derecha; cinco a siete. 
PARCELACION y venta de 
solares sin ningún gasto pa-
ra el propietario. Martí. 
Andrés Borrego, 15, princi-
pal derecha; cinco a siete. 
G R A N ocasión casa por 
36.000 duros más 50,000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
V E N D O hotel Granja, cer-
cados espaciosos, higieniza-
dos. Tranvía puerta. Her-
nán Cortés, 7. 
V E N D O hotel espacioso, 
jardín, sitio céntrico, cerca 
Sardinero. Razón: Manuel 
Huidobro. Paseo de Menén-
dez Pelayo, 81. Santander. 
FOTOGRAFOS 
I B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ]E1 
mejor fotógrafo l 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas, 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Mcwitera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
ra do. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
C E D O habitación caballero 
en familia. General Oraa, 
30. bajo derecha. 
PENSION exterior, 6,50; in-
terior, 6. Sin, cien o sesen-
ta pesetas, respectivamente; 
baño. Mayor, 19, segundo. 
CASA pensión compleja, es-
tudios Bachillerato Facul-
tad. Director sacerdote. Ato-
cha, 92. 
E X C E L E N T E pensión, cin-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
PENSION Comercio, «con-
fort», baño, pensión com-
pleta, desde siete pesetas; 
estables, cinco. Abada, 21. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qái-
vez. Cruz, L Madrid. 
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la máa 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION; vendo uermoea 
casa Puente Vallecas, ccar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón i 
Eduardo Requena. 12. 
VENDO baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millones pies terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, al pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez. Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
CASA seria, pensión econó-
mica en familia. Sant ís ima 
Trinidad, 9, cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
PENSION del Callao, re^ 
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, habitaciones 
todo «confort», aguas co-
rrientes. Gran Vía. Plaza 
del CaUao, 4. 
ALQUILAN dos gabinetes 
casa particular vascongada. 
Atocha, 96, portería^ 
PARTICULAR cede gabine-
te sin. Plaza Bilbao, 7, se-
gundo. 
ALQUILO dos gabinetes ca-
ballero formal, preferible 
extranjero, con o sin. Ra-
zón: Carretas, 3, continen-
tal. 
FAMILIA distinguida ad-
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Montera, 
22, papelería, 
SEÑORA admitiría sacerdo-
te o caballero; razón: San 
Opropio, U , portería. 
PENSION económica para 
señoras, señoritas, matrimo-
nios; habitaciones exterio-
res. Atocha, 38, segundo iz-
quierda. 
PENSION de señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. 
HUESPEDES; pensión eco-
nómica, habitaciones exte-
riores con balcón para fa-
milias honorables; predi-
lección empleados Bancos 
y comercio. Cruz, 10, se-
gundo. 
H E R M O S A S habitacio-
nes propias para verano, 
económicas. Nicolás María 
Rivero, 12, segundo. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. L 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s baratísimos. Monte-
ra, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11,569. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
M A Q U I N A S para coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía doe 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6, Teléfono 11,797. 
MODISTAS 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París , Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6, 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratisimq|. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, H . 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. l l M i 
sa lón! ! Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, i ¡ Mi sa-
l ó n ! ! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina, Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España, 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499 
P R E C I S O socio cien mil , 
negocio productivo con par 
tente. Mauricio. Carretas^ 
3, continental. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa^ 
cilidades verdad. Apartado 
955, 
SEÑORITA sabiendo fran-
cés, música, ofrécese vera-




vincias. Pardiñas, 16, Telé-
fono 52.884. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib id: CentrcCa-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
C E N T R O Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica, 19. 
LICENCIADOS Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provis ión 5,000 plazas 
con sueldo de 2,500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
CONSULTORIO Militar. Do-
cumentos destinos públicos, 
9.50. Provincias, 15,75. Ro-
sario. 3. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje; sótano. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, dos hijas joven-
zuelas. Mirablanca, 14, se-
gundo (Málaga). 
Demandas 
J O V E N enfermero práctico 
se ofrece para cuidar en-
fermo. Calle del Cisne, nú-
mero 5, portería. 
MEDPCO se ofrece para em-
pleo o pueblos. Buenas re-
ferencias. H^ría traspaso. 
Luis Ortiz. Cuarte, 62. Va-
lencia. 
C A B A L L E R O propieta-
rio ofrécese para adminis-
trar fincas. Buenas referen-
cias. Zabaleta, 34, hotel. 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos para portería. Razón: 
Zurbarán. 26. Adela. 
O F R E C E S E joven informa-
do criado ordenanza, cama-
rero, enfermero particular. 
Escr ib ir : Castrillo. García 
Paredes, 28 antiguo, princi-
pal. 
P R O F E S O R idiomas Madrid 
o veraneo, distinguida fa-
milia, ofrécese. Dirigirse: 
«Mag», continemtal. Alca^ 
lá, 2. 
TRASPASOS 
G R A N local para economa-
to de ultramarinos y casa 
comidas frente a grandes 
obras en construcción. De-
licias, 127, taberna. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinilloe. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
B 7J.!¿,R03 caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
V al verde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de pfecio. Serrano. 
Teléfono UM.i . Infantas, 27. 
JORDANA, Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
C I N T A S máquinas de escri-
bir, 2,50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2,50 pesetas 
en sellos. Papel carbón su-
perior, precios sin compe-
tencia. Leganitos, 17, prin-
cipa!. Casa Comas. 
E S C U D O S apellidos. Ge-
nealogías. Proporciona da-
tos y pinta. Yepes. Cis-
ne, 5. 
ABOGADO. Solo cobro asun-
tos ganados y consultas . 
Juan Mena, 13. 
A L O C A D O . Testamentarías , 
divorcios, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Pr in -
cesa, 75. bajo: cinco-siete. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá, 17. 
P A R A negocio seriamente 
establecido, magnífico ren-
dimiento, garantizado, pre-
císase socio 20.00P pesetas. 
Apartado 412, 
C A B A L L E R O S , señoras, re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratísimo. Abascal, 1, fár 
brica; teléfono 35,293. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas, 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almausa, 3. Teléfono 84.555. 
U N I C A M E N T E podrá sabo-
rear la rica paella valen-
ciana en Madrid en la Pen-
sión Comercio, Abada, 21. 
Servida individualmente; 3 
pesetas. 
E X P O R T A C I O N a c e i t e s 
esenciales ofrece persona se-
ria, práctica negocio. E s c r i -
bir: «Mag». Alcalá, 2, con-
tinental. Madrid. 
D E S E O inglesa para vera-
near playa. Torrijos, 28, se-
gundo derecha. 
C A M I S I ^ O Espinal, medi-
da; admite géneros, refor-
mas. Montera, 10, primero. 
Carrasco 
P A R A 'no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri . 
ACIDEZ y dolor estómago 
íU'.-aparecen radicalmente to-
mando «Gastrosán». Venta 
fa maclas . 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
CASA Merp arregla stylo-
gráficas; út i les para pesca. 
Echegaray, 7. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniume cMustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las tKallmann», «Bosendor* 
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías P e r r e r o e . Echega-
ray, 27, 
L Z N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
n-a n z a : 5 ^ t e l £ f o n o _ _ 3 2 £ 7 ^ 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados, 60. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za, 9 8 ^ T e l é f o n o l 4 : 2 2 4 : _ _ _ 
J00 C U P O N E S Progreso o 
Tdundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y enTos 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
S O L A M E N T E lá m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, «la mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 1/2 
a 14 grados, pesetas 7,50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 l itro; 
servido a domicilio desde 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Espa-
pañol. Santa María, 9. Te-
féfono 73.630. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
t í s imo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teláfo-
no 14,532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CHINCHES no queda una 
con insecticida «Bayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. iHortaleza, 24, Fuenca-
rral , 39. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va^ 
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2, cua^ 
druplicado, 
PERSIANAS, ¡Sa ldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices, baratís imo. Fernan-
do Más. Santa Engracia, 61. 
FOTOGRAFÍA de precisión 
«Krauss», aparato revolver 
para 48 placas o 100 pelícu-
las, con ampliadora, cube-
ta, etcétera, casi nuevo. 
Costó 2,300 francos; se da 
en 175 pesetas. Argensola, 18. 
ALHAJAS, mantones, ge-
melos prismáticos , máqui-
nas escribir, relojes^ mu-
chos objetos. Ganga. San 
Bernardo, 1. Benito. 
V A I N I C A S , 0.10 metro, 
Ruiz, 15 duplicado. Modis-
ta, incrustaciones y borda-
dos. 
PIANOLA armónium «An-
gelus», adaptable convento. 
Preciados, 10, Pensión Tos-
cana. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pateos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14-22^ 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vas y ocasión,' venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
C U C A R A C H A S desaparecen 
con insecticida polvo «El 
Rayo». Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. Fuencarral, 39. 
A R Q U I T E C T O S . H e r m o -
so mueble para guardar pla-
nos vendo. Aguirre, 3, 
LINOLEUM incrustado des-
de 11.25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Pinza Herradores, 12. 
MAGNIFICA l ibrería Palo-
santo. Hortaleza, 24, pri-
mero. 
MUNDO armario, casi nue-
vo, costó 425, se da 125. Ar-
gensola, 18. 
M U L T I G R A P H eeminueva 
vendo baratísima. Escribid: 
M. U . , Prensa. Carmen, 18. 
V E N T A de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. 
So reciben avisos para* com-
pra de almonedas, Vergara. 
Corredera Alta. 21. Teléfo-
no 16.613. 
E L D E B A T E 
Colefflata, 7 
SACO GUARDARROPA 
de papel, impregna^ 
do contra la polilla, 
ptns. 1.50 saco, ta^ 
maño 160 x 70 cm. 
Peso, 110 grs. Se 
remite por correo 
cert.0. enviando 50 
cts. extra para fran-
queo a MULLER y 
C.*, Fernando, 32, 
Barcelona. Para la 
venta en Madrid: 
Feo. Fernández, Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Grar 
ses. Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Fuen-
carral, 8; Morales, 
Carretas. 41. 
Grd. Alm, «El Aul-
la». Preciados, 3. 
Veraneantes 
Antes de marcharos, pro-
veerse de las tarj^íae de 
visita, a 1,50 el 100. en Pa-
peleria Hispanla. San Ber-
nardo, 2. MADRID. 
D. O. M. 
E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D o n R a m i r o A l o n s o d e V i l l a p a d i e r n a 
Doctor en Derecho y abogado del Ilustre Colegio do Madrid, Bubsecre-
tario aue fué de Gracia y Justicia, ex vocal do la Junta de Aranceles, 
del Cuerpo do Abogados dol Estado, do la Carrera Judicial , consejero 
do los Ferrocarriles do M. C y P-, ex diputado a Cortes por Yecla, 
L a Bisbai y Santa Coloma de Parnés, e hilo adoptivo de esta vi l la; 
académico profesor do la Real do Jurisprudencia, Jefe superior do Ad-
ministraclón, gran cruz do Villaviciosa, medalla de oro do Alfon-
so R U I , etcétera, etcétera. 
DESCANSO EN E L SEÑOR E L DIA 27 DE JUNIO DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director eepirituail, reverendo padre fray Juan Fe l iú (carmelita des-
calzo); sus afligidos hijos, doña María de la Soledad, don Ramiro y dona 
María Cinta; su hijo polít ico, don Casimiro Mínguez; sobrinos, sobrinos po-
l í t icos , primos, primos pol í t icos y demás parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conducción dol cadáver, que ee ve-
rificará hoy 29, a las diez y media do su mañana, desdo 
la casa mortuoria, Columela, múm. 3, a la Sacramental 
de San Isidro, por lo que lee quedarán agradecidos. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
"oficinas dvVuldir-idm!, K . C O R T E » . Valvrrdo, 8, primero. T E L E F O N O 10.905. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
B O G A D A DIOS E N C A R I D A D P O R E L A L M A D E S U S I E R V A 
ELENA-MARIA FONTAGUD AGUILERA GARGOLLO Y GAMBOA 
Marquesa do Castromonte, condesa do Priego y de Lodosa, grande do España, secretaria ge-
neral y una de las fundadoras de la Asociación Nacional Acción Católica de l a Mujer, vocal 
del Consejo Superior de Protección de la Infancia, dol Reformatorio Principe de Asturias, 
Tribunal de Niños de l a provincia de Madrid y do otras entidades sociales y benéficas. 
QUE FALLECIO EN MADRID E L DIA 30 DE JUNIO DE 1925 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y las bendiciones de Su Santidad 
D. E. P. A. 
Su viudo, hijos, hi ja polít ica, hermanos, t ío , hermajios polít icos, sobrinos, primos y demás 
parientes . 
A G R A D E C E R A N a sue amigos que se sirvan encomendarla a 
Dios en sus piadosas oraciones. 
E n sufragio de su alma se celebrarán en Madrid las misas todas del d í a 30 del corriente en 
la parroquia de Sarnta Teresa y Santa Isabel, iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
(Manuel Silvela, 12); la Exposición del Sant ís imo y misas en la apostól ica del Sagrado Cora-
zón. (Nicasio Gallego, 1), en la iglesia convento de Religiosas Carmolitas Descalzas del Sagrado 
Corazón de Jesús y Nuestra Señora de los Angeles en el Cerro de ios Angeles (Getafe) el 
día 30 y primeros viernes de todos los meses; en el convento de Religiosas Carmelitas de la 
vi l la de Cándete (Albacete), todos loe viernes del año; así como la misa que se dirá en la pa-
rroquia de Madrid, do San Marcos el Sábado Santo, por un privilegio perpetuo, serán ^plica-
das por el eterno descanso de dicha exce lent í s ima señora. 
Los eminent í s imos señores Cardenales-Arzobispos de Toledo y de Granada; excelent ís imos se-
ñores Nuncio Apostólico, Arzobispo de Lepanto; Valencia, Patriarca de las Indias; los ilutdrí-
simoe señores Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, Cádiz-Ceuta, Almería , Guadix y Baza, se 
han dignado conceder indulgencias en la forma acostui^brada. 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
del muy ilustre señor 
D . P E D R O M A R T I N S A N C H E Z 
RECTOR DE L A REAL IGLESIA DE SAN FRANCISCO EL GRANDE 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 2 2 D E L C O R R I E N T E 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
La Junta de gobierno de la Real Ilustre Archicofradía de la Purísima Con-
cepción, que se honró con la presidencia del difunto como prefecto de la misma, 
invita a sus hermanos congregantes, parientes y amigos a los funerales que por 
el eterno descanso del alma del finado se celebrarán en la Real Iglesia de San 
Francisco el Grande el día 30 del corriente, a las once de la mañana, por 
cuya asistencia les estará muy agradecida. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Mad rid.—Año X V I I L - Núm. 5.914 A T E Viernes 29 de junio de 1928 
LA SEMANA CATOUCA DE COLONIAIPaliques femeninos 
E O 1 
La ©emana católica de Colonia que acaba de cerrarse ha sido muy fértil en 
resultados. De lo que se refiere a la Prensa he hablado ya en un artículo. 
L a sección de Prensa fué muy bien preparada, y así se pudo llegar a un 
resultado tan halagüeño. Peor preparadas en los detalles estuvieron, por su 
índole íntima, las secciones del libro y del teatro. Las diferencias entre las 
distintas naciones en estos géneros son demasiado grandes para que se pueda 
llegar a soluciones uniformes. En la Sección del libro, por ejemplo, se que-
jaron los alemanes de que la venia del libro en las regiones católicas de 
Alemania y de Austria sea pobre comparada con la de los libros no cató-
licos. E l director de la casa Herder de Friburgo, doctor Keckeis, invitó a 
los católicos alemanes a un examen de conciencia con el fin de estimularles a 
la difusión de las buenas lecturas. Aunque se haga mucho por las bibliotecas 
populares, la venta del libno católico tiene que luchar con enormes dificul-
tades. En muy pocos casos llega a ediciones de 3.000, mientras los editores 
neutros conquistan todo el mercado cada año con numerosas publicaciones. 
Los autores católicos de Alemania también expresaron sus quejas en el mismo 
sentido. E l representante de Francia y director de «La Croix», abate Merklen, 
hizo una pintura, muy distinta, por cierto, de la situación en la Francia 
católica. Presentó el floreciente estado del libro católico, que llega muchas 
veces a alcanzar ediciones muy importantes. Especialmente el libro religioso 
se vende allí muy bien. También en los círculos ¡nlelcctuales es muy soli-
citado el libro católico. Llamó la atención sobre el hecho de que los estu-
diantes, aunque carezcan de medios muchas veces, compran libros católicos, 
como, por ejemplo, los de Massis y Marilain. Por falta de tiempo no se pudo 
entrar más a fondo en tema tan importante como el de la difusión del libro 
católico en las distintas naciones europeas. Los católicos reunidos en Colo-
nia dirigieron un llamamiento al público sobre la necesidad apremiante de 
conquistarles a las publicaciones católicas un vasto mercado, pues sólo por este 
medio es posible luchar con la competencia del campo contrario y dar a 
los escritores la posibilidad de atender a las necesidades de la vida con 
su trabajo. Este último aspecto estú tan olvidado, que se hace necesario un 
cambio de opinión en las esferas influyentes si no se quieren desaprovechar 
ocasiones harto preciosas de difundir las buenas ideas. 
Muy interesante fué también la sección del teatro. E l poeta Weismantel, 
uno de los escritores de más prestigio en la Alemania católica, expuso con 
mucha elocuencia su idea de un nuevo teatro católico popular, que debe 
distinguirse del teatro únicamente artístico por llevar a la escena una visión 
profunda del mundo. L a discusión sobre este punto fué muy viva, y algunos 
de los críticos de Weismantel pidieron la adaptación a las exigencias de la 
escena, mientras otros se declararon conformes con las nuevas ideas del 
escritor.. 
Faltó tiempo para una discusión más amplia de esta cuestión, que exige 
que se le dedique más de un día si han de elaborarse soluciones adecuadas. 
En la sección de radio, sin embargo, se hizo un trabajo de mucho alcance, 
que puede ser comparado al hecho por la sección de la Prensa. Se formó 
una Comisión Internacional católica con el fin de estudiar los intereses de los 
católicos en la radio (Commission Catholique Internationale de radiophonñe), 
y fué elegido presidente el padre Perquin, de Amsterdam, y secretario ge-
neral, el director Marschall, de Colonia. E l centro de la Comisión estará en 
Colonia (Dagobertstrasse, 79). Los franceses y holandeses tomaron parte en 
las discusiones de los temas de radiotelefonía. E l fin que persigue la nueva 
Comisión es la defensa de los intereses de los católicos en la radiotelefonía 
ÍnternaCÍOnal- Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 23 de junio.-
EPISTOLARIO 
U N E S C R I T O R M O R A L I S T A 
-GE)-
Uno d© loe escritores catalanes del 
presente que m á s vivo in terés ofrece en 
s u e v o í u c i ó n es José M a r í a Junoy. Pro-
oedernte de los -campos mAs avanzados 
de l a literatura, vanguardista audaz en 
aos comienzos de su carrera, ejemplo 
t íp i co um d í a de esa juvemtud bobemia 
y e scépt i ca formada espiritualmente en 
ed hervidero tumultuoso de ideas y 
o r i e n t a o í o n e s que agita a los c e n á c u l o s 
casmopoaitas del P a r í s literario, J . M. 
Junoy ha ido acentuando de a ñ o en a ñ o 
s u i n o l i n a c i ó n hac ia la derecha, y ac-
tualmenie, si por u n lado es un escritor 
de firmes convicciones c a t ó l i c a s , por 
otro, su ideario es té t ico ha aceptado, 
dentro siempre de sus tendencias moder-
n izan ts el influjo de las normas tradi-
cionales del clasicismo. S u c o l a b o r a c i ó n 
en «La Veu de Cata lunya» , que abarca 
u n a larga serie de a ñ o s , sus notables 
conferencias y los libros que lleva pu-
blicados permiten apreciar las evolu-
c i ó n de este e s p í r i t u tan inquieto y 
tan rico en interesantes reacciones fren-
te a,! f e n ó m e n o del gran resurgimiento 
c a t ó l i c o que hoy presenciamos en el 
campo intelectual. 
Al t r a v é s de la larga serie de comen-
tarios p e r i o d í s t i c o s que J . M. Junoy h a 
dedicado a los latidos de nuestra vida 
H a y u n a punta de cola negra de dia-
blo, que se arrastra d e t r á s de algunas 
de nuestras principales cualidades y vir-
tudes.» No se h a l l a r í a f á c i l m e n t e un co-
mentario m á s gráf ico y de m á s elegante 
plasticidad a la doctrina crist iana de la 
doble naturaleza del hombre; es una 
glosa feliz a ano da los m á s famosos pen-
samientos de PascaJ. 
Otras veces es un afinado sentido crí-
tico el que hace adivinar a nuestro es-
critor u n a profunda norma es té t i ca . Así 
cuando escribe: « E m e n d á m a n o s . E l pun-
to justo—el buen punto justo de los clá-
sicos—no es un punto Justo de defecto; 
es un punto justo de exceso. No es un 
problema de poner vino en é l a g u a ; es 
un problema de poner agua en el v ino.» 
Exacto. Y con esta aguda o b s e r v a c i ó n 
quedan definitivamente denunciadas tan-
tas y tantas lamentables interpretaciones 
del arte c lá s i co , basadas en una confu-
s i ó n entre lo c l á s i c o y lo elasietsta o 
a c a d é m i c o . 
J . M. Junoy es uno de los m á s entu-
siastas propagandistas de la obra del 
gran humorista c a t ó l i c o G. K . Chester-
ton. L a «Nova Revista» , que él dirige, 
se dispone a publicar, traducidas al ca-
ta lán , las obras completas del genial 
escritor i n g l é s . Al calor de su iniciati 
injtedeotual, se adivina la presencia vi- va ^ ha c,onstituído en Barcelona una 
guiante de un agudo moralista escudri 
fiando incansablemente el complejo te-
j ido vital formado por el juego pro-
í u n d o de las pasiones y de los instin-
tos del hombre, para deducir una lec-
c i ó n o un criterio práct ico y permanen-
te de conducta o actitud moral. E l pe-
q u e ñ o libro, en el que él acaba de pu-
bl icar una m u y selecta a n t o l o g í a de sus 
pensamientos y m á x i m a s morales («Mar-
g ina l ia d iversa») permite apreciar el 
temperamento y el ideario de este jo-
ven escritor. L a s m á x i m a s escogidas pa-
r a formar este ramillete vienen a for-
m a r un sentenciario de perfecta u n i -
dad, consagrado a l m á s interesante a n á -
l i s i s ipsicoihógico d » las pasiones del 
hombres civil izado, y animado por u n a 
concreta flnaJidad moralizante. J . M. Ju-
noy, con sus «Marginal la» h a demostra-
do sor en Cata luña el ú n i c o cultivador 
de esta l iteratura d idác t i co -mora l , de glo-
r i o s a t r a d i c i ó n en los pueblos latinos, 
y que se honra con los nombres ilustres 
de un Castiglione. de un Gracián , de un 
Quevedo, de un l a B r u y é r e y de un L a 
Rochefoucauld. 
Dentro de este g é n e r o literario, carac-
teriza a J . M. Junoy una p o n d e r a c i ó n 
a u t é n t i c a m e n t e c l á s i c a en los juicios mo-
rales. Penetra con notable acuidad de 
v i s i ó n en ed complicado juego de las pa-
siones humanas, y sabe e x i r ^ r de éste 
Ja ley del justo medio, equidistante de 
los dos extremos, lo oual es ed verdade-
ro secreto del « s e n s u s h u m a n i t a t i s » de 
los antiguos c lá s i cos , ampliado y corre-
gido por el pensamiento cristiano. E n sus 
m á x i m a s sabe nuestro escritor encontrar 
maravil losamente el sentido profundo 
de l a moral cr is t iana en todos aquellos 
aspectos, en los que e l la completa y de-
p u r a los ideales de l a antigua moral pa-
gana. Está , por ejemplo, p r e ñ a d a de 
consecuencias morales, la m á x i m a que 
dice que «la serenidad vale sobre todo 
por s u capacidad de p a s i ó n ; l a mesura, 
por BU potencial de arrebato; el equi-
librio, por su grado emocionante de in-
estabilLdad». He a q u í una sentencia en 
que se hal lan en perfecto acuerdo l a fi-
l o s o f í a de PlatOn y Cicerón y la Teolo-
g í a moral de Santo T o m á s , y que ade-
m á s posee una fuerza inmediata de pro-
y e c c i ó n es té t ica . Son numerosas en este 
libro las m á x i m a s , en las que se refle-
j a con el m á s feliz ajusta de e x p r e s i ó n 
l a v i s i ó n eminentemente crist iana del 
trág i co antagonismo e n i r « las fuerzas del 
bien y las del mal . entre ei ángeJ y la 
bestia, que se disputan e l e sp í r i tu del 
hombre. Como ejemplo, me permit i ré 
mencionar esta preciosa o b s e r v a c i ó n ¡ 
«Detrás de algunos de nuestros princi-
ivales vicios y defectos hay u n a punta 
de a l a blanca de á n g e l que se eleva. 
Sociedad titulada «Los amigos de G. K . 
Chesterton». Todo ello indica el grado 
de popularidad que ha alcanzado entre 
nuestros intelectuales y gente culta la 
obra de aquel famoso escritor. E n el 
sentenciario de J . M. Junoy p ^ ^ u ^ s 
descubrir l a influencia del humorismo 
de Cherteston en l a e v o l u c i ó n de nues-
tro escritor. S e r á sumamente interesan-
te seguir el proceso de esta Influencia 
del maestro i n g l é s en el pensamiento de 
su d i sc ípu lo c a t a l á n y en el de la nu-
merosa p l é y a d e de admiradores que 
nuestro principal propagandista ches-
t e r t o n í a n o h a logrado reclutar entre los 
intelectuales catalanes. 
Manuel de M O N T O L I U 
Un estafador que habla 
ocho idiomas 
Está reclamado por Juzgados 
de cuatro naciones 
P R A G A . 28.—La P o l i c í a ha detenido 
a un sujeto que usaba diversos nombres 
y habla correctamente ocho lenguas. Ha 
podido ser establecida su verdadera 
identidad, y, logrado esto por l a P o l i c í a 
de Praga, han llovido las demandas dt 
e x t r a d i c i ó n por diferentes Juzgados de 
cuatro naciones. 
E l verdadero nombre del detenido es 
E n r i q u e Novack, y se le acusa de haber 
cometido estafas por valor de varios m i -
llones, tanto en Checoeslovaquia como 
en Mónaco . Baviera, V i e n a y Amster-
dam, en cuya ú l t i m a p o b l a c i ó n se hizo 
nasar por un barón millonario, estafando 
durante los Juegos O l í m p i c o s crecidas 
cantidades, a d e m á s de no abonar un solo 
d í a de hotel y l levar una v ida pr inc i -
pesca. 
LA VUELTA AL MUNDO EN BICICLETA 
Un periodista lituano lleva reco-
rridos 45.000 kilómetros 
L I S B O A . 28. — Procedente de Nueva 
York ha llegado a esta capital, a bordo 
del vapor «S ina ia» , el periodista l i tuano 
señor Kotulsky, que e s t á dando en la 
actualidad la vuelta a l mundo en bici -
cleta, llevando recorridos y a 45.000 k i -
l ó m e t r o s . 
Desde L i sboa c o n t i n u a r á su viaje a 
Madrid . 
Maese Pedro (León) .—Excelente idea, 
que, a d e m á s , puede darle dinero, debi-
do a la creciente afición al cine. Lo 
que ignoramos es qué casa ha editado 
la famosa p e l í c u l a a que usted se re-
fiere. 
*Juan de Mañara» (Sevilla).—Intere-
sante y s impáMca carta. E l doloroso as-
pecto famil iar que usted describe con 
perfecta justeza, siendo tan doloroso, 
pertenece a ese orden de pruebas que 
hay que aceptar cristianamente, y que 
huimanamente aceptarlas, es lo ú n i c o 
que cabe hacer... Respecto al otro pro-
blema, el de usted, ir gestionando dis-
cretamente una co locac ión m á s segura 
y, a ser oosible, mejor retribuida; co-
sa, de seguro no fáoil , pero imposible, 
tampoco. Voluntad, optimismo y con-
fianza en sí propio, con la ayuda de 
Dios. Aquí , en Madrid, el acotado de 
empleos, y con doble motivo de esa 
clase, es absoluto. Adelante, pues, ama-
ble lector. 
* l A y , qué ga leno] , (Cast i l la) .—Seño-
rita, si los «chicos» le dicen a usted 
( s e g ú n usted dice) que es tá «bestial» 
no se comprende la «tomadura de me-
lena» del galeno m a l a g u e ñ o . ¿Es mio-
pe? Soluciones posibles y... desespera-
d a s : Pr imera . L a epís to la . Segunda. 
Echarse otro novio, el ingeniero, por 
ejemplo. Tercera. Puesto que tiene us-
ted diez y ocho a ñ o s y es «rubita alti-
ta, elegantita, y, en fin. una m o n a d a » , 
aguardar a que se le pase la «calen-
tura» que le ha ocasionado el galeno 
m a l a g u e ñ o y a que salga otra cosa, son-
r i é n d o s e , entretanto, de Romeo y Julie-
ta y de... los peces de colores. No que-
dan m á s caminos. 
Gata gallegaiiizadv (Orense) .—¡Caray, 
le hace usted pronunciar el s e u d ó n i m o 
a u n tartamudo y... le da un s í n c o p e ! 
Pero, a l mismo tiempo, hay que con-
venir en que la idea que expone en su 
consulta es interesante y en plan serio, 
por lo cual será trasladada, con mucho 
gusto, a quien corresponde. A sus pies, 
distinguida Gata, etcétera, etc., etc. 
Una casi intelectual (Santander).—El 
viejo Prevost (erotismo morboso), fué 
superado en voluptuosidad (inmoralidad 
t a m b i é n ) , por Jorge de Porte-Riche. el 
escritor f rancés a que usted se refiere. 
E s verdad que i n a u g u r ó el teatro psico-
l ó g i c o ( según él) con su obra Enamora-
da. Pero ¿ c o n o c e usted esa obra? Cree-
mos adivinar, que por fortuna, no ; y 
nada ha perdido usted con no conocer-
la. Como m á s tarde en E l pasado y en 
E l viejo, Porte-Riche lleva a las tablas 
u n a especie de absurda elegia erót ica 
decadente y reblandecida, cuyo tema 
es l a tristeza de la carne. T o t a l : vie-
j a lectura con «maqui l laje» y a pesar 
del «maqui l laje» , bastante sucia.. . 
Una infeliz (Tarazona) .—¿Qué condi-
c i ó n fué? ¿En qué c o n s i s t i ó ? De ello 
depende el poder formar juicio exacto, 
pero de todas maneras, p i é n s e l o mucho 
antes de casarse (sea con quien fuere), 
s.n amor. T a l vez se arrepent ir ía us-
ted de haberlo hecho cuando no hubiera 
remedio posible. 
E l Amigo T E D D Y 
MEDIDAS PREVISORAS, por K HITO 
—¿Dónde está la peseta que había aquí sobre la mesa? 
—La llevo yo. No quiero que la coja el primero que pase y especule 
con ella. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Tres operítas en Londres 
E l Boya l Court Thcatre es pequefiito. 
Se p o d r í a comparar con lo que en Pa-
rís l laman bolle. Como en el foso de 
la orquesta no caben m á s de veinte m ú -
sicos, la arpista y el clave tienen que 
colocarse al lado de las filas de butacas, 
a modo de espectadores; en cuanto al 
x i l o f ó n , h a tomado como por asalto, 
una platea del proscenio. S in embargo, 
este teatro p e q u e ñ i t o tiene grandes idea-
les y representa ahora en su reducida 
escena, tres obras importantes. 
Vaughan Wi l l iams es, sin duda, el 
compositor i n g l é s mejoi dotado en cuan-
to se refiere a sensibilidad y e m o c i ó n . 
Estas cualidades las demuestra una vez 
m á s en su escena m í s t i c a : Los pasto-
res del monte delicioso, tomada del 
« P i l g r i m ' s Progress» , de Bunyan . E l 
peregrino, al llegar al monte, se ve 
sorprendido con la presencia de un án-
gel. Ahora bien, el celestial mensajero 
estaba representado por el tenor; esto 
s e r á muy ing lés , pero a mí me cuesta 
mucho trabajo imaginar que un tenor 
sea un á n g e l . 
Mucho se ha comentado, en pro y en 
contra, de sí debe ser representado Eí 
Retablo de Maese Pedro, de Manuel de 
F a l l a , y de c ó m o se h a de poner en 
a c c i ó n . E n Madrid se h a tocado dos ve-
ces y siempre en conciertos. S in que yo 
intervenga en la c u e s t i ó n , d iré que la 
idea de hacer dicha obra en forma de 
ópera , me parece acertada. Un Don Qui-
jote, bastante bien caracterizado, aun-
que con una enorme y grotesca b a c í a ; 
un Sancho P a n z a completamente in-
ú t i l ; Maese Pedro; el chiquillo I r u j a -
m á n , y un grupo de aldeanos y n i ñ o s 
asisten a l e spec tácu lo . E l acierto gran-
de está en los m u ñ e c o s , planos y de 
madera, movidos -con u n a gracia y ar-
ticulados de un modo genial, como p a r a 
demostrar que, cuando quieren, los In-
gleses saben hacer reír. I r u j a m á n , re-
presentado por l a s e ñ o r a Beer, muy 
bien y flexible de movimientos, realza 
la escena, poniendo una nota de color 
que contrasta con la solemnidad ro-
m á n t i c a de Don Quijote. Indudablemen-
te, l a a t e n c i ó n se d e s v í a de la m ú s i c a 
cuando los m u ñ e c o s hacen piruetas en 
el tabladillo; pero, de todos modos, pa-
rece m á s l ó g i c o a c o m p a ñ a r con la ac-
c i ó n l a bella partitura de Manuel de 
F a l l a . 
El centinela fiel, de Schúbert , es una 
comedieta sentimental, un poco larga 
y diluida, en torma de ópera c ó m i c a , 
con escenas habladas y trozos de m ú -
s ica . Como ocurre siempre con las obras 
e s c é n i c a s de los maestros c l á s i c o s y ro-
m á n t i c o s . El centinela fiel es profunda-
mente italiano de sentimiento. E n primer 
lugar, causa extrafleza el idioma i n g l é s 
en los trozos oantados (mucho m á s 
que en E i Retablo), y a d e m á s , es preci-
so cantarlo u n poco a la italiana, s in 
cortes secos en las cadencias y con 
algunos efectos Indispensables en cier-
tos momentos. No obstante, es de ad-
mirar el respeto a la obra y l a musi-
calidad de los art istas; és tos s o n : l a 
tiple Dorotea S l l k ; la contralto Astra 
Desmon, y el tenor Wt láon . Como com-
plemento, unos coros disciplinados, que 
saben intervenir en la acc ión , con vo-
ces frescas y timbradas, siempre aten-
tos a la batuta del maestro A d r i á n 
Boult, Infatigable trabajador y m u y dis-
creto director de orquesta. 
J o a q u í n TUR EVA 
L o s a b o g a d o s y l a e c o n o m í a 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Constante lector* del 
diario que usted dirige, por hallarme 
identificado con su i d e o l o g í a , sigo con 
interés las c a m p a ñ a s del s e ñ o r B e r m ú -
dez Cañete , siquiera en ocasiones lo 
concreto de su objeto o su tecnicismo 
las haga para m í poco amenas o ase-
quibles. E l a r t í c u l o aparecido en el nú-
mero del d í a 18. contiene afirmaciones 
tales que no es posible dejar incontes-
tadas. 
E l autor del ar t í cu lo , que s e g ú n cos-
tumbre alude con extraordinaria fre-
cuencia y en tono nada indulgente a 
los abogados y a los Cuerpos t é c n i c o s 
del Estado que -se r e c l u í a n previa opo-
s i c i ó n entre licenciados en Derecho, se 
refiere esta vez a la e r u d i c i ó n que es-
tima suficiente y hasta sobrada de los 
notarios y funcionarios de Gobernar 
ción.. 
E s u n error lamentable y de u n a 
evidencia que hace innecesaria la re-
futac ión , equiparar en cantidad y ca-
lidad l a cultura que por r a z ó n de su 
cargo vienen obligados a poseer unos 
y otros. Y a seguida formula este aser-
to: «Un ingeniero, u n trabajador. In-
c u s o un m é d i c o , podrán estudiar eco-
flomía, un leguleyo, nunca. L a econo-
m í a , como la i n g e n i e r í a o la medicina, 
estudia l a v i d a ; al abogado só lo le 
interesan las apariencias—falsas o ver-
daderas—de la vida.» 
Publicado el ar t í cu lo a ra íz de la 
reforma universi taria , que con tanto 
c a r i ñ o estudia E L D E B A T E , parece de 
todo punto Inconveniente dedicar es-
peciales denuestos a una Facultad que 
no tiene culpa, como no la tienen las 
d e m á s , del s i s t e m é - que hasta ahora 
r ig ió . A d e m á s , ¿ o p i n a el s e ñ o r B e r m ú -
dez Cañete que la e c o n o m í a debe su-
primirse en las Facultades de Derecho 
para l levarla, por ejemplo, a las de 
Medicina? No piensan lo mismo las 
grandes empresas financieras y banca-
rias que colocan en sus Consejos di-
rectivos a los abogados, o les nombran 
secretarios con atribuciones—y por en-
de, competencia presupuesta—que ex-
ceden mucho del marco Jurídico y mu-
c h í s i m o m á s del judicial . Y conste que 
prescindimos de argumentos «históri-
cos», as í como del hecho real de que 
hacendistas de la talla de Flores de 
Lemus, Cambrt. Vida l , etc., son aboga-
dos y en la Faci l i tad de Derecho en-
contraron una parte esencial de su for-
m a c i ó n c ient í f ica . 
Bien e s tá que sS propugne l a crea-
c ión de una Facultad de E c o n o m í a co-
locando q u i z á s junto a ella las Cien-
cias po l í t i cas y buscando una posible 
y s ó l i d a f o r m a c i ó n de futuros hombres 
de Estado, pero de eso a suprimir la 
E c o n o m í a en las Facultades de Dere-
cho media un abismo. 
Ausencias, m i n o r í a s de edad derecho 
de propiedad, r e g u l a c i ó n de las '•ela-
ciones comunitarias, usufruoto, suce-
s ión , contratos en su Infinita variedad 
fy algo hay aqu í de e c o n ó m i c o ) ; Cnm-
o a ñ í a s mercantiles. Derecho c a m b a -
rio, situaciones anormales del comer-
c'ante ( lotra vez cosas de d inero ! ) ; 
homicidios, robos, hurtos, calumnias. . 
Todo esto que es derecho c iv i l , mer-
cantil , penal, y que no só lo interesa 
sino que ocupa la existencia entera del 
abogado, del notarlo, del Juez, son 
Iapariencias de v i d a l «Apar ienc ias fal-
sas o 'reales». ;.Qué s e r á ocuparse de 
apariencias reales? ;.Y qué entenderá 
ñor realidades el s e ñ o r B e r m ú d e z Ca-
ñ e t e ? 
Conste, pues, que l a i m p l a n t a c i ó n del 
llamado r é g i m e n írrancanita l i s ta . no 
precisa prescindir en las Facultades de 
Derecho de los estudios e c o n ó m ' c o s . n' 
autoriza para que sea considerada pun-
to menos que inút i l una profes ión que 
ejercida noble y lealmente, supone apar-
te de otras muchas cosas, la mayor 
suma posible de cultura extensa, pre-
cisamente por su contacto Ininterrum-
pido con las m ú l t i p l e s facetas que la 
vida presenta ante la a p l i c a c i ó n del 
Derecho. 
Muchas gracias por l a Inserc ión de 
estas l í n e a s , s i las estima merecedoras 
de tal honor, y y a sabe es suyo buen 
amigo que con todo afecto y respeto le 
saluda y e. s. m., 
F r a n c i s c o C O N D O M I N E S 
Abobado fiscal excídente, dipu-
tado de la Junta de pohierno del 
CoQegio de Abogados. 
Barcelona, 20 Jimio 1928. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de " H a m l e t " 
•CB 
fundirlas por los medios y con las fa-
cultades que las circunstancias y la 
naturaleza nos permitan. Un editor pot 
muy modesto que sea, puede en cual-
quier momento, sin ser censurado, di-
fundir una obra inmortal con una nue-
va e d i c i ó n . ¿ P o r qué ha de parecer 
arrogancia mi deseo de ofrecer al pú-
blico una nueva (en el sentido de una 
más) r e p r e s e n t a c i ó n de «Hamlet»? 
L a obra y a estaba en ensayo, en pro-
vincias, cuando se me ofrec ió la opor-
tunidad de actuar en Madrid. No he 
venido, pues, a Madrid a representar, 
como algunos dicen «Nada menos que 
«Hamlet». He venido sencillamente, a 
actuar con las obras de que dispongo 
de momento. 
S e g u i r á d e s p u é s una larga permanen-
c ia en provincias. ¿ P u e d e ser censu-
rable mi buen deseo de l levar a los 
p ú b l i c o s de toda E s p a ñ a , cultos y po-
pulares, obras como «Hamlet». que de-
biera ser un t í tu lo habitual en las car-
teleras del mundo entero? 
E l hecho de que vayamos a represen-
tar «Hamlet» con indumentaria del dia, 
no significa m á s que la i m p o r t a c i ó n 
de u n a curiosa experiencia teatral. Me 
parecen l e g í t i m o s todos los procedimien-
tos para actualizar obras, que. a fuer-
za de v e n e r a c i ó n y respeto viven tan 
só lo , habitualmente, la vida apartada 
y silenciosa de las bibliotecas. 
Mil gracias, s eñor director, de su afec-
t í s i m o s. s., q. e. s. m.. 
J u a n S A N T A C A N A 
Madrid 27 de junio de 1928. 
L o s C o m i t é s p a r i t a r i o s 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r calo: Mucho temo que l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de «Hamlet», por m i 
c o m p a ñ í a , la considere ed p ú b l i c o ma-
dri l eño como un gesto de audacia en 
d e s a r m o n í a con la modestia de mi per-
sonalidad. U n a e r r ó n e a interpretac ión 
de mi verdadero propós i to puede aca-
rrearme un serio disgusto. De aquí que, 
tan humilde como encarecidamente, so^ 
licite de su bondad l a p u b l i c a c i ó n de 
esta carta. 
Soy de o p i n i ó n , seflor director, que el 
respeto que deben merecernos las obras 
inmortales no debe ser ób ice pera que 
los enamorados de ellas procuremos di-
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : A p r o p ó s i t o ' d e las 
comentadas deficiencias en el funcio-
namiento de algunos Comi té s parita-
rios, ruego a usted la p u b l i c a c i ó n de 
estas lineas. 
E l d í a 1 de abri l se celebraron las 
elecciones para vocales obreros de los 
C o m i t é s del Comercio de Madrid. 
Por la entidad «La B e g e n e r a c i ó n » se 
formularon en el acto del escrut nio 
documentadas protestas a esas elec-
ciones; consecuencia de esas protestas, 
al dictarse la real orden nombramiento 
de vocales se hicieron a reserva de lo 
que resultase de las reclamaciones pre-
sentadas. 
Han transcurrido tres meses s i n que 
oficialmente sepa nada nuestra organi-
z a c i ó n acerca del particular, como tam-
poco recibimos c o n t e s t a c i ó n alguna a 
otros escritos presentados con anterio-
ridad a la e l ecc ión . 
Esos Comi té s paritarios e s t á n funcio-
nando y tomando acuerdos en los que 
interviene »una irepnesentac ión obrera 
que, de estimarse las protestas presen-
tadas, podr ía o no seguir en el des-
e m p e ñ o de sus funciones, y s i fuese 
otra l a que viniese a ocupar los car-
gos, p o d r í a o no aceptar los acuerdos 
adoptados por u n a r e p r e s e n t a c i ó n no 
legít ima. , 
Entre los vocales obreros en funcio-
nes existe uno que, contestando a la 
represen tac ión de L a B e g e n e r a c i ó n que 
mpugnaba l a e l e c c i ó n por tratarse de 
un individuo no depend ente, el elegi-
do reconoc ió que efectivamente no lo 
e r a ; han transcurrido tres meses, y 
a pesar de constar en el acta del es-
crutinio c o n f e s i ó n tan terminante, .ese 
individuo sigue ostentando la represen-
tac ión de los depend.entes s in pertene-
cer a la profes ión . 
E n gracia a l a brevedad y para ter-
minar, nos referiremos a l Comité de 
despachos y oficinas de Madrid, tam-
bién con protestas en la p r o c l a m a c i ó n 
de candidatos y sin representac ión pa-
tronal, dificultades que siguen subs's-
tlendo tres meses d e s p u é s como si hu-
biese sido ayer. 
E n este caso, s in funcionar el Comi-
té, l a represen tac ión de los obreros ca-
tó l i cos proclamados, no h a tenido la 
suerte de actuar como la socialista del 
caso anterior, n i siquiera a reserva de 
las reclamaciones presentadas. 
A l g ú n d í a Intentaremos citar hechos 
y casos acaecidos en la i m p l a n t a c i ó n 
de l a flamante y y a bastante acredita-
da O r g a n i z a c i ó n corporativa Nacional. 
Necesitan y agradeceremos los obre-
ros c a t ó l i c o s u n puesto en esta tribu-
na creada en las columnas de E L D E -
B A T E y desde la cual puedan s quiera 
dejar oír su voz en demanda no de fa-
vor, sino de que se reconozca la justicia 
que les asiste al solicitar representa-
c ión en aquellos organismos encarga-
dos de la r e s o l u c i ó n de estos asuntos 
y en donde s ó l o u n sector obrero or-
ganizado, el socialista, monopoliza to-
d a v í a y a pesar de las circunstancias, 
la totalidad de la r e p r e s e n t a c i ó n obrera. 
Le saluda atentamente, su afectís . imo, 
D i m a s de M A D A R I A G A 
Secretario de la Federación de 
Sindicatos Católicos. 
28 de junio. 
VIÑETAS ANTIGUAS S e n o n e vero. . . 
El Rey de Holanda en la 
Exposición de Prensa 
C O L O N I A . 2 8 . — E l R e y Consorte de 
Holajida h a llegado a esta poblac ión , 
visitando las instalaciones de l a E x p o -
s i c i ó n Internacional de Prensa . 
Pedro es la vehemencia, el arrebata-
do impulso, la l lama Impelida por el 
viento. Juan es el é x t a s i s de amor. Pe-
dro s« vuelve airado contra los menes-
terosas que les acosan con sus voces 
p l a ñ i d e r a s , contra las madres que se 
meten por medio e importunan a Cristo 
para que bendiga a sus p e q u e ñ u e l o s . 
E l es uno de los que le piden que haga 
caer fue^o del cielo sobre las ciudades 
que no han querido recibir su predica-
c ión . Juan pasa en silencio, en con-
t e m p l a c i ó n vigilante y enamorada para 
la que nada exis:e fuera de la órbita 
de su amor. Pedro batalla constante-
mente, ama con arrebatos Indómitos , 
pone en este ímpetu de sus sentimien-
tos una ciega fe, que no es, en verdad, 
soberbia, pero que le conduce, como si 
lo fuera, a contradecir al mismo J e s ú s : 
«Aunque todos se escandalicen de T i , 
yo no me e s c a n d a l i z a r é j a m á s . • «Aun-
que tenga que morir contigo, no te ne-
garé.» 
Juan, entretanto, en u n a total y ren-
dida entrega, reclina su cabeza en el 
pecho de Cristo. 
Pero no digo bien. Este era Pedro el 
Incauto y arrebatado y un poco jactan-
cioso pescador de Betsaida. antes de la 
noche de la tra ic ión . E s a a p o s t a s í a terri-
ble reiterada por tres veces, cuando ape-
nas acababa J e s ú s de darle la m á s Inau-
dita prueba de amor, le ha abierto de 
s ú b i t o ante los ojos, todo el abismo de 
miseria que se e s c o n d í a bajo el tumul-
to, de sus generosas palabras. Se ha en-
contrado a sí mismo en su realidad, ig-
norada y deleznable. Y ahora.. . ¿ n o le 
c o n o c é i s ? He aquí que han pasado des-
de entonces cerca de cuarenta d ías . Pe-
ro sus ojos no vuelven a recobrar aque-
lla privi legiada transparencia de las 
pupilas, acostumbradas a atalayar lar-
gos horizontes a t ravés de las brisas del 
mar. Los ojos que desafiaban con arro-
gancia la cruda reverberac ión de un sol 
de fuego, es tán enrojecidos, como vela-
dos .por un val ió amargo. Y en sus me-
ji l las se m a r c a n hondos, recientes como 
la pr imera noche, con esa tersura que 
dejan los c á u s t i c o s sobre l a carne, los 
dos surcos de sus lá .grimas. 
No bien se queda solo, d e s p u é s de las 
faenas del d í a , su pensamiento vuela 
con una implacable tenacidad' a aquella 
noche de los misterios... No importa que 
pocos momentos antes h a y a visto a Je-
s ú s glorioso, conversando apacible entre 
ellos, a y u d á n d o l e s a preparar l a red 
que han de tender de madrugada, o ce-
nando de su misma cena. L a sombra de 
la noche borra todas estas memorias 
amables y en su alma se hace t a m b i é n 
la noche; la noche de terribles tinie-
blas, en medio de las cuales, ^los ojos, 
transidos y a de amarguras, buscaban en 
vano u n a m i r a d a amiga. Entonces el 
rudo pescador, que nunca c o n o c i ó el 
llanto, l lora tumultuosamente; l lora co-
mo cen un ansia de anegar con sus lá-
grimas toda su pasada vida. Quisiera 
poder decir un d ía al divino S e ñ o r tan 
cruelmente a g r a v i a d ó : 
— T e n í a s r a z ó n . Señor . Tres veces te 
n e g u é y te hubiera negado treinta. Soy 
un miserable. Pero m i r a este abismo de 
mi miser ia lleno de l á g r i m a s . 
Y a le basta al generoso Maestro con 
un dolor tan leal. Es ta m a ñ a n a , aca-
bando de pescar una gran redada, se-
g ú n las indicaciones que Jesús les ha-
c í a desde l a orilla. E l mismo, con sus 
divinas manos, en las que resplandecen 
las l lagas triunfales, h a querido prepa-
rarles el almuerzo. Tendidos sobre la 
arena deliciosamente fresca, apenas sien-
ten el ardor m a ñ a n e r o del sol, a través 
del a u r a h ú m e d a que llega del lago. 
Está el a^ua divinamente azul. Si no 
fuera por l a leve o n d u l a c i ó n con que la-
me los flancos de la barca y llega a la 
ori l la , diriase que se h a dormido. Bri-
l lan los peces de plata entre las mallas 
de l a red tendida sobre el p r ó x i m o 
ribazo, y un delicioso aroma de pesca 
r e c i é n sacada de las aguas, satura las 
t ú n i c a s de los d i s c í p u l o s . 
E l mismo Jesús les ha repartido l a 
gruesa angui la , dorada por las brasas 
que aun humean entre dos piedras, un 
poco m á s abajo. V a no queda m á s que 
un .pedazo de hogaza morena y apetito-
so en e l halda del Señor . BartoJomé la 
m i r a con ternura. De buena gana pro-
fer ir ía sobre ella, alguno de esos circun-
loquios en que es maestra la gente rús -
tica, cuando trata de conseguir algo sin 
manifestarse m á s de l a cuenta. Pero le 
cohibe ese refligioso y suave pavor que 
la presencia de J e s ú s inspira a todos des-
de su r e s u r r e c c i ó n . Tienen que reflexio-
nar a cada instante que le es tán viendo 
andar y comer y dormir, como ellos 
mismos, para no rendirse a la s u g e s t i ó n 
de que es un fantasma el que anda j u -
gando con sus sentidos. E n otra o c a s i ó n , 
T o m á s , Santiago, el mismo Pedro, cual-
quiera de ellos, no hubiese dejado sin 
comentario de su paladar agradecido, la 
sabrosa anguila. A h o r a todos cal lan. E s 
el divino S e ñ o r quien se anticipa mater-
nalmrnte con una graciosa sonrisa: 
— Y a s é q u i é n se c o m e r í a t a m b i é n esta 
hogaza. 
Y se la alarga a B a r t o l o m é . 
De improviso su rostro cambia. Pare-
ce repentinamente elevado, olvidado del 
humilde mehesier en que se ha entrete-
nido como el m á s vulgar de los hom-
bres. Sus pupilas se encienden en aquel 
misterioso y hondo resplandor para el 
que no tienen velo las criaturas. Y mi-
r a n a Pedro serenamente, largamente. 
— S i m ó n , hijo de Juan, ¿ m e amas m á s 
que é s to s? 
S i m ó n , que estaba tendido placentera-
mente, siente un esca lo fr ío , incorpórase 
r á p i d o , medio arrodillado, con ios pies 
hundidos en la arena. 
—Sí, Señor . T ú sabes que te quiero. 
—Apacienta mis ovejas. 
Ha sido la respuesta rotunda. Inmedia-
t a ; algo que el generoso apósto l t en ía a 
flor de boca- en un ansia de confesar. 
Se ha quedado mirando a Jesús . E n lo 
m á s í n t i m o se le levama un anhelo in-
menso. D a r í a con placer su vida en este 
momento por corroborar estas palabras, 
que son un verdadero desquite. E n rea-
lidad, ¿qué va a ser la vida de Pedro 
en adelante, sino u n m a g n á n i m o des-
quite de un momento de debilidad? 
Pero J e s ú s le sigue mirando, como si 
no hubiera recibido respuesta. Vuelve a 
preguntarle: 
— S i m ó n , hijo de Juan, ¿ m e amas? 
Y S i m ó n vuelve a responder, si cabe, 
con m á s p a s i ó n que antes: 
—Sí. Señor . T ú sabes que te quiero. 
—Apacienta mis ovejas. 
T o d a v í a le m i r a Jesús . Los d e m á s as s-
ten mudos, perplejos, a este misterioso 
interrogatorio. B a r t o l o m é se h a queda-
do con la hogaza en un ges;o suspen-
so. Por tercera vez pregunta a Pedro el 
Maestro: 
— S i m ó n , hijo de Juan, ¿ m e amas? 
Hay una desusada solemnidad en es-
ca-L a t r a v e s í a de las 
t a r a t a s ^ d e T N i á ^ 
De " L a Prensa", de San Antonio de 
Texas : 
" L a peligrosa proeza de atravesar Inq 
maravil losas cataratas del Niágara , y 
de una ori l la a otra, y a de arriba abajo 
se ha intentado var ias veces desde hace 
un siglo. 
U n a joven norteamericana, mlss Marv 
Hal l , de Pit tsburgh, anuncia su propósi-
to de bajar por las cataratas del Ni¿ü 
gara metida en un tonel. 
Se e m p e z ó por lanzar, abandonándolos 
a l a corriente, algunos barcos. 
E l pr imer ensayo se hizo en 1827 con 
el "Michigan", viejo "shooner" fuera de 
servicio, que llevaba a su bordo 90 pa. 
sajeros. E n l a c a í d a se rompió en mil 
pedazos el navio y perec ió todo el pasa-
je. Afortunadamente, aquellos pasajeros 
no eran sino b ú f a l o s viejos, perros fia-
eos y gansos tan.flacos como los perros 
De todos modos, se p o d í a haber hecho 
el ensayo sin ellos. 
Como l a t r a v e s í a resultaba demasiado 
peligrosa h a c i é n d o l a sobre el agua, se 
p e n s ó en hacer la por encima de ella. E l 
cé l ebre equilibrista B l o n d í n a t r a v e s ó el 
N i á g a r a andando sobre una maroma ti-
rante. 
E n 1883, el famoso c a p i t á n Webb quiso 
cruzar las cataratas a nado. L e arrastró 
l a corriente. S u cuerpo, destrozado, se 
e n c o n t r ó cuatro dias d e s p u é s . 
E n 1886, un tonelero de Filadelfia, 
Carl is le G r a h a m , f u é el primero que 
a t r a v e s ó las cataratas , dentro de un to-
nel confeccionado por él mismo. 
E n 1901, y v a l i é n d o s e de idént ico me-
dio que G r a h a m , t a m b i é n c o n s i g u i ó ha-
cer l a t r a v e s í a una joven de veintidós 
años , miss A n a Taylor . L a sacaron me-
dio muer ta de su tonel. Pero un rico 
deportista que p r e s e n c i ó la h a z a ñ a de la 
linda muchacha, maravil lado de su be-
lleza, de su fuerza y de su valor, le pidió 
allí mismo su mano. 
Antes y d e s p u é s de é s t a s se hicieron 
otras pruebas. 
U n barbero de Brís to l , Charles Step-
hens, se m a t ó . U n tal Bobby L e a c h tam-
bién l o g r ó pasar en un tonel de acero; 
pero s a l i ó casi asfixiado y con las rodi-
llas y los pies medio deshechos. 
Todo esto no es realmente para animar 
a los imitadores. S in embargo, al pare-
cer, miss M a r y H a l l e s t á decidida a co-
rrer l a aventura." 
E l v o l c á n s e r á un 
a u x i l i a r d e l hombre 
De " L e Petit Journal": 
" ¿ S e r á posible que los volcanes se 
conviertan, en un plazo m á s o menos 
lejano, en auxil iares y bienhechores de 
la humanidad? 
Todo es posible. 
E n un Congreso de naturalistas cele-
brado estos d í a s pasados en Leeds, han 
sido estudiadas las posibilidades de una 
e x p l o t a c i ó n de la fuerza motriz de di-
chos volcanes. 
Y he aquí un estudio que abrir ía vas-
tas perspectivas a l a industria si se con-
siguiese real izar la c a p t a c i ó n de tal fuer-
za ca lor í f i ca p a r a convertirla en fuerza 
motriz. 
P a r a darse una idea aproximada de la 
inmensidad d i n á m i c a que representan las 
regiones í g n e a s situadas en el centro de 
nuestro planeta, es suficiente conocer el 
hecho de que a 1.200 k i l ó m e t r o s de la 
superficie terrestre toda la materia cons-
t i tutiva del globo e s t á en estado de 
fus ión . 
¿ Q u é extraordinarias sorpresas no nos 
r e s e r v a r á n los descubrimientos futu-
El pabellón yanqui en la 
Exposición de Sevilla 
D e c l a r a c i o n e s d e l c o m i s a r i o 
—o 
N U E V A Y O R K , 28.—El doctor Matson. 
presidente de la C o m i s i ó n norteamerica-
na en la E x p o s i c i ó n Internacional de Se-
vi l la , y que h a dirigido los trabajos del 
m a g n í f i c o p a b e l l ó n que albergar/ los 
productos americanos en aquel certa-
men, ha declarado que dicho edificio 
será destinado a Consulado, hotel para 
el embajador de. los Estados Unidos 
cuando visite Sevi l la y biblioteca y sala 
de l ec tura para los estudiantes ameri-
canos. 
H a a ñ a d i d o que el coste de dicho edi-
ficio se e l e v a r á a 275.000 dólares . 
te l lamar a Pedro por s u f i l iac ión equi-
valente a nuestro apell do, en esta 
insistencia. ¿Qué quiére el Señor? 
Las dos veces anteriores, Pedro ha res-
pondido prestamente, firmemente, como 
quien no tiene que meditar su reapues-
ta, pero sin aquella jactancia con que 
antes de la triste noche se hubiera tal 
vez obstinado: «Sí. Señor , te amo más 
que éstos». Ahora evitaba toda compa-
r a c i ó n temeroso de sal ir en ella malpa-
rado. Y se l l m taba a decir con modes-
ta f irmeza: «Tú sabes que te amo». 
Con u n a delicada i n t u i c i ó n llena d« 
amor, se apoyaba m á s bien que en la 
realidad de su sentimiento, en la nr* 
meza, en la Infalibilidad que el conoci-
miento de Cristo p o d í a proyectar sobre 
é l . Pero la tercera vez, aun esto le pa* 
rece alarde excesivo. Tiembla. Por un 
momento pasa por su alma, iróni,c.0, 
amargo, aquel «non te nt-gabo». segma0 
inmedatamente de tres negaciones. 
T iembla el m í s e r o y contrito ap^toi. 
Y a no se atreve a asegurar nada. Sien-, 
te, sí. que su alma está abrasada en an-
s i a de amor y de reparac ión . P€r0' ^ 
aquella noche?... Ha hundido la cal>e* ' 
A l fin se atreve a murmurar con los i» 
bios c o n t r a í d o s de amargura: 
- S e ñ o r . . . T ú lo sabes todo. Tú sabee 
que te quiero. nmn\-
Jesús le confirma con un geoto onu 
potente: 
—Apacienta mis ovejas. 
L a arrogancia de Pedro ha s,d0 
brantada para siempre con es,a c , y. 
s ión de amor impregnada de la 
mildad m á s sublime. ' A n se 
A través de sus palabras. Pedr° 
confiesa el pecador que n e g ó a ^ 
Y-sobre este dolorido amor y este ^ 
narlamiento. el misercordioso Jesl710« 
vanta su P r i m a c í a por los siglos o 
siglos. Ahora E l quien táciiaiu 
le dice: 0 me 
—Aunque todos me nieguen iu « 
n e g a r á s j a m á s . 
Jenaro X A V I E R V A L l J ^ 0 
